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[/na obra p o s i t i v a . 
lo que pide el Consorcio del Depósito 
franco es ju sta y urgente. 
& c o ^ 9 e . ^ 
¿eanos pardido la cuenta de las ve- don y perfeccionamiento de servi-
que «n astas culuianas se ha pucs-
^' de relieve esa espléndida realidad 
^1 Depósito franco, nna inanen',a 
mejora local realizada exclusivamen-
te por iniciativa y con capital mon-
tafteses. Desde su iniciación, en aque-
llos días en que el señor Pérez del 
Molino concertaba voluntades, vencía 
inconvenientes y trabajaba sin des-
íaaiso para dar cima a la obra del 
Pepósito, basta hoy, nosotros hemos 
Sgpiido detalladamente el desenvolví-
¡nfenlo de aquel y glosado tu progre-
M tápido y asombroso. 
y atentos al fomento de lo que reail-
aiente es un gran negocio y un auxi 
IÍAT muy atendible del puerto, publi-
ownoa no hace inucbo tiempo na 
supüíi infoniiacii.!), haciendo un Ua-
aainiento a lo* organismos oflcialet 
habían sido nequeridos para agen-
ar el dinei'o que la urgente amplia-
cios del Depósito demandaba. 
Esiperábaanos que el mismo optimis-
mo nuestro en cuanto a la aportación 
•conómica movería la voluntad y el 
entusiasmo de quienes podían nacer 
la bueina obra. 
Nos complace que se vuelva a ha-
blar de semejante asunto, y mucho 
más nos complacería, naturalmente, 
que la tramitación lógica que se de-
terminó el viernes por la Diputación 
provincial fuera tan rápida como ur-
gente es el carácter de la obra que se 
pretende realizar. 
Insistimos en este extremo porque 
conocemos la necesidad de la amplia-
ción .del Depósito y apreciamos corno 
imprescindible !a construcción de iin 
mfuolle. 
No olvidemos que el Depósito fran-
co es una de las obras que honran 
y acreditan de capacitado y práciicu 
a un pueblo. 
l E C O S D E S O C I E D A D 
Hv • • * • 
Los días de moda. agua. -Figúrat-e. El. que siempre esta-
La acción en Santander. Ayer. En ba.suspirando por Nueva York. Que 
1M «aJles de la "Blanca T San Francia- le ha venido a visitar, como quien di-
vo. "Personajes, Palitos* T Ohuncho. Pi- ce, .en la persona de -misa Helen. Allí 
lito.s es una niorena dichaa-achera j jugarán nfuc-ho al teímis y... a la bns-
my habladora. Ohuncho es una rubia ca. Porque raiss Helím juega mucho a 
de profundos ojos azules, un tanto re- la hriiJa. Chica, es bestial. Y tú. ¡ no 
serv.-ala. Se encuentran - a las doce, ..uegas ahora al tennis .' Tienes que ani 
junto a Royalty. mai-té. A las cuatro solémos ju^ar al-
Püitos—Te acompaño. | Vas de com- gunos díás. Lnego tomamos el té, y 
Era»? Lo mismo que yo. . f igúrate , unas veces bailamos v otras b'rganiza-
Hienipre tiene una" algo que comprar, mas una partidita. Lo pasam-'s Bfitü 
Puede servir de disculpa. Pero lo mis- peí id ámeme. Aunque no te vayas' a 
mo drt, A mí me encaijl aii los paseos creer que -sólo vamos tú tennis. No 
WrBrmañana . Y a estas horas mu por ir al tennis abandoleamos el cinc 
dio más. Se ve gente, por lo menos, y el ' eatvo. Los miércoilés y los" viér-
/Eskivkte el sábado y el domingo en nes solemos ir al (;ran Cinema. La 
e^nnis í semana pasada estuvimos viendo a 
iIhunclío.-; Tú ? , Charlot en «La quimera del oro». 
Piltes. ' 
Pero usted, don Atenedoro. ¿no conoce las Dolerás de Campoamor? 
No le extrañe. Como apenas salgo do casa. 
m iir'i i» i>" 1 iiiÉ»fcii "i iiiiii 11 1  MI mi i m i>»»«B 
('huncbo.-—/, Dónde ras a hacer este 
ai'io los ejeroicios? 
Pilitós.—Si quieres que te diga la 
• verdad, aún no lo sé. Puede que en 
Wk^PP**'. E8 Jo. m*s (?racioso, eso, «i. Adefmás había mu- Jesuítas, puede que en las Siervas. 
ablemente los haré con 
Bombones de crocolate.— 
BÜI 
Divagaciones de once varos. 
F o m e n t e m o s l a p r o f e s i ó n d e 
n i ñ e r a t i t u l a d a . 
el tennis precioso, v muy selecto. ^ daífo \alen-tino. en «Monsieur Beau- Luisita y Aurora. Vamos a subir a 
Ohuncho.—Y de los bailes del sába- caire . Me ha dicho Lulú que es una easa de la modista a ver algunos figu-
"0_y dorainKo 1 qué ' película estui>enda. Pachequín esta 
Pihtos.—Pues, como te venía di- vez creo que se ha portado. 
<|L1C 
i-
Cj^do. estupendos. Sobre todo el do-
uungo muchísima • Keaite. Bailé muchí-
îmo. Cuando llegué a casa me habla-
ba rendida. 
Qhunc-ho.—; Estuvo Totito ? 
Pinto?.—Estuvo; Pero no me lo pre-
^ ^ t e « con intención. Totito es un 
hu$n chico, ]>ero nada más. Un luieu 
|J"ugo mío, pero no lo que tú supones. 
Chunche.^-Efectivamente. Yo estuve 
ayer, domingo,- en la Sala. Es una 
gran pe-lícula. Y Valentino está gua-
písimo. • . , 
Palitos.—¿ Vas mucho al 
embargo, al teatro bien pó 
durante la tempo. ad.a de Morano.' 
Chuncho.—No he ido más que dos 
Nosotros liemos sentido siempre paciencia y espíritu oompasiro,' 
nn&s. Pero no, primero tengo que " " f K ' i ' " lernura. luida las niñeras, evitará pellizcos y azotinas a las t ú r -
ir a comprarme unos guantes y 110 solo porque las hay inocentemente ñas criaturas, hasta un curso coat-
nua hulanua. Y de paso, compraré el ap* t.to.sar, sino por la conmóvedura pleto, teórico y práctico, de juanttraa 
regalo );-ará la boda de Carmina. Ayer misión que so las tiene encomenda- de np'k-ar el biberón y .de-limpiatr... 
estuve viendo el trousseau. Es bonito, das. • sus consocucncias, el plan será tod» 
Ccimo ella. Porque ella no es guapa: Muchas veces lia pasado ante nos- lo perfecto que puede serlo• toda'obra, 
no es nada más que bonita. ¿.Entras? otros una niñura y hemos tenido m- delicada en su iniciación. Falta, na 
obsta-nte. atender desde el primer m«-
m uto a uno de los extremos peda-
\ días. Tú, en cambio. 
eme : a m ^ ¡ j ^ S1 y ^ j ¿ e ayudas a esí"->"er. cesidad de iritroducira-nos disimulada-
r0-0-..-3!8 Yo su do tener tan poéo gusto. Acier- n\*>Tité en un portal para que no nos 
tó tan pocas veces... Aunque yo ya me viesen enjugarnos las lágrimas. He 
sé bien cuál regalo sería el más a pro- a.lii—nos b; mos dicho—una ma''re del 
r^sito.' A Perico le gusta mucho el inañaiia o del dentro de un rato que 
wisky, y como le dan lloronas, pues entrena sus sentimientos y su inteli-
gencia peina la altar función que ha de 
lo quo^ií ^poñesTYo M m ' t i l - d / a s - ^ - e n ca bio, habrás estado 
Po'.To'ito, Es "una magnífica pareja ^ a d a , como siempre. : 
farfl jugar un- mús o para jugar ai P-ditos.—Si. Papa y mama me han j-.ensab.i regalar a Carmina una doce-
"laiho'i, Pero nada más-. Bueno, y pa- abonado, como siempre. Y también de pañuelos para un. apuro. 
Wpadar no te -digo nada. Da unos pa- como siempre, he ido los días que se 
2 $ * fox. r-A caraba, Chuncho, la ca- me han • antojado. - Ha estado bien la 
™>n. .-X., f,uiéu estuvo-también? i-emporada de Morano. Aunque algu-
te h figuras ! Mntianito Guevara; na-s chicas han estado un poco retra-í-
'"•aue algunos l>aile^ con él Estn de das. Las obras, sin, duda, han retraí-
nada más" í>eL-o óeido Me han ¿o "á k gente. El domingo, en «El , I 'I domingo de Piñata, a las siete de detenun.a-io- ^ l l e 5 M V ^ ^ s ^ n 
Écho oue * T r : J . ^ ™ í „ - J l f J ™ abuelo., me han dicho aue a l a n z ó un ^ f . tuvo lugar en casa de los dis- su ! persona ara en el ce la señora 
i - madre que tuvo el -acierto de ponerla 
is- ;en cireulaeión en este despreciable bres eriaturas provienen de la supes-
Te tinguidas señorítas luciendo capiicho- tmmdo. ^ soldado ejerce sobre la 
a. uerdas Je^ ¿lo's^cülndo "con'íos 'del sos disfraces. Gons^amps estos datos para oue niñera. Nuestros lectores pueden ha-
Haran a.-ueiciccS oe enos cuanuo con ios aei ^ agistenteS a tan simpática nuestros léelo,e- deduzcan del pater- eer la observación. Dense por la tarde 
Infanta Isabel hicieron en el t-asmo f recordamos a las señoras de Co- nal afecto que sentimos ppí lUs niñes "na vuelta por los jardines del Mi^e-
Ramiro DE CASTILLA 
MARY.—Contiteria y Pastelería. 
Muelle, 14. 
Un asalto. 
íiP<3r.ni,-',oñ}iir. Y después de esta grave 
reflexión nos hemos visto consecuen-
• .i iMiie precisados a coiTCir ein su 
husea y utiveoi la el delicado honiena-
ie de un• chicoleo, ora en elogio de 
• ñaua mas. t)esconocid«. Me han oo a ir gente, ra oomingo, en «ci •••« — ' " T , Xi• o 
' '^'o que se ca^a con una americana, abuelo., rae hap dicho que alcanzó un ja tarde, tuvo lugar en casa de los dis 
' V s suyas. F/siempre fué muy van- prán triunfo,Fifí Morano. Qué mona tmgmdos señores de Cobreros un asa-
Tiene mucho spl n es, ; verdad .' Ahora creo que vienen tp, al (pie asistieron beillísimas y di
gógicos mas importa ntes: el horror at 
soldado. La Hlstárid de todas las épf-
cas' m}? niin'slira a las niñera» estre-
cliiJiMníte üitM&s á los dignísimo» de-
feiuso' ,-. de W Patria, y conste . qn» 
eso dé «estrechamente unidas» no t i t -
ile otro valor que el meramente p»i-
cólógicó. 
Podemos asegurar, porque poseemos 
daí^s COMÍ : .-ios, que la mayor parte 
di' los chiehoiies, arañazos, - rabietas 






i Quién, Totito? 
a americana. 
María Eassó y Nicolás Navarro. 
rán a Nueva York. < L  Pimpinela Es arlata» ? E gr n éxi 
. Jitos.—Eso dicéh. Y" allí Mariana- te de Navarro.. Navarro, el galán j -
«e encontrará como el pez en el ven favorito de las niñas de Madrid ' i 
LA SEÑORA 
[ ü c i m i c l í n M a r t í n e z Oviedo 
Viuda de Rufino Gómez 
Pallcfió en esta mM el día 21 de lekero de 
a los G9 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTO3 SACRAMENTOS 
D . E , P 
Sus desconsolados hijos don Ignacio, doña Julia, don Pedro, doña 
Victoria, doña Matilde, doña Consuelo (ausente), doña Fidela y don Ri-
cardo Gómez M a r t i m z ; hijos políticos doña Consuelo Gutiérrez, don 
Alfredo F. Ve/arde, doña Rosa Reimcíía. don Valentín Sollet, don Eduardo 
Leroy, don José Osuna (auseníe), don Antonio Ceballos y doña Elena del 
Campo; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes. 
S U P L I C A N a usted la encomienden a Dios e i sus ora-
ciones y se digne asistir a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se ce lebrarán en la Iglesia parro-
guiaJ el miércoles próximo, 2 f del actual, a las DIEZ de la 
m a ñ a n a , por In que le vivirán agradecidos 
Torrelavega. 22 de febrero de IQ26. 
Belinda Florez Estrada, Mercedes La Escuela de PnoriVi,Unvo - — un gar a que se lava los pies...,• etc.—y; 
Qnintanillas, Manolita Aldasoro, Pu- llainamiento a todas aquellas mujeres pregúntenle: 
nta Snmpedro Bringas y otras. Del q,H. deseftn adquirir los conocimien- -^;.Ouién eres tú? 
eexo feo recordamos a los señores Ro- tot. n^c^sa^os pura eiorcei- la nrofe- —Aito. 
dvíguez Benito de Bedia (E.), Cubría, ^ ó u de niñoras con título, equivalen-
iiorao, C'alderón (Ramón), Gómez Co- tPS a |,IS (iniirSpS)) inglesas y de otros 
MAR Y.—Bodas y bautizos.—-Mué- países. «Ks hora y n—-grita" la Escne-
He, 14. • la de Puericultura—de que la mujer 
—¿Con quién has Tenido? 
—Con tata... 
—Y ;.dónde está la chacha? 
—Ahí, ahí... 
Sigan ustedes la dirección, que les 
marque el dedo de Aito y a los 01»-
euenla o sesenta pasos hal lará» «¡ 
una nmera y 9 un Soldado, ajeROS a 
todo, en sü diálogo interminable. 
El horror al soldado, repetimos, 
debe eonstiluir mía de la» asignatu-
ras más ¡niporlantes. Nosotros pro-
IIIJO DE RASILLA 
llant-s Aguii-fk Gk)rostiaga rRober- española se persuada de que existe 
to) Flore? Estrada, Quintanilla, Es- ' " i n o r y ^ ^ si se dedica al cuidado 
trada y Mirapeix. de los niños.» 
Los señores de Cobreros hicieron de ¿Necesitamos desbacernos en ala-
11 lanera exquisita los honores a. sus ba.nzas bacía la Escuela de Puencul-
mvitados, a quienes obsequiaron es- tura? Nuestros antecedentes nifraró-
pléndidamente. El baile estuvo muy filos excusaá el menester, Y más: nos 
animado, dándole simpático aspecto autorizan a intervenir en la ciTestión. 
W -disfrares de las muchachas. Sospechamos los puntos pedagógi-
Fué la fiesta un verdadero asalto de eos fundamentales para la formución POtuenios a la Escuela de Puericultura 
domingo de Piñata. de la niñera titulada. Los^autcires un medí., práctico. Cuélguese del ta-
Viajes. habrán cuidado minuciosamente ' de fbo un pelele uninmnado y obligúese 
Procedentes dé Madrid llegaron a anortar cu vnlas enseñanzas puedan a las alumnas a ensarzarse a puñe-
Santandev los distinguidos ingenieros ^io-juficar beneficio para los niños., t.azos con él durante media hora al 
don 11 )hl Rimo V don Struver Pery Desde" el ejercicio orar v escrito de día: Y ello acompañado de estas o pa-
Hermanos. - w ^ ^ w w v ^ w ^ ^ - w w v . ^ ^ irr¡das exclamaciones: 
—Ha llegado a esta capital, proce- _ —;No te acerques! ¡Te odio! ¡No me 
dente de Aviles, el culto abogado don eelona nuestirn querido amigo don Jn- hnlvles de amor, que se me cae el 
rioreneio Alvarez Ulacia. , n;M¡ nernández. 
—tiesenqieñando el importante car- Enfermos, 
gq de médico de emigración, salió ayer Gu¿ríía .,..„„., ^réfitro particular v 
para Hahaam y \ eraornz, a bordo de reSpetal)le amiigo don Angel Martínez. 
tr-sMl'.'-dV-o, el d;stmmv,do doctor -p,,...i.j,',,, sp halJn, en'cama, aque- . 
don Manuel Bueno, particular amigó ¡;i.(]0 .\0 Uwvie congestión pulmonar. ' 
miestro. nuestro compañero el redactor de «El 
—En el rápido salió ayer pana Baií- Cantábrico , don .lidio VaJfc. 
niño!... 
Estudie ( I caso la Escuela de Pue-
liculiura y tenga en cuenta que si ne 
se consigue este necesairio horror a la 
la feli/ iniciativa no tendrá 
eficacia, habrá fracasado. 
Roque FftR. 
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L a L o t e r í a N a c i o n a l , 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
PRIMER PREMIO 224 841 280 869 927 591 233 109 942 28,0 
Número 7.616, con 150.000 pesetas.— 704 303 500 225 359 449 182 424 039 585 
Han Sebastián, La Ooraña. DIEZ Y SIETE MIL 
SEGUNDO PREMIO 
Número, 17.650, con 70.000 pesetas.— 
Madrid. Haivclona. Salamanca. 
TERCER PREMIO 821 746 333 741 257 352 124 
Número m m , con 10.000 pesetas.— -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Bilbao. 
CUARTO PREMIO 
Número 5.602, con 15.000 pesetas.— 
BetanzO'S, Sevilla, Va.lcncia. 
PREMIADOS CON 3 000 PESETAS 
28.902, SANTANDER. 
18.319, Uijón, Ba-rceJona, La Línea. 
8.571, Madrid, Barcelona. 
34.431, Palman Barcelona, Vélez-Má-
íaga. 
20.397, Barcelona. 




9.821, Madrid, Segovia, Sevilla. 
29.043, Madrid. 
1 4.243, Madrid, Los Barrios, Sevilla. 
12.493, Vailencia, San Sebastián, Ma-
drid. 
25.107, Madrid, Córdoba, Toledo. • 
22.792, Almería, Cartagena, Oviedo. 
30.288, Bai-ceJona, Córdoba, Vigo. 
VEINTIOCHO M í t 
[i37 838 027 289 878 136 788 544 758 47(3 
262 532 784 '602 641 101 307 456 306 181 
980 693 514 184 551 351 600 549 802 6G8 
220 265 010 681 833 
VEINTINUEVE MIL 
006 633 744 997 539 487 856 574 837 984 
774 885"359 677 593 357 215 689 716 53L 
190 622 568 094 534 635 421 293 838 511 
247 304 721 943 081 583 673 385 494 
TREINTA MIL 
P a r a « S e a b o y » y « M e c h e l í n » . 
L a i n d u s t i i a p e s q u e r a 
pescadores . 
Hace muchos años ,110 tantos como responder a lo primero, ni 
y los 
su* 
Oeste a Este las provincias de Gui- No es la codicia del pequeño arma. 
60Í 223 212 573 321 126 688 235 031 673 púzcoa, Vizcaya y Santander, y muy dar de una lancliilla la que lleva a¡ 
39 568 inlercsado en su negocio», he venido marinero'en malas condiciones ni h 
91 670 estudiando la vida de esa industria poca práctica de-quien la gobitana 
724 299 382 987 280 503 924 181 y de esos luchadores de la vida sin- .sencillamente el sinnúmero ^ 
TREINTA Y UN MIL , tiendo a cada paso en el alma una cargos que pesa sobre la caldera que 
908 143 167'891 907 626-456 580 463 310 7;}6 997 412 277 749«699 435 593 l ! 
070 075 246 237 111 587 661 495 329 19/ ^ 25á J95 973^75 197 252 784 7í 
039 474 237 733 731 619 633 193 245 168 724 299 3 ^ 987 280 503 924 181 
IL 
245 561 316 532 656 873 921 317 498 141 nueva sacudida y con intensidad ca- a igual que la presión en los u ^ M 
631. 516 582 129 637 360 681 238 651 776 ¿a vez que una suscripción cairilati- y la envoltura, poco a poco, debilitj 
(•19 876 732 744 738 050 971 039 295 440 Via venía a recordar de modo penlu- sus fuerzas y deja escapar en un ina Q usa ÜUO va , . érd . t nio
673 180 502 271 082 539 320 046 992 788 j-ablc los constantes azotes que el dos- mentó la lanchilla en condiciones que" 
711 487 409 775 474 898 049 126 422 tino tiene para esa clase que desde solo en su ánimo podríamos leer Y 
TREINTA Y DOS,Mi l . ,,| prim.'r día basta el áLtiano, no tie- que al final corre parejas con el va 
533 03 i 902 000-954 221 294 848 090 402 ne 1)a,ra esa ciliise qUe desde el pri- por que ha de llenar de luto unos ho. 
859 855 928 100 123 438 336 547 921 053 mer ^fa hasta el último, lio tiene más gares y de un eco triste, ese inmenso 
;.26 985 972 357 632 195 344 i80 430 324 jlor¡z,>ni0 ,|e mejora que la casuali- escenario de Cabo Higuer a Peñas 
012 225 638 207 732 830 948 681 813 552 d.u| péáÍT justicia, pedir caridad, no 
105 980 ^ _ _ _ _ Mr iVn- todos es sentida a cada paso el lo que nuestros poscaiioros necesitan 
,,64 756T360 ̂ 8 549 9T9 33^ 232 739 075 ^ mejorar la vida de esos Tienen hambre y sed de todo, de esa* 
704 244 152 647 968 047 933 730 688 296 
763 249 442 603 798 721 210 096 939 231 
'i 91 284 928 260 173 265 447 594 108 947 
7!2 061 222 912 601 
TREINTA Y CUATRO MIL 
hombres que en este y aquel puerto, dos cosas sublimes que solo hasta 
nos abruman con sus ejeniplos de ab- nuestros días han existido en la ima-
negación y de constancia y, sin cni- ginución de los hombres y en la mi-
bamgo, muy-lejos, de tarde en tarde sericordia de! Todopoderoso y pa¡r. 
pretendemos asomarnos a ese gran tiendo de un punto en el que" todos 
toman para su por un momento nos consideramos 
El enmascararse la cara con 
po'vos. cosmélicos, lociones y cre-
mas, podrá engañar a uno mismo, 
pero no engaña a nadie más. No hay 
cutis tan hermoso como el natural, y 
ninguna mujer con la cara embadur-
nada será lan atractiva como !a mujer 
cuyo-cutis ha adquirido un estado sa-
ludable por medio del Ungüento 
Cadum. El masaje por la noche con 
Cpld Cream y Ungüento Cadum, en 
parles iguales, conserva la piel en 
muy buen estado. Hace cesar al ins-
tante la picazón, y es muy calmante y 
•cicatrizante. El Ungüento Cadum es 
bueno para el eczema, granos, man-
chas, escoriaciones, sarpullido, em-
peines, corladuras, picaduras de 
insectos, etc 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv 
DIEZ Y OCHO MIL 
832 368 422 428 086 754 038 708 187 448 de eníarmedad.-al padrón don Miguel pero en el i on do, en lo intimo y ori- i l d ^ a T m e ^ N o ^ l f f 092 226 796 800 837 985 759 607 182 962 Villaitrenaga, pasando el acuerdo a la guiamo, 110. jop, ganancia, de mavoir ruina para 
226 796 800 837 985 759 607 182 962 482 Comisión directiva del Montepío, a los Tanto como en Asambleas y confe- los primeros y los segundos' 
427 615 396 830 911 930 455 650 446 652 efectos de la declaración do jubilación rendas estudiamos la vida de los pe- Hermosa es la, petición, queriki 
001 112;233 657 817 033 que le corresponda. ees, ¡que poco estudiamos la vida de señores, si junto con ella elevamos IQ 
. DIEZ Y NUEVE MIL No mositranse parte en el procedí- lós pescadores! Al primer desaire que inicie liara el pescador y para el 
599 913 699 475 446 405 865 580 490 769 miento que se ha de seguir por el hur- que de su poca cultura recibimos, los armador de Cofradía la redeiicio» 






S68 386 768 679 747 297 826 150 177 243 
193 170 200 834 318 326 362 117 403 118 
743 317 378 673 796 850 751 198 236 615 
777 69V 936 323 933 642 516 
MIL 
731 680 167 794 179 188 457 550 582 243 
128 166 507 010 844 787 948 645 332 926 
534 536 186 317 627 641 524 882 529 810 
577 93ü 623 922 522 002 932 969 704 293 
'JiiK 856 895 057 942 
DOS MIL 
823 742 907 289.646 363 123 527 556 373 
Í94 619 520 364 344 336 540 415 581 117 
184 311 351 154 355 568 534 653 941 508 
132 463 079 912 031 554 656 318 704 212 
371 795 570 582 471 168 049 
TRS3 MIL 
«S5 1»4 231 107 081 787 142 569 519 719 
417 251 952 285 506 704 389 151 648 187 
761 295 345 041 545 088 924 615 815 850 
100 116 774 912 556 949 848 581 037 134 
895 025 027 897 630 301 698 221 
CUATRO MIL 
769 280 238 743 329 950 068 957 155 145 
f.40 484 779 317 244 406 975 083 798 874 
299 402 236 032 579 718 990 727 701 468 
552 578 420 739 461 004 953 280 809 96^ 
676 
CINCO MIL 
469 647 185 779 705 335 997 234 002 704 
Í06 640 106 811 083 615 684 219 046 595 
818 571 236 314 233 533 192 633 575 478 
730 645 381 775 161 120 558 848 273 078 
310 677 352 589 813 182 536 
SEIS MIL 
a¿8 067 142 107 945 015 185 172 000 043 
116 937 011 115. 292 367 584 178 883 381 
506 580 707 197 573 667 036 811 870 031 
803 487 132 88Í. 033 214 302 617 
SIETE MIL 
169 354 420 074 357 208 101 350 385 304 
24r060 694 772 599 987 682 153 006 370 
298 950 755 480 932 421 053 293 395 647 
198 783 253 580 619 
OCHO MIL 
488-153 347 224 896 807 459 134 003 741 
705 061 833 769 916 994 646 826 528 506 
849 548 226 938 743 633 401 
1'48 518 557 433 076 278 23-4 
NUEVE M 




685 554 409 86,8 3.10 809 286 051 214 615 
116 589 678 654 161 586 792 308 013 393 
808 577 119 825 772 005 468 743 152 956 c 
925 086 
ONCE MIL 
528 932 921 980 099 20.1 702 557 723 568 091 929 761 550 092 838 309 922 227 082 
269 685 l io 367 213 928 293 919 621 658 .'.57 069 771 740 034 244 833 243 782 855 
360 001 386 800 359 625 649 096 476 272 7̂3 15) 
934 429 609 445 592 040 078. 517 007 635 " VEINTISIETE MIL 
056 558 807 • 002 909 776 560 714 835 257 390 256 535 
DOCE MIL r)il6 7(54 651 526 222 808 ¡m 993 155 267 
J _ j _ í ^ í l t w f o l-a última, tragedia, es nueva íno 1" ¡''''f' . . 
U n t a Ü B l a S K J O r a * eSuna consocutvncia de los malrs .le «Podemos exigir al armador nn ma. 
J ^ l V > * * * * * * antaño y de los de mañana si no po- sacrificio que incorporarse al pro. 
a e l r l i e r i U * nemos uÉ ivin,'dio eficaz entre los que «'reso con sus privaciones e inconta-
alguna vez nos hemos tomado la, l i - 1,108 esfuerzos? ¿Podemos afear al ar-
!E1 día 20 del mes actinal (•.•k-bró se- bertad de dirigirnos a los pescadores '"ador el no tener en condiciones sus/ 
sión ordinaria, bajo la presidencia de y erigirnos en consejeros de esas '"edios de fortuna cuando las mas 
don Modesto Piñeiro, la Comisión Per- masas que cuando no tienen cacique Je las veces lo ve arrumarse con ha. 
manernte de la Junta de Obras del se lo inventan y cuando el cacique be'r Jjegado a sonar siquiera con una 
Pueilo tojuando los sigiiicntcs acuer- aconseja se le mira mal? regular remuneración de su exposi-
.i.vc.. ' ¿Lá solución está en los hombres? C10J1 Y trabajoi" 
Onodar enterada de la Real orden ;.Está en la mayor o menor pericia de ¿Podemos pedir al marinero na 
concediendo autorización, bajo deter- los muchachos que cuidan de esas í™3™ esfuerzo y sacrificio cuando 
S d ^ Ton iici.>nns. a don Alberto calderas? ¿Está en el mayor despren- ^s mas de las veces pasa días ente-
n . r r contratista de las obras de la dimiento del amador que manda su ros ^ la, oportunidad de ganarse el 
i f f i ^ ^ - d e 5 ^ ^ , para barco a l á m a r ? Uno ? otro son res- ^ ^ ^ Z J ^ J ' ' ^ 
bacer la anmintida f \ ^ * ™ ^ h } * * W 0 8 ^ ¿ S ^ s ^ " ia p ¿ 
una a lcantañi la construida por esta cías/ ' 1 J , V™.* 
Junta. . . Aparentemente sí, de quien safa el ^ I f * L T e í a s s ¿ a tes p S 
Declarar jubilado, a consecuencia cabo puede ser la culpa de momento, ^ ¿ ^ 3 
que se refleja on la. Memoria y balan- nuestros deseos, ya los creemos indig- dependiente república quila lamas VEINTE MIL 
ñl 212 S S i i S 12 ?™ noí £ 2 í ¡2 QQQ ce del afio" 1925, de que se dió lee- uos de ocuparnos de sus cosas y de ^ g » ^ J ¿ s Mpniciidos Te" lofT pue-
^ ' S ' ^ S lililí Itt J9? ?q| tura. "evar un poco de buenas «ideas pn- blos costeros. Hermosa, si ¡unto c | 
1 S S í !oo Tramiitar el presupuesto adicional mero y medulas después.., a mejorar ella pedimos para esa gran imlusfria 
a> de gastos de la Dirección •faculta- en 1 neas generales la vida de esa que representan miles de hombres | 
tiva. lamí ha que desde tiempo inmemorial mujeres ocupadas, una protección efi-' 
Formular ell pilan de obras y pre- J116 }0_ maf ganado de nuestra j.rc- caz y a. la que no baste invocar acuer-
« OQR 9 M 040 supuestos para el ejercicio de 1926 •nondera^ci.a y a la que a fin de cuen- dos. intemacionalos: y más hermosa 
? 430 574 408 360 792 a 1Í.27. tod(>,s 1(>s ^e f 0 vmle-azul aún, si foliemos todos nuestros | 
i i 4du D/4 40» á w iv¿ ( nrp,ui¡mimi,falr. cuando sea oooo-tu- de mar bravo, le debemos tanto, como tusiasmos nar'a verlos dentro de la 
VEINTIUN MIL 
051 752 411 641 157 175 441 135 274 773 
986 933 268 647 535 665 735 143 072 241 
099 879 492 501 603 
?̂ TI 720 611 ^ ^ CmimlkMte i r , o ivdo p rt Q? o j a o s l u ni p f s* 
^ 1 54o i 4 ^ ¡ . | N T 1 D 0 s u m 0, R(,al tkereto modificando el ar- fuéramos siempre infali- Lev, e independientes de tantas tu-
276 685 007 637 335 202 9T3 750 765 054 tí culo octavo del vigente Reglammto. ^ f a ^ « ^ | i ^ W ^ ^ ^ l a s que cuestan tan caras y que 
644 060 268 210 009 520 754 306 489 487 Quedar mterados de la orden de la a ^ ^ : ^o l̂-r^ £ a ? Z ^m S0S5ar a. marinero y 
223 992 563 368 804 630 579 693 055 841 Dirección general de Obras públicas, ('1 S o d'p ií S r i n armador mas que lo preciso para que 
768 558 853 d^-ston^ndo la instancia de los «Ta- ?ueja,s y vuestro canfo de jusücia, uno y otro rman entre sí y ahonden 
VCINTITRES MIL 
914 256 422 334 911 742 775 999 
168 463 205. 832 842 594 843 131 535 474 
666 080 259 oís 013 380 306 050 227 552 s e ^ ^ g í i e l l T cuest ión 'de 's í ' debe aue ' e n T ^ l f i i i ^ ^ a t i i n 8 « T w l áejénióales ^ . P r o g r a m a por donde 
VEINTICUATRO MIL ó na-áiit u-i/ars- dicho (-onnirso qne en mas de una ocasión se hace llevar sus actividades un camino 
el único punito feliz de nuestra vida, y anrestémonos todo a rectificar el 
día <*) co"r s.us caras bravas y anónimos sa- rumbo de esa náve, que hoy navega' 
para el cr «n-tre enormes ciiubascadas que & 
b'clricas Po'r lniest;ra apatía, por la de todos, continuar pueden dejarla quilla al m 
'- hasta ahora ha sido el pescador ig- y entonces todos tendremos que ves-
en extremo y analfabeto co- t i r los colores del dolor. 
Roberto BARRUS0. 
Inspector de la Caja Cífe 
tr'al de Crédito Marítimo, 
habido hombres que han leni-





ra desde él primer día con buenas 
Bilbao, 19-2-92G. 
rés enc.ie.iir.ar pím-a esta provincial. 
Finalmente, el señor ingeniero di- i n t e n t í o ñ e s V n T i u e r a necesario'S'-
i v:Ü di-, cuenta detallada do los asun- gUiria con medidas fuertes qne \\-
!o - m ^ en su reciente estancia en Ma- tinpa.udo lo malo que en ellos ani-
drld fueron tratados por el señor mi- da. hijo de sus malas costumbres v 
iiistvo de Fomeiido. relativos a los pro- éstas de su azarosa vida los llm-P 
778 337 413 908 414 016 869 722 744 584 no 408 623 897 011 322 851 608 040 570 fe ^ jmitas de Puer- a nmiprender la inutilidad L s i t 
Í I? SL9 S í fl I f í l5? a6?? S i 546 P l W: m m m 241 326 615 633 377 y S medios adecuados para rea- esfuerzas co i fmSl iS S en n ñ S 567 298 394 372 340 951 814 490 657 
TRECE MIL 
429 994 579 127 422 100, 609 955 899 150 
152 359 210 020 285 013 687 977 015 268 
629 8̂6 '18-J 749 125 711 507 213 147 477 
419 287 072 222 553 048 558 
CATORCE MIL 
1«1. 751 109 128 592 392 163 071 919 800 
681 531 357 5-2.-) 101 726 571 947 687 265 
993 030 416 407 813 617 888 496 515 929 
638 342 914 306 446 3̂ 9 
QUINCE MIL 
442 439 757 7-13 481 058 612 855 435 528 
159 718 245 239 179 941 893 705 962 557 
926 249 509 454 451. 039 269 999 418 553 
Gil -275 951 202 942 938 712 462 546 407 
195 366 597 013 446 886 
DIEZ Y SEIS M l f 
467 072.399 209 187 664 651 838 834 439 
186 950 159 619 025 128 937 670 057 335 
788 207 186 164 721 1 izarlos. 
'VVVVftVi'Wl'VWVVVVVVVVVVVVŴ^ 
D r . 3 m M g n e r a 
Putos j e n t a M e s de la mujer. 
CoEsnlta de 11 a 1 y de 3 a 5 
EAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
TELEFONO 9-15 
M A N U E L S . - T R Á P A 6 A 
[Espedallsta en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 818 
Juan de Herrera, 2,1.° izquierda. 
que 
po pudieron resolver sn sinuieión pa-
ra seguir el camino del progreso, pe-
iro que hoy, anticuados, . no puedi'n 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
RAYOS X y ELECTRICIDAD IlítóDlGfl 
Horas de u a r.-Atarazanas, 12, i-0 
Gratis los jueves, de 4 a 5, en la Cruz Roja. 
D r . 
PIEL Y VIAS URINARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de á a 6. 




¡Ssp&eMitía m partos, m f e r m s d a é s a 
^ da ¡a mulsr y vías urinarias. 
^&9nsuUa d t 10 u s y da 3 9 g. 
Arnés de Eoealante, 10.—Teléfono 8-14. 
D « . B A 
mDfiíi m m i ¥ 
RAYOS X 
• CONSULTA PE 11 A I 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
E V E N D E 
p a p e l v iejo , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
mmnOCTOU V J L J L J L J b ' m m i 
r> Vfaa digestiTas 
ALAMEDA DE /ESOS OB MO-
NASTbRlO, u - - I t L ^ F rn.A-j 
immaumt 
^ M L L t m : — M R » N A S DE FLORES. - Teléfonos 7-58 y 
LA SEÑORA + D o ñ a R a m o n a P é r e z B á r c e n a ha fallecido en el pueblo de Prezanes (Ayuntamiento de Bezana) 
a la edad de setenta y nueve años, el día 22 de febrero de 1925 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . •• P , 
Su desconsolado esposo don José San Celedonio Haya; sus hijos don Antonio, doña Encar-
nación, doña Carolina y don Manuel; hijos políticos don Jerónimo Reigadas, don Feliciano Cri-i 
juela, don Antonio Muñiz y doña Rogelia Herrera; sus hermanos don Manuel y doña Petronila; 
nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás padeites, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, 23, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria j 
al cementerio de Bezana, y a los funerales que se celebrarán el dia 2 de marzo, a las diez de 
la mañana, en la Iglesia parroquial de Bezana, por cuyos favores vivirán siempre reconocidos. 
Pnjzanes (Bezana), 23 de febrero de 1926. 
23 DE FEBRERO DE 192S EL PUEBLO CANTABRO 
)W(%(VWVV*vvvvvvvvvvvvvv̂ ^ Â\<\\MA.\̂ ÂM\\x\\\\\vvvvx\\̂ \\M vv\wvv^vwvwvviwwvawwwwv\a^vvvvvvv VVVWVVVVIVVWV\VVVVÍM'VVVVIVWVVÂ^̂  
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
"El Ptivblo Cántabro" en Torrelavega 
^ La feria del domingo. 
(;oii tiempo primaveral se celiebró 
la feria bimensual del domingo, no-
iándose gran animación en el amplio 
ferial de i-lama y lo nüftno en el cen-
tro de la ciudad". Se vendieron cerca 
de 5ÜÜ reses, a precios elevados. 
También en los come. cios se niAó 
la aflueiicia de forasteros, viéndose 
con tal motivo muy animada la po-
blación. 
Se nota cada día que la impctroan-
cia de nuestros mercados va en au-
tíientü, así es que a poco que se sigan 
nropaga-ndo. éstos seguirán siendo los 
mejores de la provincia y unos de los 
primeros de España. 
Una boda. 
A las once de la mañana de ayer y 
en la iglesia de la Asunción de esta 
ciudiad,' tuvo lüga-r el enlace de la dis-
tihguida señorita Amparo Gayón con 
el ilustrado joven don Fernando Gu-
tiérrez. 
Fueron apadrinados por don Pat/ri-
•cio Gutiérrez, padre del novio, y doña. 
^̂^̂AÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAÂVVV 
¿LOS MEJORES SOMBREROS? 
Lo'-, encuentra usted en «EL Mo-
delo» CASA GAYON (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
W\ VVVXiVVV WWVWWWVW» VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
•Gloria Gayón de Guerreft-o, bermana-
clp 1», novia. 
Hcnclijo la unión el virtuoso párro-
co de Santa G r u d e Iguña don Jesris 
Ortiz Cayífn, primo de la Contrayente. 
Firmaron el acta como testigos don 
Seraf'n F. Escalante y don Riamiro 
Dlaz-Cuetcyj. 
Teinninada la ceieinon'ia religiosa, 
los irecién casados e invitados se tras-
ladaron al G-ran Hotel Gpmercio. don-
de les fué servido (Je- irijanera impeca-
ble uh suculento banquete. . 
El tiempo emplemlo en la eomida 
•transcurrió muy alegremente, brin-
dándose repetidas veces por la felici-
dad de los recién casados. 
Los nuevos esposos, a los que niuy 
VVVV»««'VVí'i/VVAA.'W»'V̂/V̂/VV«̂'V̂ /̂VVVVA/VVAAAAíV'V 
;Las mejores gorras y boinas? 
Ra «El Modelos. CASA CAYON 
Inmenso surtido. — Torrelavega. 
de varas les deseanufc e.tcrha V feliz 
luna de miel, salieron para Madrid y 
otras capitales de F- jTa'Tln.-'Les d<'sea-
Üm un buen viaje. 
Letras de luto. 
ViiMima de rápida y fatal enferme-
dad; falleció en esta ciudad eu las 
últi.'ims boras de la noche del domin-
.co la bondadosa y respetable señora 
qófla 15ncainnación Martínez Oviecjo, 
viuda do don Rufino Gómez. ' 
La muerte de esta virtuosa dama, 
ha sido sentidísima en toda la ciudad, 
donde era muv estimada.y querida 
por cuantas personas'le trataron. 
A SUS múchas virtudes, unía las de] 
afable tíralo, gran clarividencia y 'is-
pee i al don de gentes.-
. Cubitos pobres llamaron a las puer-
^ ''e lo morada de doña baicarmi-
ción encontraban smia limosna, y el 
consuelo crue Para lodos tenía la cris-
ti-'oKi.. señora fué, siempre' optímístia v 
a,r'nioso. . . . ' 
No es extrañó qué él pueblo entero, 
seucIV-ra a ver a rendirla póstumo ho-
,' ; eii'' a la hora de trasladar su ca-
pyer al ceiocil M ÍO de esta ciudad, 
df-.r, jv.-ih;,', r-r/stiána sepultura, 
focáis vecas liesnib^ visto" niánifesta-
i1 fin-'", más iiUMievosa. Ciedlos 
v c e! (je r>o,ro^nas acompañaron 
los testos d- tan '•Mc- n'sio'a' señora, 
'me.iba.n en luios • féi-etro sobro roché 
ítíjiebré del que i lud ían grandiosas 
k -« AA^ A A A A A A A AA A A A A/VV\̂A/V 
¿LOS MEJORES CALZADOS? 
Se vínHftn pn «FI Modelo». 
RASA CAYON—Torrelavega. 
A^AAAAAAA.*»,,v,A,,/,A,v^(VVVVVvWw 
"''"'onas de flore-: natnrales, recuerdo 
" f sus fainiliarí s. 
A los muebos testimonios de pékú 
'"e non nn n.íttos momentos reciben 
ma desconsolados hijos don Ignacio, 
m™- •Tn,i'ri- flo-T) Pedro, doña Victo-
m 'biña Matice, doña Gonsuelo, 
p:'-ie1o rr r^on ...Ricardo Gómez 
Martínez, hermanas doña Justa y Jo-
ña Matilde" Martínez, hijos político», 
nietos y demás familiares, queremos, 
unir, el nuestro muy sentido, rogan-
do a la vez a nuestros lectores una 
oración por el alma de.la que en vida 
fué modelo de esposas y de madres 
aman tí simas. 
Descanse en paz. 
U E R G A N E S 
Sobre una velada. 
Por extravío de las .cuartillas en las 
males babiamos trazado unas líneas 
!lando (Mienta d i la repeticiódi de ,1a 
grata velada celebrada en el Co|legio 
quc2 bas Hijias do la Oruz tienen en és-
ia, nos venios firecisados a relatar bre-
vqin-cfp-lo a n. jesitiroi» lectores aqueíllo 
que vunos días pasados en el citado 
CrOegio y que nuieistra pluma no acer-
. ta rá a exiMcisar fiekpjente la labor 
r ii .a ?, í-' ívbadísjma, de aquellas be-
llísiiimas señoiitas que interprétaron 
¡ragis! i a1 nieine las obraft teatrales 
(i-VliU">s de c-^cliavas» y «Sindo el ton-
t m . Todo maulo vimos supera en elé-
vadiiS'iuro g.i;i(l(i a cuanto pudijnos ima-
ginarnos. 
La bond.a J , inauntable de esas san-
i::s nuijciies qu? el hábito de Hijas de 
;-a (a'.iz, orguillínsas, osteuitan; l a ' s in 
bjua! b. '.'•-•r\ ib ! gru.po. artístico de se-
fur'ias y el -lujo y detall^, de cuaaito 
ecn ! i <!-sla se reliaciüin''aií)lfi. era á7go 
qne difíci.lmente balacnKvs de olvidar 
cuantas a la fiesta asistimos. 
' No n ums '.[* dejar de consi'gnai-, en-
tre los nond v.^ de ias angelicales lier-
maijais <:.•'• •nhu i . Xnreña Hoyo, los 
otros de l^áfíé) Maitín. (.;;M\asia Ace-
bo. .Inüta S?4.i"én.. PelmirMa H'^T ra. 
Aracc'.i -Ruiz, Gelina Gi'-mez y Mari 
Gantolla, e i^inlir^nte bar anns espe-
cial ire-uciGn de la e^oa.císinia labor 
Mi. hoVJ4%XTi y distinguidla señora 
doñ-i "Ma.) 'ex i'1:1' GaiT^n G. de Rivas. 
que sin feabér liunrado entre las intér-
l'i ^ s-ac*'¡c lanío contribuyó, así 
coi.ro l is b-JIas y bondadosas señori-
tas de üiafio, a,l mayor realce de la 
fiesta. • . 
.Vaya muestra enliorabinMia a Jas vir-
iia'-ísinias Hilas, de 'a (Vúz v, ¡quiera. 
UlOS que el.-11r(»\'• • m*..a.?i«!\,f)f: íflníos-
.si-ai :ai lan a;;ra fíftgfes veíalas 
Santa Misión. 
. Dicnui cn-i'-iMizo en el díji de ayér, 
ios yjfcfcj* i ' 'iu-osns une. cos-
tea/lcs Dar una dis Mneir la dama de 
la local'dad. han d ' ceféiina.f^o 'Inr-rn-
te vaiios días e.n esta s;|,nl'.i iglesia 
jep i n'iiral y en dtstijiías capillas de 
('.•<te [nieblo. 
A las diez de la inaña.na, v a la lle-
;. la d::i ptmi&i: lien de Saniandei-
ni'irrrcsi) pi'iftli-ai • -••.o-'i la ñégsééi ú0. 
Wphq tren piara dar la' bienvenid; i a 
bis Padies in.isioiKuvs di§ la. Gonii.'aeía 
de l'-sés, i e\- ÜNMKIOS t ¡arcja-H:'rr'i ii 
y Frnná.ndez.• Fueron estos sa.lud'a ! i i -
por ias anteridad siendo recibidos 
a la sialida de la estación por nuestro 
vii tui:-- ) yvárriaa) don Ventura Cuesía. 
que, revestido m i sobrerelliz. capa 
pluvial y ^ • • ' - i . lió a b-sar a ll>s re-
cü.-. rwq.f,...; hi ofió-ie de. Cristo. Pre-
ced'di'- pe" la maz. los cirios parro-
qnia-'s y el e í ' ánJar te de las Hüas 
de Mari--'. dir;'4;''-i "¡se ru y<nviiidicsa 
ii'ai'iifoft-'ción de fe católica los í^scla-
leei'jn- p., i.-,s ¡"'i,litas a Ija parro-' 
qu'ia. cn'rbiüu lc-e en ésta sol-,n>.ne mi-
sa, (^c^yja orr bonida luso sacerdote 
diCfñ Luis Gf-irrer-'s, durft.nte 'la m a l 
rcupn la Ra'jr'a'l.a efit -lra. el Padre 
Fernández, el oue con su elocuencia 
' iLabituail év-hin" v a los v -unos de 1. 
g-iri.i'es y .puebbi.-; coniairca.ie'.s •• oue 
íis'stieran n los ac*- - f-S •J&éf/^i', 
pe-'-a one olilniL'-a.n. éh fspOcVffho de. su 
alma, las ¡rracías dividáis, ti'as de, una 
bunna cpin^jóii ú*. sus pecados. 
Fernán-'ez est-ncbi'»?^ con aa^rolo. v ñor 
la tai-íl?. a las ¿uátro v ined;á. hallá-
base ln '"ivip ĵci t^f-.'ip-.,,!'-. neim^da r>' r 
nnireii-osos y-e-iims. b.-ilv^ndo a.co'l'do 
••'•! iv.liírioso .acto nutridos gr\i.))r«? da 
Pamr-v^s. Soilares y La- Cavada. Rezó-
se el santo rosario y el reverendo Pa-
divé Fenmaidez ocupó la Sagrada cáte-
dra, dando a cdimcer a los fieles la 
necésidad y ventajas de la confesión, 
disíalandii ampl'aineaite, en elocuen-
tes t ' m inos, sobre eP Santo Sacna-
ircnlo die 'vQ. Gonfesión. A continua-
ción ciiiiman nise sentidos cóinlicos re-
liigícsos y el Pa-dire García Hcriero dió 
coniienzo u su seinión, versando ésie 
sobre el tema «Fl alma existe» y el 
• lesprecio que doi| alnra hacemos los 
li oí ubres, prec-a'-prnlos más de las co« 
sas mate,i¡a!'s que de las espi ritual es. 
Que ssguimos repitiendo, tomo ha tres 
añil años atrás, la frase aquella: «Go-
cemo- hoy, que mañana moriremos», 
y que tao sóio preocupa a .mies , i a 
raemfe gozar en la tiorra, oiViulieudo 
fi Dios y olvidanido de Cristo sus. doc-
trinas, no penisiamdo en salvar nues-
tra aiTma. 
Fvocó en arrebatadoras palabras la 
impiedad de aquella Isabel reina de 
I iiu'iaterra, que so a'.ma ve-miió a' I , " -
Ci* v pm r miar cinicuenta años en el 
trono ingr'cs, pfira llevar a cabo bo-
rrón dos crímenes y saciair sus apeti-
tos de impiedad. 
F.xhortó, en cálidas frases, a rico- y 
|)obires. jóv^ies y awinnius. bn" '"! -s 
y mnjeres, a que oilvidiando y d";a"do 
a .un lado (aricupisceai.cias. p:1o.ee,'î s 
terrenales, codicias y cnanto contri-
buye a la pórd'da del alma, se aerr-
canan a Gr'-' i. d^rruinó su ^•m. 
gTie saíoialísima por salvar a los bou l i -
brea 
Dii'i' fin a La noiabif ima o/raciiVn 
^•.n^r.'i.a imolor-.mio al *Miio dé Pios 
por La se!\ :'-¡ón etema de tod-s y con 
serfcthlrs fcribes, que coiMno-vieron a los 
oy.ri.tos. t'"un;,nó su disertación admi-
i a.N•» P' lre (-.nrefa H^nrvo. 
•Gor'̂ aiiO'in'i.o dnrp-n.to |0c /i-v-,.s • ,tn 
esta s'--»»v"'"<i -^c-s M'̂ os reliiricsos de 
la Sa.nfa Misic-n, actos a los' aue es 
S'Mm'.a nei-.''r.ró.M los vecinos todos, 
da.ndo .piai.ebias fébacie.nt 's do ¡n acmi-
di'ada ptxxjtsxú relíyiosa une isfos br •• 
nos vecinos de Liérg:anes poseen.-
El correspans-il. 
& febrero 1-926. 
BARREDA 
jes por La miar v hasta en La bahía greses la próxima visáta, en Misión} 
¿ liman sus consecuencias. Anoche, religiosa, de los RR. PP. j e d e n t o s . 
el va por ..Zarceta»», que debía llegar las de la. Hesidmcia ^ S a a t e ^ , 
de Treto a las ocho no lo pmb. hacer Bxupeno Muu.aniz y Mfe-edo Sánchez.. 
hasta las nueve v media, por haber En m.eu.cioniada.s hojitas se hace cons-
varado a la salida de Treto, debido a tár la generosa cooperación de muchos 
.rebla V tener que venir despacio.^vecinos del pueblo para, llevar a fe^iz 
a lin • evi tar 'más accidentes. • ffl ^ o báíd e.nla Misión, cuyOiS Ojer-
El corresponsal. "V i.. • £ . .M.-onaarán el vaernes,- día 26,. 
y-:.\oi i . 21-11-1926, 
• • • 
D E LAREDO 
Entre e! carro y la pared.1 
v : -i m.'ii ii ám el día 7 del próximo mea 
¡e i» er'.o, dorante cuyo lapso de tiem-
¿o ]o< U ñ . PP. redentoristas, a costá 
i o é m m n e trabajo y no pequeño sa-
•0ñem} ciuploarán imantos medios les 
so ' apostólico celo, comducen-
Cinco lias hemos estado sin escn-J.^.^ ü ilustrar las inteligencias y mo-
bir una cuartilla, para fós lectores deffl •(.,• ¡(,s corazones, en orden al conocí-
EL PUEBLO OAN^BROj tip por fail-fij ¡ionip de ia verdad, la práct ica del 
ra de materia, que dcs-raeia-lanientoJ , ;! y ¡i-.; d a c i ó n del pecado, 
un,; la oí • - ' ; o almnda.iicia los asun-W •]• , ' i ' .an susodicluas hojas con una 
ios municipales; pe.ro por lo que ve-laimuiiísii'na alocución del virtuoso 
nms.y oímos, parece se prepara n n a l KÍITOIO ex-hortando a sus.feligTeses H 
pequeña moilificaciiVn en la constitu-H i estar todo su apoyo y le religiosa a 
cii-u d I actuai Goa-ejo. y como enS síia ornzadia santa, que sólo muy sa-
inaiu-r ra a.fcguiia qu-e.r.-mos dificultara •'• as y provecihosas enseñanzas proime-
(a.nies bien sH-nipre bemos procimialoB e a mantos se preciaji de buenos cris» 
sefr." ir d: (¡re nrias • para estinnila.r affl ianos. bañitio en el orden maitarial CCh 
nuestros niunícipes a iniciar algunajm .m en el eftpijriitnial. 
iatopr en bem fkio d d ve.cind.ario). de-
Pbfv'adán''Cinite nos hemos abstenido d( 
bar r co u i en t arios en ese pecpieño pe-
ríodo. 
I'ov nos \enios obligados a embo 
pmb'ávr unas cuair.lillas pa'ira dar cuen-
ta de un suceso qu? no íuvo fa-
consecuencias por un ver.ladej-o mila 
gro. 
Fn una ca^a fle \H calb' de líev-dlm 
e-li'i ins+abnl-;! la fábrioa de sajazól 
de don Julián Rniz, a cuya puerta se 
esl'a'va caj eando .un carro el domingo, 
i Ib'is tres y media, de la tarde. 
Scnin unes'ras ¡ul'iiPm>s la caballe-
ría da') aramios Píijsós oí'rastr-ando el 
cerro, oue ST inclinó sobre lia pared 
' n ' m eciso .niom,ento en que por allí 
1 • píl niño de seis años Luis 11o-
vn ^i^n^'Miá. eme fué cogido entre el 
'••v-m v la pared. 
pc'tiso.pias que • presencia-
Muchas gracias. 
Hemos recibido una hoja impresa,, 
ue m,ny a.i«utamente nos ha sido en-
i'ada.'pcyr la Sociedad de Socorros 
oiiims «La Bella Unión», en la que 
e del a lia el biilanca del año 1925. 
I " - ^ - ! distinción, que agradecemos 
ípchísúí'O, hace que despríés de beü 
•er fdado nuestra alención en cuan-
is dalos SQ baJl-irn recopiilados un ella,. 
MIS oimpemos del porvenir de "í^a Be-
Ja Unión». 




• • • 
HINOGEDO 
Se; 
¿Se celebrará la fiesta del árbol"? 
informes recibidos, se están, 
pre-
Sí, al)uelito, fíjate que todos nuestros antepasados se murieron 
porque no conocían las tabletas de Aspirina liayer... 
En oi Casino. 
Kl domingo, a las tres de la. tai.le. 
según t-latía aniinciado, se ce-iebró el 
bao.- cíe Uñai-i, con mía -.-scoi;ida H-nn--
ciii i1)! :Í/I, ib s r. á.iiilos-e el bello sexo. 
I - . • Ips | i m .ros mmmailns la ani-
a a -e-a \í> . ..M.iiaordtmiiria en • el ele-' 
gífaite sal a, dispuesto, pana dicho fin. 
Ka i , a casi ¡vn interrupci.'ui láS 
iia-ans-abics pauejas a los melodiosos 
a coi des (l.i I pi-inro. pulsmln por el com-
i : i a 'i sla y director de la IJa'nda 
iU' música Ú'S Tmir:-rivera, don Lucio 
Láziain. 
Toa o.; los asislmles a as ía íiesia 
qiicda.ion , iaumeidos a la .lun a di-
II i t iva, que c'm sn aci-'-: mnbrad-a d-'-
iicad.cza r-upo propoiiviona-r a los so-
(•"'^ v ami-, i !.s \:rn gr:: .vas bodas de 
recreo. -
Meionq. 
I.a ban expeirimentado en la enfer-
o i huí nn-e les aqueja don Felipe Ca-
:: :1 e hijo. 
H. V G. 
. Parreda. 2 -̂11-1926. ^ * 
8ANT0NA 
Reunión anual. 
En el salón d^ actos del Ayunta-
mieuto. y bajo ia. presidencia,del cabo 
d-d pa.rtido, r - m r Enagua, y con as"s-
t.-ircia del "car.'-án auxiliiar señor l.-a-
maidrid, se ce.'eibró la reunión anua! 
r) • e 5 (•••bes v sidieabos del somatéi? 
de este parlidn. 
— En el misimo local, y después de 
la .anterior reunión, se conaregaron 
los Gomites, de la Unión Patriótica del 
pa rí ido, bajo la píre=iidenera del iefe 
• leí partido y deleg^ado gubernativo. 
1 El «trancazo». 
Bajo los efectos de éste se encuen-
tinnn variois queridos convecinos, que 
afortiiii-admo'míe, con carácter leve, 
no deja de dar sus mo-lestias-
A todos cel'ebr.aremós el rápido res-
tdilecMniento y a ios que no han cai-
ro ha.jo sus efectos que se aguanten" 
lirmes y no caigan. ^ 
Mercado. 
Se (v'ebró el seniiuial y por cierto 
que estuvo animadísimo, con gran nu-
mero dé transacciones. Se vendieron 
repollos y cnlillores, de 0,2") a 2: cebo-
IVi--. de i a 1,50 docena; ajus. de 0.50 
a 0,80 doce-na; puerros, a O.ñO divena; 
pollos, d» (> a H pes'^as par; gallinas, 
de % a 10 p1:- !''s una; huevos, a 2.75 
decena; manzana;, de 0,50 a 0,70 kilo; 
nm ••ujas. de 0.80 a 1 docena: nueces, 
a 0,25 medida; iiesca.dos: merluza. a.n-
'.Mi'las. s'M dinas, (diiicbuir.ro, aucboa. j i -
bum. cscaidirs. raya., etc., etc., a pre-
cíiós varics, Segtíál clase y tamaño. 
De la mar. 
No nlviant • el tiempii tan primav-e-
ial que le liemos, de la ma.r no" se trae 
"" qre sería preciso se trajese; los par-
cos van v vienen, gastan raba y ni 
•avi co i-.-n-an eslr. gasto; aver 
v hoy. ; I . am la tarde, g > droi s nlir 
mía jd'bla tan espesa (pie 'dificulta 
maml.-mimle e| l.ráiisii.. de los vapo-
"' b b.i hubdi mi momento de iiaciomlo las gestiones para llevar a 
' V ^ V f his-oue nadie acertaba ¿S&cto esta patriótica fiesta, sin que 
' i «•• ¡.a i n r i , fons «un; a., (-,s)n |, ..( |-,(.|in i,.,y., nada, ultimado; 
" " • • ' • ' !a G.a«a de S"rorro. don- p & 0 todo ba.ee creer qne sea nn hecho 
- i , . , i . ,-, d,).) Aivrel Sfendems k . m fecha no lejema, teniemlo en ouen-
p ó v cor.' lede.io-s de poca ¡m- ta el cariño que a este asunto presta 
• '" ¡a cu -d vientre y pk izquierdo, H tenien|e •.Irable don Darío ,Pedrojo 
• El tiempo, y su imrtdio interés por la arbo/ricul-
- • IVIOH di-as disfrutamos* tupa y ln ccuip.et-ucia que jui'ina-la 
",, ,; "' "o oi ̂ p-_ ei- i | , une -noove- pi cparin ión-de bis iilñ(>s tieio n bis cul« 
" *'v'' •• ' " " ^ l'-iia pajear y nU-('¿ i„.> prof. --m -s de estas escuelas, 
'•^ ^''^W-S-ík pesca, la que entiT !); searíamos, por la transcendenciai 
m la r'-'-'a (iene, que se tomara'el 
' E l corresponsal, mayor intefcés pata llevarle a la prác-
I ra y que to-ra revestido del mayor 
esp odor p K ib k y que en breve pu-




en peqneñas cantidades. 
La redo, 2-M1-1926. 
i c i r i r 
D E MALIANO 
La función del sábado. 
o , i - i - j y , ! - , a.uiincia'lo. se cele-
br.'i en m (flCin '«¿9 Matiaño» la \el-ida 
teatral a cargo del prestiigioso Cuadro 
eilí.';!-ii del «Genlro Gnltura.l y Re'-
cr'v;4ivo de Gampiiiiiro». 
To ba - I iMo^ranoi fué llevado a ca-
^ ^ ^ 
S U A N C E S 
Pr 
De sociedad* 
aa denle de Madrid, y después de 
iga ao>- 'Mua. ha. llega.do a esta yi. 
bu de n•••irára'admirable, y los artis- l ':l ¡a simpática y bella señorita Ma^ 
tas que con .pon en el elenco aríísfn-o lia' !•' 'oamkz Almi ñaque. 
• br « n muclios aplausos por su» —tai EL PÜBB'LQ CANTABRO dé. 
bd-r... ¡my bemos leído con satisfacción que 
Se v ; n 'ellos no a unos noveles afi- ' ' pumlcaor'-sn -coninndante de Rég"* 
clóna-ái 3, sino a gente avezada a esta hires, don Eduardo. Sáenz Buruaga 
cía--' -le a ten-esteres. I ' .k'mo. ha sido ase r'dado" por nié-
«CuaKÍro Artístico d-3.1 ' 
Cótíl to Gult'ira] y Recrea»ivo de Gam-
poghdt. árlistas de los que. se puede 
espei ár nmclm. 
La entrada fué regular y el públko 
s iIÍI'I muv eeitisfecho de haber pres^i-
ciadn «Pil tío polítVn. y .¡1.a hija dd 
reíiera-b 
L;i Socied ol 
Prrxima Asambka. 
de Gana!ckrósY de }fc>-
R I C A R D O L O P E Z i 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de io a i j y de 3 a 6 
• C A B E Z O N D E L A S A L 
A,\VV̂ V̂VW\ÂAAA/VWVVVVVVVV\AAAAAVVVVAAA/VVVAí 
liaño nos nieva in^ M t unos en KL ritos de guerra a, tendente coronel. 
PUKHl.o rWTATÍRO que la Junta Muy de venas Micitaimos al amigot 
duectiva de db-ha entidad convoca a ivli1 ú 'o. por su aseenso, tan bien mé-
todos sos socios a (unta gen ai" i.l e\- ircido, y deseaidios verle pecnto eptre 
traor-io.-i ¡¡i para el pr óximo domin- 1:0-a.:ros. para poder felicitarle perso-
:u>. ' l í i R̂. a I'as áncñ de la mañana, m-tbo nt:'. 
en el sdío de costumbre. La fiesta del árbol. 
En dadia Asamblea se proveerá el Ku la última sesión celebrada por 
rargo de s--ereiu.no. por no haberse hq-9£f.rp Ayu-utamien-to, y entre otros 
pos^sio-.-do del mkmo el nombrado r-nnda--- e-oníos, acordó que este año 
.en 1-a iiin'a antr rior y v i : atará lam- •'' ce' bi e la fiieáta del árbol, el día 14; 
k m de a'-' ear alimmis arlícoais jlel "de maizo próximo, 
nuevo ret.'l.auovito vicrenle. 'i-a fk- ta. segiin nos han informado,-
Se pone en conocimieuto de todos promete ser un acontecimiento, del 
los señor 's seo:! -; qjje armellos une no l\v ' t.-mk mos al comente a nuesftrosi 
eomnarezcan al acto se les impondrá - ^bles ketores. 
moda, ir - 'od,, i , , ,.,,,.,] Se ,.1!0o-n ] a ' 
11 áximy asistencia. 
Misión religiosa. 
r)ec'l'> hace unos días circulan por 
psip ioi.a';idad iprofusión de hojas re-
lie k.-as linoadas por el celoso párro-
fc dou Mariium Gurrcía San losé, -ul 
las que se participa, a. todos.los fo'li-
El corresponsal. 
Suaiices, ¿l-lf-19?6. 
" Q r o f i S OF\C. \ ' L p 8 
ABIONZO 
Por lesiones. 
La 'diiardia civil lia detenido a Eze-
T E A T K O P E R E D A 
Hoy: A las seis y media y diez y media 
E S R E I V O 
E l ú l t i m o v a r ó n s o b r e l a t i e r r a 
Siete partes. 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a 
ÁfiO X I . -PAGINA S K PIEILO C M T U i n 
i 
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• i A/Í fi-,...- i-i • '. 
años, e-uno autor dé las lesionos iui'e-
ndas C'HI "iia navaja a su convecino 
Josp xC¡:))M; lAa,v).n, do cincuenta y sie-
lo años, 




En pj l^ihuncl l o lo de la caiM-etcra 
«lo Oviedo el carieic Julio Varaas 
Díaz, de vc¡nl,io(-lio _ años, alvopelli) 
con el carro' que guiaba al chico de 
tréce años Manuel González Uodul. 
iiioduciiMidoIo la rotura de la pierna 
dcrcclia por eJ peroné. 
Kí1 a'iílTir del atropello fué detenido. 
•'¡in.njur.iu 
SUJA SIÍ[ op ooiidosipn; A ooirn opioi; 
|op ^uoAjdsip ' oúioo VXIA'IOSOÜ.Í 
o.io.idui a| o'̂ Oanuoo anh o.up. iu ins 
i; vnnnü'o.ul 'o.in^'íiS' poisn fiSQ oii cg 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVvVVVVVVVVVVVX'VVVVVvvV'V 
Del Gobierno civil. 
Inauguración de un ferrocarril y unos cuarteles. 
S u M a j e s t a d e l R e y a s i s t e a e s t o s a c -
t o s y e s a c l a m a d o p o r l a m u l t i t u d . 
Un aldeano pide verhalmente al Rey una colocación.—El 
general Primo de Rivera pronuncia algunas palabras que 
ierntesan a Santander.—Amplia información de la estancia 
del Rey en San Sebastián. 
SAN -SEIÍASTIAX, 22.—A lys ocho 
y oiiee de la inariaiia liego.a Zuma-
rra^a el tren expreho eoiulucido por 
el pilque de Z.aragoza. 




señor Serra, el jnspeelor de los Reales 
••Palacios', señor Asúa; el duque de 
i l y el 
&] Rey y la Reina doña, (aisinia; 
j ' i esioeuie del Consejo, el mini^iro 
Guerra, aJ ayudante 
tienras a la M'iiurrquía y IMndiee tam-
bién ta hazáñíi de PnaJiéo y sus coiu-
paflerps, que reverdece los laureles do 
la patria y h ice que loiias Jas nacio-
nes íengaji un pensaniienlo dedicado 
a Éapaftá. 
Por eso al inaugnrairse estp. ferro-
eairil, au.te la preséncia de Vuestra 
Maje-lad el Rey (Católico de Europa, 
v del presídante de la Diputación, lo 
bendice para que esta línea sea cauce 
por donde vengan y vayan ideas v» 
Lo que dice el señor | 
Oreja E'ósegui 
, ' • .,. ,.,-- „, a,,,,,:„„•,- Miinanda,.Ja. condesa de Fontanal 
m gcJK.niaJo; eiv!, h e e J u i u i i ^ ,„„,„.. (|, Ai gener.aJ Pruno 
ée ^ w s i q i i , y sdando los pia lnus do l{¡Ve,.a lm a c „ l l , p ; ! ú u páZ'y de trabajo, ideas de españolis-
Vivcda v Santillaaia. . ayudante" • " 1 n 1 • _^ ^ 
En c!.[.rimero visiió la escuela, que- V,.,,,,;,, ^ h¡x]l.íUli.A t(MÍas ^ " 
dando cpmplacad^iaiíp. s,.,. •••..d-- .!•'«aiitóridades civiles y militares." Jle-
Ell ...^gr. M f f m m majiilc^o de San Sl,li;|-Sl,¡a„ a i)riillera 
pariodisUiiSfvquc había 
También estaban, presentes las au-
anoiohc; a l ^ ; 
recibido la visita del nuevo .alcalde .d6 
Yillacaniedo y áefl aleable de Cabe- toi^írdeSTSw^r&^eác'a 
zón de l.'.'bana, quieai le dio cueida ¿gj hTOia 
de p^ru-enoves .re.! ach «indos,, con su. Q estación estaba en-alanada v 
Ayuüitanuento. ;;. . hacían guaniia de honor los Somale-
Dicha autoridad civil dijo despuesr„-(.s.-
a les .reponeros que hoy se reuniría aihn&óo en descender fué el ño-
la .luntíi provincial dfi Abastos y les nistro de la Gjuéii^á v a continuación 
entregó. Ja-sigiuiante relación de. muí- el lV-v, que vestía uniforme de cáipí-
tas inipuiest;)is por aquella entidad ul- tá.n general de Infantería. Seguida-
tinin.ni.entc: ^ . . . . . ' ^ente saltó ab andén el presidente del 
De 1.000 peseitas, a don Benito-^loai- Gobierno, 
so, de Aigoños, per eniplear sacarina |.;1S autoridades saliKlamn a los So-
en ja. elaboración de gaseosaiS. (Roin- bcraiios y al séquito. oPieeiendo un 
ci.denio.) i ^ ramo de flores a la fReina doña Cris-
De 1.000 pesetas, a don Nicolás Ríos, tina, que siguió viaje a San Sebas-
de Anonas de .IgUKia,.;,-por vender piara tián. 
con,talla de peso. (Reincidente.) El-Rey pa<.. a desavnimr a la fon-
De 500 pese.'.as. a don Joaquín Pe- da de La estación, sentando a su me-
láez, de Airem-as de Iguña, por veinter sá a su ayudante, al duque, do Miran-
pan con fa'Ja de p?so. (Roineid uite.) da y al presidente de la Di'pntaeión de 
De IIHI jiesetas, a don elemento Ga- Guipúzcoa. En otras mesas próxinias 
ray, de Vi 11 a verde de Trucíos, pnr "ven- de-aynnairon el general Primo de Ri-
dor Ifis cninios de yaca a precio supe- vera, el ministro de la Guerra, el go-
l ior al de tasa. bernador civil y el obkipo. 
.De 50 pcisótas, a don Constantino A Iterminar "el almuerzo se acercó 
Quirós, de PciLa de Slero, por ciaiiprar al %ev doña Carmen Arizmemli, es-
ganado fuen a del rocinlo de la feria. posa, de don Ramón Martínez Arondo, 
sano 
o 
tmente a sus 
con U tfxQutááta ícc.ulá 
N o contiene drogas 
ni productos químicos. 
nién uso de la palahra para dar 
ideas separatistas. ÍTérmíná dando y i -
vas a España y al Rey. 
De 50-pesetas, a don' Enrique MarJ^ que^e ba,lía,p,Epspí,. por .asistencia a Fjl Presidente de la j-iiputación hizo 
ncz, d-a. Puante; don \-icen te Cus. do una.... reunión elandeslina. eélébíadít^'f41^31 
Eos Tojos; don En.ancisco M'io'l. don en Villa franca, entregando al Sohera-
Manml González, den Eloy Gómez... ' i " úna insiaaeia en que pide la 1¡-
doña Epifania M-i.r!ínez, de Tinquea: b.ertad de su esposo, 
don •Atan d ' l ' l . : i ... Ces'oe'ia; don CI líev luán', él díieimento y Ofreció 
Andrés Maz/.n. de Ton relav-y;.. por onl regarlo al Gohiernp. 
vendor azúcar a p. vio su¡ni ier al de lUÍ'rante el a.lmuorzo el diputado 
tasa. provincial don Manuel Rezóla, pre-
m 50 peseta-, a d'on Po-' ican-.pa Cas- si dente del Real Automóvil Club, se 
tafucd-a. doñ.a Mpifania C Kahed i . don aei reó al presidente del Copsejo para 
Pedro 'Diez, doña tiktior Eópez„ de darle.las gracias por habor concedido 
riis Rozas: don Sev^ripp G u O , z v eJ Gobierno una subvención de pese- ^ue.,e V™áxici& el^asisUr^ este .acto 
don Ant- nio Me-: .íi: de Lue-na; don..!:'^ áóo.OOO para el circuito automo-
Ton^as Galdeirén y.doña Cai-<i,li.nn Par. vi'li^a de San Sehastián. 
do. fie Ruilo'.a; -IOIKI M IMII l i García. K peneral Primo de Rivera le con-
de Mr'.í-do: don Ma.nuM Euann. de t ^ t ó : 
Pote?, v don Javier Ai ••ehaua. !•• c is- • M Qob r;io lo ha hecho con mu-
taficda." per v:n.i-r azúcar a precio cho ^usto. ya que no puede conceder 
Mijnioir al de tasa. autoJ*teac ón para el juego. Todo me-
De 25 |H--. I.ÍS a .Ion Doiwtc'o MÍÍ- Sjigar; en esto somos irredneti-
ru.ri. de Ivo. iC ŝ; den Felip<' D'eu-d. lj'e.s-: . 
La ina'uíuracion del ferrocarril. 
las piradas al Rey por haberse digna-
do concurrir al acto de inauguración 
del ferrocarril del Urola. 
El general PrMio" dé Rivera baldo 
brevemente diciendo que la Diputa-
ción de Gupúzcoa podía mostrase le- frente al Palacio de la provincia acla-
gítimamente orgu'dlosa por la obra mó al Soberano, que se vió precisado 
todo el trayecto de la línea del ferro-
carril, seguía a éste una caravana de 
automóviles. 
. En la estación de Aizpuncho el Rey 
descendió del tn n y se dirigió a -la 
cal.eza con oh jeto de ver los coches 
motares. 
Eli Azcoitia, el alcalde saludó al 
Soberano mieidras el orfeón local, di-
rigidn por el sacerdote señor Olaño, 
éantabá una Marcha Real cominiesta 
por dicho saceirdote. 
En l.oy.da saliud.) al Soberano una 
Comisión de religiosos de aquel san-
tuario.. 
En Azpeitia el Rey, acompañado 
pnr el sequilo, visiló las siilicentra.les 
de dis rü.m ión de energía eléctrica, 
¡ni 'eesando detalles de las mismas. 
Después descorrió la cortina que cu-
bría una placa, que c.onniemnra el 
iicio de la inauguracióii del ferroca-
nril. 
Al salir el Rey de dichas subcentra-
les, dijo: 
—^Debemos "y podemos enorgullecer-
nos de eiité fe:rrocarril, que es maira-
villoso. 
El Soberano llamó a los dipqtadós 
provinfiales que han intervenido en 
la euiistrucción, felicilá.ndoles. 
A las once en punto llegó el tren a 
su estación de tenmino, Zumaya, don-
de se une con la línea de los Vascon-
gados. Se enganchó una máquina de 
esta Empresa v siguió el convoy ba-
cía San Sebastián. 
A las doce v media llegó el fren a 
Amara (San- Sehastián). donde espe-
raban la Reina- doña Cristina, el al-
calde v un gran gentío. 
,E') Rey abrazó a su augTista ma-
dre y la dijo: 
—¡pilé lástima aire no hayas veni-
do con nosotros! Te hubiara encan-
tado el recorrido. 
Seguidamente ŝ  sustituvó la nul-
nnina pnr un tractor, eléctrico y el 
tren siguió poir las calles de San Se-
bastián hasta la misma puerta de la 
Dipnt ación. 
Banquetes y discursos. 
E' publico inmcinsc* estacionado 
realiziada. 
Añadió que durante 
le bah ía hablado de 
el viaje el Rey 
la satisfacción 
de Vega de Pas. por vender pan a pre-
cio sup'éricr al de tasa. 
De 25: pp^ftíl, a don Ral 1. mero 
l'n ni1, de SaÍMa Cruz de Rezá'na: dop 
jqiaé l.avín N'e-a, de l.iérga.iK's, y don 
Rainwi.n'do Rrá. de Escalaníe,, po.r no 
entregar en la Alcaldía las indas de 
precios,y existencias. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos * 
C O N S U L T A D E IO A i 
Paseo de Pereda, 
32, i.0, derecha. 
—— 
J O A Q U I N ® > 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Procurador d» 
l o - Tr lb imalM* 
VELA SCO, 11 
SANTANDER 
En Zuniárra^a se desbordó el entu-
siasmo poipulíarS Las casas estaban 
engalan ol'.s y había arcos con letre-
ros a.'usiv.is a! acto que se iba a ce-
lebrar. 
Cim vez tcrminailo el d^snyuno el 
Rey s ' diri MÓ al anden donde ya es-
taba form ido el tren iiiau^urai, que 
estaba cornipuéatq por do-- coches no-
v lores, tires coches de viajeros y por 
último el vagón Real, que aparecía 
artísticam. 'i e adornado. • 
El prelado ben lijo la nueva línea. 
En el anden habíase levantado un al-
tar- coa la imag-m del Sagrado Cm .-
z.'in de Jesús, previamente entroniza-
da, y a ambo- lados colocáronse si-
llones, para el Rey J para el prelado. 
El señor obispo pronunció un elo-
cuente discurso, diciendo que la lele: 
sia Católica aphoidia la m'osprridad. 
leuíl'ina áz los pueblos. Dió la bendi-
ción a tag carabelas de Colón, que 
ci u/.aron los mares para ofrecer nuc-
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y más éconómico de los hotelís modernon. 
O H A N V I A — P L A Z A O E L C A L L A O 
de inaugniración, terminando con la 
declaración que bien merecía Guipúz-
coa . I afecto que la profesaba la fa-
milia Real, por el afán que pone en 
la realización de obras positivamente 
beneíiciosas. 
Terminados los discursos, y al atra-
vesar el presidente del Consejo el an-
den y observar a un grupo de seño-
ras y señniilas que se hallaba a la 
derecha, dijo al presidente de la Di-
putación: 
—La verdad es que son extraiiirdi-
nariii.mente guapas las mujeres do 
Cuipi'izcoa. 
Al vagón Real subieron «Ion Aifon 
so, el general Primo de Rivera, el mi-
nistro <le la Cueirri-, el capitán gene-
ral, el presidente de la- Diputación, el 
gobeinador civil, el ohisoo. el preél-
denle de la Audiencia, el duque de 
VÜra.pda y el in.-;:. ctór de los R.aiies 
Palacios, 
El Rey s' RCilóCÓ en 'a plataforma 
paira ir oyendo las e\;>;i.•aciones del 
irigerfíeró coaíirnt.u- de las obras del 
ferrocarril. " 
Todas íás eslaciones esiaban enga-
lanadas y en todas el vecindario de 
los respeclivns. pueblos se hallaba, en 
lo- andenes poseído del mayor ehtu-
s;;;: un. Dabíase levanlado inlinidad 
de ai eos. .-..incalido colgaduras y he-
cho lijar létré'ros COli cai iñnsas Valu-
ta.dones al Rey. al que el público uo 
dejó de vilorear. 
Por la carretera, paralela en casi 
•VVVV«'V>A>tAAAnAJVVVVVVVVVVV\AJVVVVVVVVVVMAAA««% 
Rioja C l á r e l e y l i a l í o 
Earclusfuameníc de nuestros 'viñedos. 
E CipODA Calle del Monte, núm, 4 . ÜILUIIM Teléfono 307. 
a salir al halcón, desbordándose en-
tonces el entusiasmo de la multitud. 
_Acto seguido se sirvió e banquete 
oficial en el sa.lón de actos, artística-
mente dispuesto. • 
Ocupó la presidencia el Rey, sentan-
do a su derecha al general Primo de 
'divera, y a su izquierda al presiden-
te de la Diputación. En las restantes 
mesas se acomodairon el elemento ofi-
cial y las personalidades invitadas. 
Terminada la comida don Alfonso 
brindó por el ferrocarril del Urola y 
exprosó a presidente del organisnio 
provincial su regia felicitación por la 
obra realizada. 
El presidente do-la Diputación agrá 
deeió la. felicMación del Monarca y lo 
vi lo re ó. 
Inmediatamente comenzó el desfile. 
Cuando el gemiral Primo de Rive-
ra abandonaba la Diputación, el pre-
sidenie de ésta dió un viva al jefe del 
(iobi. rno. Entonces éste le dijo: 
—Me agrada mucho oir ese viva de 
labios de quien lo he oído en la Ce-a 
en que lo he oído. 
El diputado señor Caitán de Ayala 
presenló al general Piiimo de Riv-ra 
al individuo Raiiión Lizarrazu, que 
siendo .soldado, en el combate del 
Kert, en unión de otros tros cempa-
ñeros, lecoiii.V al del (iobieino 
que había, caído herido. 
El generad Primo do Rivera saludó 
afectuosamente al bravo soldado. 
Detalles curiosos. 
Al llegar el tren Rea.l a la estación 
de Azpeifia un joven dió vario-, vivas 
al Rey. pero con tan potente voz que 
llamó la atención d?I Monarca. Es'o 
se dirigió al mencionado joven y le 
estrechó la mano, agradeciéndole" los. 
vivas. 
Al entrar él ce-avov en la estación 
•de Zumjáirim i, subió ai estribo 'un 
opárnc-sino, quien dirigiéndose resuel-
fipirrm,t6 ado-.nde estaba el Soberano 
le dijo: 
N O D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo a 
" V E R K O S " 
Instituto Biológfc^ Internacional S. A. 
S A N S E B A S T I A N 
Sección C, 1. 
CONSULTORIO 
EE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los esref ialist»' 
Jssús Mata.llallo N. Riva y FederiCD Cebollos 
ConsuHa detres a cinco.-San Francisco, 33 I.0 
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—Buen días, Rey. 
Bl Ri.'y le esiTcchó La imuno, reeom 
' i n lo n i l a un antigiuo inuirbiJñ 
<it! «(1¡ i a'dai). • . 
Este i ini|i ^i i io, que se llama w 
Ra " " ' " i Atópuir^úa, dijo al Monarca. ' 
—y;a ti'.in.'iás para mí una ccdpjM 
s; Vi. 
—¿Qué ccljOiciaic|án • q^ea^is?—.coáit^ 
tó dea AironiSii. 
— I':.- i,H'ual. La que tú quieras danne 
EJ 1! y lucua üó aténdérlie y estre! 
clr de b.üiéví) ¿ú .mano, ante ias ova" 
cienes y I, - vil. (res al Rey dentócttiiá 
y simpafico. . • 
La maiiguracicn de los ciJartoies 
^ A las tres y media do la tarde"M 
<•'•• b-aran les actoí; de ¡Jiaug-uraciAn 
•ele ios (nai ie.les ennplacados en Lpyofe 
b.l H y 11.'.gó uci.inpañado del omba" 
jadiw de tlspaña en IbMis, sauir Oui' 
ñon:-, fíe Üedu, qu- ha llegado 
ai-da-pañair al Moa lampa a Burdecs- de 
la Bebía doña Ciislina, del jefé'dJ 
*Gc.ñie[rn.o y del ininistro d- |,a Guenea 
Ln la explanada de les cuarteos se 
bG'.laibiKn fonnados ol regimiento de 
ndnadcires Z'aipadoros, nana coiupañfs 
del regimiento de Sicilia y una báK 
ría de Artilliai-ía. 
iLos Reyes ocu;pairon una tribuna 
cr¡i .'ada freí i le a la explaaiada. 
L l teniente coironel señor Sauz, mjjj 
ir.'.i'i.la aoG-ideintaJanienité el regiai'ientn 
de Ingenieros, leyó un discurso safo, 
dandu a! Rey, al que vitoreó, como a 
Lspaña. 
.l'd capilan geneiral pronunció brevís 
i] a'.a'oa.s dando Ms girackis al Sebera' 
no por su asistencia. 
A continuación hizo uso de la pala, 
bra el alcaJLde don José Elósegui el 
cual filogaó al Kstado por la aicndón 
que pn s'a a las prablemais na.c i ojíalos 
y dedí6ó pm recued-dó a las infantas 
Mercedes y Ma.ría Teresa, cuyos iiom. 
bire? llevará.n los nuevos cuartelos. 
Tiiabión dedici'> un recuerdo ail re-
gimiento de minadiiTos, que a las (jr-
di nes del ton tente coronel Ibáñez, pre-
s n-.e en el acto, había dado sepuliu-
ná en Maule A^irüiit a tres mil qui-
nientas vírlimas de la ferocidad rifí-
ña y por ruya aeci.Vn de piedad se le 
iba a imponeir a su e&t.andairte la cur-
í a l a de la gran cruz de Beneficencia 
b l gemciTiai Primo de Hiveeia. en un 
extenso v̂ elooueavte, discurso, elogió al 
|ni3blii guipiiznia.no y a Ja obra dejos 
ciri'rlef.es.' 1 . 
Después leyó una inspirada y pn-
teiátioa alocucióin diirigida a los sol-
dados, te'm.iiKMido con vivas a Espa-
ña y al - Rey. 
_ _A c'U) ^agu 'do ol Rey y. su sécfuito vi-
s3 a la< depcmidenciias de dos cuar--
teiíss, siendo obsequiados con cliajii-
pa,iie en el cuarto de bandeáis, 
"día ri'ed'ia'aniicynte so verificó el dos-
Otros actos. 
A la? seis de la tarde, en el A>Tin-
tn.-n'ento. se sifrvqó el té con que el % 
raido obisaquiaba a Su Majestad. 
l'di ol dospacho defl señor Blásefflil 
fué pr&-€iniNado al Monarca el cone-
jal roñd- Crt'z <ie Zárate, quieai dijo 
a don Ailfonso: 
—.Señívr, cuando Vue&lira Majestad 
era un niño ena yo allaibardero. 
—¿OiRci.a.l?—ij-./eguiirti-v el Mooiarca. 
—Sí, oficial, y ahora soy procura-
dcir. Sigo sirvi-ondo noblenienito a la 
Nb .ncirquía. 
jDcinp.ufe dol té Su Majestad se diri-
'» a3 boíel de María Cristina, donde 
se hospeda. 
A Burdeos. 
Mañana, mar^s, irá el Bey a Bijr-
d̂ Qts, acoranañado del embajador d" 
i^spana en París y de su ayudante se-
ñor Serra. 
Heg'-csa'-á en ni mismo día. 
| a en San Sebastián asistirá a una 
función de gala «en el teatro Victoria 
Knccniit y a una cena en c! Ayunta-
'miento. 
Kl .panes visitará en unión (H $ 
Leiíil Prinio de Hivera y de' ministrn 
de la Guerra el puerto de Pasajes 1 
a las diez de la noche. acompftñaflO 
de su séquito," regresará a Madrid. 
La estancia del presidente. 
Esta i,ndie el jefe del Gohieino es-
lavo en ol Gobierno civil fonferen-
(iaado íelrfónicaniride con el general 
"daidínez Anido. 
Mañana, a las nueve, y cuartdi I 
e-ainnañado del ministro" de la Gua-
na, irá el general Primo de Rivera a 
Pampbaia. 
Se dirigirá dircedamente al Oobiér-
TÍO Tnib*-!iT, donde les esperarán las au-
toridades. 
Visitarán los ó'ti arte les. y a l"c ^ 
d ' la tarde asistirán a una comida ín-
tima. 
A Ia55 tres y nwHa se Verificar» 'I".1' 
recepción en la Dinutación provincia'' 
y n líi i cinco d" la tarde regresaran 
a la cauital de Guipúzcoa. 
El mif'rcoJes irán a Vitoria, para 
Vtlojes tí (aJns rio*** y tnvmas »U OTO. 
pía. a p/av-w y nl4i*tH 0 
tMOS D£ ¿ . JLALAML, HOMERO 4 
E s t i m o u n d e b e r d e g r a t i t u d 
<cSan Sebastián, 28 de octubre de 1925. 
Muy señor mío: He dado a mis hijas el «EUDIDON» que us-
ted tuvo la atención de regalarme, y no he de ocultarle que lo 
hice con desconfianza, pues ya estoy desengañado de muchos me-
dicamentofS que pomposamente anunciaban : .siin embargo, 
han sido tan eficaces los resultados dftl «EUDIDON», tanto en 
aumento de neso, como pn " i ayor bienestar de la niña, que 
esiim© un deber de gratitud de'-irsclo, y le anuncao que he de 
ser uno de sus más constantes clientes y más decididos propa-
gandistas. 
Como siempre, suyo afino, s. 1. f-: ? TP'Í—F. S., comandante.» 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» se venden en Far-
macias y Droguerías. 
Eí n r t fn diario es solamente de diez céntimos ; el beneficio es 
D2i:::¡t?.:uo: E. PEREZ I EL MOLINO .— Santander. 
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sitaa- ]os cuavt&les, re.sírcsando a San 
be^asúáü por la tarde. _ * . 
Por la noche será obsequiado el pre-
sidente coi úna ogna íijünia por .el go-
be'Pnadov civil. ' 
Al día siguiente, a la una de la jar-
Je, se celebrará el banquete oficial 
del ])iirlidii de Unión Patriótica. 
El pi'Psidente y los periodistas. 
Los periodistas hablaron con el je-
fe del (iobienio en el palacio de la 
Diputación. 
Les dijo el general Primo de Pive-
ra que1'en Madrid «© había facilitado 
una extensa nota oficiosa sobre -Ma-
rruecos. •' . 
—La situación, en general, es bue-
na—anadió—y la nota se ha dado por 
el pequefu. incidente ocurrido en Te-
tuán a consecuencia de un disparo del 
cañón enemigo. • • 
La ñola cslá redactada &n Irrmiims 
píayós,' como yo quiero hacer las ro-
sas. Soy cncinigo ele las medias tin-
i íl ̂  
—Y del vuelo, ¿qué hay?—interrogó 
un i.íeriodista. 
—'Se ha dado orden—contestó—de 
que los aviadores regresen de Buenos 
Aires. Pr'\are]o ha terminado, puesto 
que sólo era Palos-Buenos Aires. He-
mos dispuesto e! regreso porque todos 
los países americanos querían que fue-
sen allí, los «.viadores, y como esto era 
imposible, ha -habido que tomar tal 
determinación para evitar disgustos. 
Los aviadores regresarán en un tras-
íitlántico y el «Plus Ultra» será ofre-
cido al Gobiei-no argentino o a la" ciu-
dad de Buenos Aires. 
\vvvvvvvvvvwwvvtvvwvvvvvv^ 
L a fiesta de los t o ro s . 
Grave cogida de Sil-
vetu 
En Barcelona. 
BARCELONA, 22.—Con gran ani-
mación sr celebró ayer tarde la ina-u-
guración de la temporada taurina, l i -
diá-ndoH'.í seis novillos de don Esteban 
Hernández, por las cuadrillas de los 
diestros Lágartitó^ Félix. Rodríguez y. 
Gitánilio. '' " \ 
Lagartito esttívo' superior en sus dos 
toros. f:irndo ovacionado. 
Félix" Rodríguez, niúy artista y to-
rero ;-on: In muleta y superior inal:in-
ún. (OvvA'khi y petición de oreja.) 
En va ccgumlo <mnrilió con el capo-
te, y io m:!t.ó media estocada bue-
rn (OVÍT ión.) ' 
' (vil -nil'.o df) Triana. v rJiente y vo-
h^aifiojSOl E.'ié aplaudido. 
En Madrid. 
Ai A Db i i ) . 22.—Toros de Palmar. 
T iiv.uilo 1.11. bien con el capote "y'1 
ern, o,! cr.k:q-ue. 
Rabilo, deficiente,. Recibió dos avi-
e.' ;'• - _ 
Trinitiii iu, nxal., • -
En Bilbao. , , 
BTtB^O. 22. —En la wv j l l ida cele-
T;'-a<̂ a ayer fué couido el -diestro Mo-
i'ct, que sufrió..vpxifi^.,lesione^. , . 
En Méjico. 
AI "-'ICO, 22—Silvetti, en la corri-
(T- ayci", sufrió uña 'cornada en el 
fiénííPG, . ' 
Se Í r;; centra gravísimo. 
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U N A £ O D A 
En igjesia parroquial de San 
Franciseó se ha celebrado la boda de 
la encantadora y simpática señorita 
Ramonita Trueba con el culto capitán 
de la Al a riña mercante don José Ma-
ría Alr.rtínez Conde. 
Apadrinaron á los contrayentes la 
bella señorita Alaría Trueba, herma-
na de la novia, y don Isidoro Nieto. 
Terminada • la ceremonia neKgiosá 
los invitados fueron obsequiados con 
un baiuniele: 
Nuestra enhorabuena. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l p r ó x i m o jueves c e l e b r a r á se -
s i ó n e l 
Asuntes a tratar, grjaiñipo, que ¡e demegó ptmer a su nom-
Kl aliSi^ílo.' liahteinlo'cii la fcaa^Se d-.1 br? dütí ( a jone.> d •! m-rcado del Este, 
ayeir c&ii U •> ptóúódjsfels, h s dijo que Co^rlyuviair con ' l a ' AdJiiinist ración 
el piVi.Nimn jueves, a las cinco y me- en el recurso Coiiiitencioso-Adniirasira-
dia de k i iardV'T ceL-hiará sesión el tivo piuuiovirlo. per don Luis Sáinz 
ptenó dí'l Ayii'iitanii'iito para truivir báp$z, eQ'QÍra acuerdo Corporativo, 
ile la. sigiiieníe niden del día: que !e d iregó nn quinqu&niu. 
Acuerdo de iiii.posicióíi de contríbu- Ideni ídem ídem, en eT promovido 
cióíi especial [ ara la ejecución de las por don Ramón Seco R o d r í g u e z , por 
obras (í:^urbanización de las oalles• Ido/ni. 
"de-Guevara y de La .Marina. Idem ídem, en el proinovnic» por don 
Exceptuar de snliasta el servicio de Félix García (davarnieta, por ídem, 
e, i,a-a, i - , de sillas y sillona -ai los ¡p cuestión interesante. 
paseos puibhcos, que se olurgara. al 
nctiiial conitnatistia en La cantí;|a.d de Según dijo ayer a ÍOfi leporteros el 
7.000 pesetas.. ssñor Vega. I^tfnwa, para lioy, a las 
Ba,-.es.ile avenio con la Soy ¡edad c'nco de la tarde, está elf-ado a una 
paira él Ahasteiilmicmlo de Agil as, y bi'poilui.lo. lemnión que para tratar 
l'acu.Mar al señor áilieaikle para efec- de.! femrocairr.il San ta.! id er- M'e<.l 1 terrá-
tuar el pago de iO.Cild i:es--;as, inclu- neo Cndiá lugar en el salón do sesio-
yendo e¡ i •:<(,) de la canlidad a-leu- nes do'la Exenra. Diputación p-rovin-
dada^en el. presupuesto extraordinario 
que sé está confeccioniaTido. 
Coa.dyiuv.ar con la Adnniii&tración 
en el pleito Conteneiüso-Adniiiiistrat.i-' 
vó inlorpuosto contra acuerdo Corpo-
rajbiVD por doña Florentina Juana 
—A las sois y media acudirá el al-
calde a la Junta provincial de Abas-
tos. 
Gcmlsión de Ensanche. 
Bajo la presMcncia del señor Vega 
Lanura se reunió en la tarde de ayer 
la. Coanisión de Ensancba. 
Despachó gran númeiro de asunlop 
pendieni '.-. de trámite, apro!)ando la 
reetilicaeum d d trazado de aceras en 
el Paseo de Menéndez Pelayo, tenien-
do en cuenta los grandes desniveles 
que existen. 
•Les Caros Ukranianoo. 
I.n la Alcaldía se lia recibido una 
carta del presldeiiite de los COTOS na-
ciona.les rkranianos, ofreciénduíe pa-
i a dar conicie\ritois en esta capiíal du-
rante las fiestas de verano, y aprove-
chando su torneo artístico por diíe-
r&ijiteé .poblaciones españolas. 
Eí alcalde ha enviado dicha carta, 
a la. Comisión de F-estojos. 
Otra reuniin. 
Pa.ra el día 24 lia sido citado el se-
ñor N'ega l.a;in:u-a a UiTi-a reunión qne 
l ia de celehrcr la Junta do la Casa 
de Correos. 
(Sospechamos que en esta junta se 
t.nt irá fcuTralmerite del derribo de la 
la pía que impide ver en su totalidad 
efl bemijóiso cd'íicio del Palacio de Co-
ir.un'icaciomes, construido en . la cai3i-
tal de la Montaña.) 
La categeria contributiva. 
.El ctlcaide, en r'pie'sentación del 
Mii.nlcipio, y continuando la iniciati-
va, de ia (aiinara. de Comercio, se dir i-
g ié hace días al ministro de líactenda 
solicitando que la categoría contribu-
Gracias a a os ceienres a-pa-̂ , 
Mr. 15LETY, e.l gran especialista fran-
eés, la hernia, enfermedad peligrosa y 
frecuentemente mortal, no es ya más. 
que una vana paJabra. 
Estos nuevos aparatos, aplicados a 
MJLES de desesperados, realizan dia-
riamente prodigios y proporcionan a 
todos los que los adoptan la SEGU-
RIDAD, la SALUD y, según ob propio 
testimonio de ios mismos pacientes, 
su CURACION DEFINITIVA. 
Ante, tales resultados, las personas 
atacadas de hernias deberí dirigirse 
imnedialamerite a Mr. RLETY, ópie 
accediendo a numerosas súplicas, repi-
te aína "vez más su viaje entre nosotros 
y recibir;! en : 
San Vicente, martes, 23, Hotel Mi-
ramar. 
Unquera, jueves, 4 marzo, Hotel Tu-
rismo. 
SANTANDER, viernes, 5 marzo, 
HOTEL GOMEZ. Horas: únicamente 
de nueve a una. 
Ampuero, sáhado G, Fonda Gabriela. 
Bilbao, di ndiigo. 7, Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65 — 
CASA MATRICULADA 
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P a n " S a n I s i d r o " 
el más- rico $ gustoso e bigiénicamen-
te sei'vjdo. ¡ Pruébenlo ! .Concesionaria, 
Panadería Machín. Teléfono 8-87.. 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
d e 1 2 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 p e s e t a s d e l a S o c i e -
d a d A n ó n i m a F U E R Z 4 S M O T R I C E S D E L V A L L E D E L E G R I N , c o n 
i n t e r é s d e 6 p o r 1 0 0 a n u a l , l i b r e d e i m p u e s t o s p r e s e n t e s y f u t u r o s , 
c o n c u p o n e s t r i m e s t r a l e s -- - — 
.ransporl. 
taje y redes, de .distribución, en Almería, teniendo asimismo las necesarias Centrales de reserva. 
Es 'igualmente dueña de la fábrica de gas de aquella población, para explotar la cual posee una comple-
ta (an i'iza-iói^ en una extensión de máiS de 27 loiilómetros, que le permite el suministro a domicilio. 
En el ejercicio de 1024, en que t davia nr se había unido el,Salto de Dúrcal a Almería, teniendo, por 
consiguiente que suministrar la fuerza oléctrica que allí se consumía' pro liuiéndoila con motores de de gas, 
se obtuvo un benelicio líquido, después de atender a ,1a carga de 2.000.000 de pesetas de Obligaciones, de pe-
setas 617.620,25, lo que permitió el reparto de. un dávidendó de 6 por 100 a las acciones. 
A partir del segundo semestre de 192:). unido ya el salto de Dúrcad con las inst al aciones de Almería, y 
aun ( liando el uviisumo no pudo ahfiorver todavía más qué una pequeña parte de la fuerza producida, los be-
néficios experímentarqn nn cf,uisiderable aiinienl.>. jior el menor gasto de explotoción. habiéndose obtenido en 
el úlnieo triiiü-stre mi heneíicio líquido de 270.655,36 pesetas,'lo cual supone un beneficio neto al año superior 
a l".000.000 de pesetas, por lo que el dividendo a repartir en ese ejercicioserá, cuando menos, igual al de 6 
por 1U0 distribuido en e' año precedente. 
E-stos resultados se: lognu^ con ¡a venta de 5.500.000 kwh. anuales; y cómo el salto de Dúreal puesto en 
1.000 III5. constanles. púéde produ ir ce'-ca de 20.000.000 kwh. al año, queda por colocar una cantidad de 
aguas ú rieafbiSj teninido también a la vis a un Consírmb interesante en la eJecti iíicacién de las líneas de los V. C. 
del Sm de '.•.'spaña. tpie tienen ya treinta kilemetres electrificados, cuya energía producen ellos mismos con 
molores antiguos n precios ímiy elevados. 
^ fin de aimpldár y mejorar las instabuiones, aun haciendo embalse fine permita poner el salto de T)úr-
ca.í en 4.000 HP. constantes-, adquiriendo además im-labu-iones que hoy r.eríenecen a la C. A. «Mengemor», 
la S. A. FUERZAS MOTlMCIiS DEL VALLE DE LEGlUN, ha emitido por escritura otorgada ante el nota-
rio de Madrid, don Dimas Adanez, 12. ()0C. Ob ligaciones hipotecarlas, de 5 DO pesetas nominad es cada una, con 
interés de 6 por 100 anual, libre de impnesloü presentes y futuros, con capones trimestrailes, siendo el pri-
mero, el de 1.° de abril del corriente año. 
A m o r t i z a b l e s a l t i p o d e 1 2 0 p o r 1 0 0 
en un plazo de treinta años, por sorbes anuales, crlebrándose el primero de diciembre de! año actual. 
Una vez verificada esta emisión, la carta total de la Compañía, por interese?, amortización e impuestos 
(incluida, por tanto, la primitiva emisión de 2.000.0U0 de pesetas) importará 627 400 pesetas; es decir, que los 
beneficios actítaKbá, sin tener en cuenta el incremento q-uc habrá» en años sucesivos, al ir colocando la gran 
cantidad de fuerza sobrante, superior en tres veces a la actualmente colocada, cubren casi dos veces todas 
las cargas de la Sociedad. 
EL BANCO DE VIZCAYA, de-,piués'. de haber hecho examinar con todo detenimiento las instalaciones 
•por c! competen ti1 ingeniero de Minas y director de la «Electra de Viesgo», clon Manuel Ocharan, y previo su 
informe favorable, ha tomado en firme las 12.000 Obligaciones creadas, ofreciéndolas en suscripción pública, 
que queda abierta desde ahora y se cenará e! día 10 de marzo próximo o antes si so cubriera, pues no ha-
brá prorrateo, al precio de 
9 5 p o r 1 0 0 , o s e a n 4 7 5 p e s e t a s p o r t í t u l o 
y como en el momento de la suscripción llevarán corridos setenta días de intereses, queda reducido el tipo de 
emisión 
a 9 3 , 8 5 p o r 
Teniendo pieseníe el premio de amortización, estos títulos producen algd más del 7 por lOQ anual, libro 
do impuestos presentes y futuros. 
El pago se efectuará al contado, contra entrega de los títulos. 
Se solicitará la admisión de estas Obligaciones a la cotización oficial en las Bolsas del Reino, gestio-
nándese ¡gua'menté su pignoración en el Banco de España. 
151 Consejo de Administración de la S. A. «FUERZAS MOTRICES DEL VALLE DE LECRIN» está for-
mado por los señores siguientes: 
Don Eduardo Morales Díaz, don Enrique Delatte, don Eduardo Weibel. don Félix Weidmann, señ' 
marqué; de Klduayen, don Eduardo Lagnanlia. don Marc d'Espine, don Manuel Briales, señor vizconde de 
Rostrollano, excelentísimo señor conde de Guadiana, don Pedro Orúe y don Restatuto Azqueta. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
Banco de Vizcaya, en Bilbao, Madrid, Barcelona, Vitoria, y San Sebastián. 
B A N C O M E R C A N T I 
S a n t a n d e r y s u s S u c u r s a l e s 
i;va do 'Sa.rñ.aaxfór fuera rebajada, te-
nr.endo en cuenta que nuestra, ciudad 
(cinrtrih-uiye como de priinepa cinse, co-
i1 :;c! :: Jcxi la categoría do ter-
cera. 
Ooimo rcíqp.ujesita all ofteio cursado 
por el señor Vega Lamerá, éste lia re-
cMiiilo la sigmerute carta del ministro 
de Haciendo.: 
'iSeñcr doai Raifacl de la Vega Da* 
¡micira. 
IMi distinguido amigo: Tengo el gus-
to d'2 acusar a usted recibo de su car-
ta dei 13, con la ínstamela que acttm^ 
paña, suscrita por usted en nombre 
(ie r.-. > Ayuntamiento, a la que se da 
eá curso legal. 
Con nmcho gnisto acojo los deseos 
quo me expone y celebraré vivamente 
que la justicia me permita resolver 
dícb-a iir^'.anein en mentido favor-aible 
ÍI la misma. 
Se reitera de usted afectísimo segu- ' 
ro servidor, q. e. s. m., Calvo Soitelo.» 
Mcviancnto de fondos. 
ÍEi movimiento de fondos de Inlcr-
vemeión fué ayer el sigiuionte: -
E:vistencia en caja, 255.280,79 .pese-, 
tas. 
. Se ingresaron: por vinos, 728,50; poi; 
carnes, 2,408,02^ por cairhéai, 03,50; por 
agua? riunc.raics, 37; por rosúitas, 
Tli.Gi?: por eoul.i ibución industrial, 
11.36 i,20. 
Se abanó por pagas forzosos pesetas , 
Í5,l(:5,i4. 
Quedan en las arcáis municipales, 
en el día de hoy, 255.iO 1,22 pesetas. • 
Del Ministerio del Trabajo. 
El ir cuide ha recibido una comuini-
caclón del gobiemador civil tnaslaidá.ii-
dole una Real orden del Ministerio del 
Trabajo, por la que se desestima la 
soMcitud formulada por la Asr>ciiación' 
m.ü ' ia l de confiteros y pasteleros de 
Suntander, que podían ser comprándi-
dos en la excéip^ián del mimero toree-
m de La ley de 4 de' julio de 1918. re-
laciivur.da con la jornada mercantil.' 
Ksta modificación, dijo el alcalde, 
no a i t ' in en nada el horario marca-
do ú]t:maninníe por la Junta local de 
Reformas Sceiailias. 
Un espontáneo. 
Nos consta que pura la próxima se-
ídón do la Pe rm: mi ente se ha inscriplo 
para hacer uso de la palabra y de las 
f-icu.l'-i.-'es que le concede el Estatuto 
municipal, den IT(>no.rilo- Montero, el 
que.p!:m.--:i li.a.bl.a.r de algo interesahto. 
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T i e n e m u y p o c a g r a c i a . 
E l « o f i c i a l » , e l c a b o y e l s a r -
g e n t o . 
No ¿abemos por qué, ni para qué, 
ni debido a qué, han venido en llánmr 
se los simpáticos barrenderos «oficia-
les de la limpieza pública»; 
' Este Cuerpo, ségún ñuestros infor-
mes, se ccunpone de un jefe, varios ca-
bos y nn medio ciento aproximada-
mente de «oficiales». 
El jefe manda en los cabos, cosa 
r.my natural, y los cabos en los «oficia-
les^, lo que no compi-endemos en ma-
rera alguna, acompañándonos en esta 
tur'pc'.a genios que tío son santanderi-
nas ni montañesas, precisamente. 
Y si nq; a predicar con el ejemplo. 
Hace algún tiempo fueron anuncia-
das varias plazas vacantes de «oficia-
les de la limpieza pública», que, co-
mo los demás destinos civiles, debían 
ser ciihiertos por el fuero de Guerra. 
Un cuJto sargento, aún en activo, 
leyó f 1 anuncio en la «Gaceta» y se 
dirigió a! ministerio solicitando una 
de las plazas libres. 
Se la- otorgaron, y desde Badalona 
i;ahí al lado, según se va, a la dere-
cha 1) vino a Santander para posesio-
narse del nuevo empleo. 
Deisdc el Avuntarniento y con la ere-
dencial en el bolsillo, se dirigió al 
i'ai que de la limpieza, presentándose 
al cabo de servició. 
El nuevo empleado vestía impeca 1-1 o 
mente. Sombrero «frégoliv-, pantalón 
lecto, zapatos de charol y. ai)rigcp;dé 
los ca-os.. 
—¿Deseaba el señor?—le dijo el 
cabo. 
—Tenga usted la l>oiidad—le respon-
dió el sargcnto_ ent ;ándole la docu-
mentación precisa. 
El primei-o miró y remiró con asom-
luo indecible al nuevo bawendero y 
después de oeosarlo mucho le movstr'ó 
un cs;obón de gran tamaño, diciéndo-
le .a la vez: 
— i í le aq*i4< h ^ bártulos para el ües-
fmocño de su misión! 
Id .'-.irgento por poco se desmaya, 
y prole-i;i indignado de la «bmma». 
i.d calió ha( e valer su graduación y se 
arma un lío máis que regular. 
Los demás «oficiales» 'miran al fla-
mante conipatero como si fuera el sus-
fcitutp del señor Vega Lamerá. 
El sargento se indiana con razim y 
renunciando noblemenle al honor do 
la escoba abandonó el Parque referi-
do, echando pestes del 'engaño que lo 
ha proiiomonado el ammeito (fue le 
hizo- suponer la plaza de un escribien-
te, por lr. menos... 
. i Casi es cómico el caso ! Pero a de-
'r cir verdad, tiene muv poca gracia y 
muy cv.-asa higica. ¡Miren ustedes quo 
un cabo mandar en un «oíieial»!... i 
D R . J . M A T O R R A S 
> PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE ñ A i Y DE 4 A 3 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
orrnacióri , depoHiva. 
ñ a r r a s e j u g a r á e n l o s A r e n a l e s 
d e s e m p a t e e n t r e l o s f i n a l i s t a s d e l 
Ei Racing es proclamedo campeón.—La Gimnástica derrotó al Stadium de Oviedo—Ei cross verificado el 
domingo.—Otras informaciones. 
d e 
P A R T I D O S DE CAMPEONATO 
Ya tenemos campeón y sub-
campeón. 
Con el partido de anteayer puede 
dapse por virtualmon!r terminada en 
Cantabria el (ampeonato de primera 
categoría 
Falta, como se sabe, el match entre 
Pil Unión Club, del Astilleio, y la 
Unión 'Montañesa , qne el doafningó se 
Bíi¿r/»Tidió pov no hnher eomparpeido 
el árbitro «eñor Rea! a caiLsa do en-, 
contrarse lifíeramcntu indisimestn, sc-
gtfn se noa asegura. 
Bero coimo ese encuentro no infliiye 
para nadfi en ,1a marfeH/í del éairip'&o-
Ápfo, ya one lo que en é] ha de dispu-
tarse es el cuartfi lu.Lrar rn la ¡Tiint iri.-
rión, repriinios rfíik la mntienda re-
gional drlinnuis danla ya pQí ooQ(i\im&. 
L a ' represen tación cántabra • en las 
ofiirn.M (.ia 
réseJiti»ci( 
nfóxitñáiá e m M n a f ^ ñ a s de grniios las 
llevarán, pues", el Racing Club v la 
Real Sociedad Cnsfiñ^stíc-a, campeón y 
snhcnmpenn. re-ri'ocliva.inente. 
. Como puede verse en leus cuadros cjíici 
aparpeen en ntro lus-ar de esta misma 
sección, lo nue en 1̂ va MI neonato des-
l o a por sobre todas las cosas es la 
enorme •diferencia de bantós obtenidos 
])or los campeones, así como e' retfoi 
cidísimo número de veces oue los ad-
vérsanos lograron perforar la meta ra-
cinguis,ta. 
Ello prueba el gi'am desequililniri 
que existe entre lois combatientes en 
rellación con el Real R-acing y la oxee 
Jeoite caliidad de las líneas de ataque 
v defensivas del primero de nuestros 
Clubs. 
Loa tropiezos inesperados e i lógicos 
dé santanderinos y torrelaveguenses 
impádieron que unos v otros se clasi-
fica«e.n. con la puntuación a que por su 
indiscutible val ía y su superioridad 
• son'acreedores, haciendo un poco inte-
resante el toimeo. que transcurría mo-
nótono y sin ailiciente alguno ; pero la 
incógnita se despejó en la seuunda 
yu'eilta, volviendo de nuevo las aguas 
a ¿n primitivo cauce con el empate de 
eclipsista? y gimnásticos en los terre-
nos de anuella entidad. 
• - Aihóra lo que hace ffiilta y lo que tOr 
dos debemos desear d¿ corazón, alen-
tando, arrimando el hombro y mmicn-
dono'S imondicionaJmente junto a los 
bravos, entusiastas y decidido,- - ' 'i-
líiers que han de representar a Canta-
bria,, es que el nombre de nuesfepu 
amada y queridísima región, si ao en 
paseo triunfal 'poí los ámbitos o ' 
mundillo d.epoiiáv^), llegue a todas 
partes aairollcado coit los justos galar-
xiones de su bien adquirida fama y 
quede .1 una.' altura tan envidiable y 
tan respetable que se cotice como uno 
de los va'ores más reales y más posi-
11V 
nos.. D é los delanteros Üo mejor Salas 
:\'- e\ ala izquierda. . KnMa portería se 
.notó la falta de Uriarte, el pundono-
IMSII y ágil jugador. Algún tanto del 
Racing pudo ser evitado; pero no se 
va a exigir que se coloque de golpe en 
primera o . segunda,'fila un muchacho 
oue comienza ahora, y que siempre 
tropezará, con d recuerdo del compa-
ñero a quien 'sustituye. 
Y hasta el domingo, í|ue será día de 
gran gala en Amate. 
Paco M O N T A N E R 
G R U P O B 
Eliminatoria! para el cam-
peonato. 
E n Castro Urdiales ise jugó el se-
gundo partido de las eliminatorias pa-
ra el campeonato del Grupo B, match 
que tu/o que ser su-^endido el do-
mingo anterior por.. Jas malas . condi-
ciones en que el campo se encontraba. 
Los castreños salieron dispuestos a 
conseguir el triunfo y, por tanto, el 
empate, lo que lograron gracias al 
enorme entusiasmo' que pusieron en 
la liza. 
E l residtado fué de tres tantos el 
Castro. F B . C . por dos el Barreda 
•Sport; -' . . • - : > 
P A R T I D O S AMISTOSOS 
L a Gimnást ica vence bri-
llantemente al Stadium Ove-
tense por 5 a 2. 
E l domingo .asi^lirnos en el Male-
cón a un buen éñcuentro futbolístico. 
E l que tuvo lugar entre el once lo-
cal y el Real Stadiunrde Oviedo nos 
proporcionó ocasión ¡tan r a r a des-
de hace algúii tiempo! de tributar una 
buena ovación a los- bravos mucha-
chos de la Gimnást ica. Gon ocasión 
del bonito triunfo de sus favoritos la 
afición torrelavegiuense se muestra 
complacidís ima, y haista esperanzada 
en vista del primer cuarto de final 
que va a tener lugar el domingo pró-
Sivoa con que el tutbol cuenta en hs- bJo.y t.il que otra respetable y elegan- oiferentes ocasiones de marcar. Asi xüno entre los subeampeones de Gui-
imna- n - - M . . n ie dama!... que nos limó taremos a decir - escueta, púzcoa y los de Gantabria en nues-
Racing, 6. Munedas, 0. * * * rieixte que Gómez Acebo fue el que dió U s caninos 
ai de magnitica. L a entrada como E l Racing, que comenzó jugando en mayor rendimiento en el ataque y que A1 decir verdad, el triunfo sobre el 
SLl '0^ne^av\da . '? . sS T r a n í S ^ cuesta' se imPuso desde ,os ? ° r * * si/uióJe ^ orden de méritos. R a d i u m no era espenado por los ini-
lenas especta.ulaies. l i a n u a s , autos pnmeros momentos. I.l delantero ceutro demostró una vez c l a d b M i o r • -lo--ínetíos--ian rotundo— 
,.Y-..njGtcc3cletas lucieron su ngosto en Baén pronto se advirtió que los de- m á s lo potentís imo de su chut en los -K faR-a .(fte Plrieto y. Télete no inci-
le optimis-
ha sido tan 
de esperar 
le este mes 
„ , . — — — — — v.. v.w.nimo me tan i¿vs ínnrieuenses anuuvieron aesacer- ¡UO,TO „f/viiio„ on oí Mnipcrtn nnra nre-
« e n t e y tan sugestiva ¡ Que ten- . p e t a n t e qU€ Raba no tuvo necesi- lados en el primer tiempo, fallando S ane ^ n m m d a iSte-
¿ A ^ j / f l . . ^ . . . / ^ d 0 L d a d de intervenir durante todo el pri- Mártínoz y Dionisio bastantes pelotas. 1 í a R e a ? s S d ^ , ^ 
D E L C A M P E O N A T O M O N T A Ñ E S D E ftCROSS».—Salida de los corred oras.- Dos momentos de la prueba. 
En el centro, Liaño, de la Union Montañesa, ganador del primer prmio y del título de campeón. 
(Fotos Samot..) 
así dispone de esas simpáticas y moní-
simas criaturas, con Jas que forman mer tiempo. 
D E L C A M P E O N A T O D E «CROSS». 
ring Club y de la Unión Montañesa, 
e.l coro de alabanzas o de censuras no Los muriedenses realizaron algunas "on enoazmente a üismimur la üerro-
r.i coio ue düd-u.inzas o ae censuras .no • • h , tiraron -i • np ta- L<13 medios actuaron con más igual-
p o p « • . « , » . «.«.vore. h l W del pue- Z y ^ ^ l ^ S Z ^ ÁSt — d o n d , , eJ calificativo A ' 
puistas malograran los propósitos de 
sus adversarios, o bien porque los ca-
seros no imprimían a la pelota la ne 
fesaria dire<;ción. lo cierto es, repetí- v 
mos, oue. el golkeeper blanco pasóse 
aburridírimo los cuarenta y_cinco mi-
untos de esta parle. 
bes avances los llevaron 1os racin-
üni?.tas indistintamente por una o por 
otra ala, aunque el juego sr e-árgó 
•j'r'w- o-ov la derecha, kuiiéndoso Torón 
y Cióme •/. Acebo, que anteayer estuvo 
vai'eintísimo y aprovechón. 
A los doce minutos Amos consigue 
el'primer tanto para su equipo. 
Al cuarto de hpva de lucha Cíómez 
- Acebo .i-emata bonitamente un cói-ner 
lanzado por Amos. 
A los veintidós minutos Torón, aco-
sado, por Martínez, centra corto y (!ó-
mez Acebo, suave y preciosamente, 
intmdu.'p el esférico en la red del Mu-
nc'-'s. T'-'-eer tanto. 
Diez minutos habrían transcurrido 
de ••sf..v ingada cuando Díaz Ateca, 
desde la línea de penalty, manda un 
eaPOnazo que entró por el ángulo de-
l ego . 
Y se Liego al descanso cuando los ra-
c'nguistas se habían apuntado cuatro 
gfiliPiS nQr ninguno sus enemigos. 
L a segunda, parto transcurrió en me-
dio de una so'sería grande. 
Raba VÍÓSP obligado a entrar en 
funciones media docena de veces, pues 
los del Muriedas apr<%tahaai buscando 
salvar la n^gra honrilla.. 
E n una de esas ocasiones salió muy 
onortunamente, desviando el balón con 
el cuerpo, y en otra hizo una estirada 
tan enorme que impidió oue los con-
trincantes vieran realizados sus de- • 
seos. 
ruando faltaban .diez minutos' para 
concluir el partido los del Racing se 
.Miimaron un poco y Oscar, de dos ca-
ñonazos de los suyos, aumentó los go-
les onseguidos hasta el número de 
seis. Los muriedenses tampoco mar-
earen ningmr tanto en este tiempo. 
Durante el primero el Racinc sacó 
nueve córner';, por tr^s los del Murie-
''"•J. v en r' ^'--irvln éstos tiraron 
dos por uno los blancos. 
Y a hemos indicado nue ni Oscar ni 
Díaz "Ateca, ni aun Amós. ouisiernn 
prodigarse, perdiendo por tal causa 
.iia.imu^.v ly uiubi u -sia t  i u ^^- . fp p^tre l  l Sociedad de
Despu-s se aseguraron y contribuye- c ^ T 
ion eficazmente a disminuir la derro- 'San Set>astian' ^ la .de iorreiavega. 
E l encuentro. 
A las tres y' media da comienzo el 
e! 
•navi 
-Equipos de la Gimnástica, del Da-
que tomaron parte en la oruebn; 
(Fot.os Samot.) 
D E L P A R T I D O R A C I N G - M U R I E D A S . — O s c a r , en un magnífico y lim-
pio salto, remata de caüeza un c entro de Torón, (Foto Samot.) 
CAMPEON DE CANTABRIA 
R E A L R A C I N B ' C L U B 
Partidos jugados . 12 
Idem ganados f. 11 
Idem perdidos , . . . 1 
Idem empatados. . . . . . f . . . 0 
Goals a favor 55 
Idem en contra 7 
Incluidos los dos puntos de la segunda vuelta con el Racing de Reinosa. 
n 
encuentro a las órdenes del colegiado 
cántabro señar Lavín. Los equipos se 
alinean así: 
Por el STADIUM: 
Oscar 
Mariscal, Trucha 
r Justo, Duarte, Sandio 
Laureano, Antonio, Faladlnl, Barril , 
[iSdrvamlo. 
Por la GIMNASTICA: 
Sáiz 
Cam.puza.no, Perú jo 
Robledo, Orúe, Heras 
Paohín, Lecube, Capillas, Mendaro, 
[Jorge. 
Correspande sacar a la Gimnástica", 
que lo hace en medio de la más com-
placiente dopoirtivldad de los elemen-
tos natura;!es. Tras breve tanteo en 
«1 centro del campo Orúe inicia el 
juego por la derecha, cuya ala de-
Janiera, Lecube-Pachín, comienza la 
ilpráneira jugarla de una bonita y peli-
[rosa serie. Consecuencia de ella Le-
cube logra el primer tanto de la tar-
le a los odio minutos de dar comien-
IO el juego. La jugada ha sido rápi-
U y precisa., v no hay que culpar a 
Oscar, que fué el primero sorrrendi-
al ver el balón en su red. 1 a () a 
avor de los propietairios. 
Este primer resuüitaido eleva PV éni-
0 de lo ;̂ partidarios de los locales. 
Pero no tarclaurá en intervenir, el.men-
F.-i efeĉ *?Msiete minutos más- ta rde 
Pfiiteidmi se hfvce con el balón, debido 
liti doble fallo de los defensas giir-
lásticos. y conviprte en tanto de un 
booiitu ch".^ 11 —>r.fi'n vuelta. Em-
a i . Expectación y alterac;/- ' 
pftnnns'emírp el público! 
Mi vecino de localidad se désarticu-
a las rodillas secundando el «rato-
Deo» el de Lecubo y las zancadas de 
gigante de Pachín. El desempate no 
tarda en venir, sin embargo. Orúe 
fesa a su interior der-'fhi. y éste 
«irla mievamo'ite la visibincia de 
Ipr. Van (i1— v o^io minuti)? de 
u«í?o y estamos 2 a 1. 
El dominio se equilr'rn durante 
Jnos momentos, mediante los cuales 
'uarte lanza, repetidlas veces sus acie-
rtes al asalto d--. la puerta, de Sáiz; 
|̂ <i gup no co'isirr-.,-! inrruietar s^ria-
•pente a éste, por la poca "precisión 
kio delpmtem interior ovetense, 
vis a ( ] j oiv,, niedii,.; ghnnásti-
•os -de los cuales todos, ñero muv 
grwcuila'tneiüe Heras, e^tán jugan-
mnv h-nu Sr. in^^c,,, Nuevamente 
¡fíalos dominios de Oscar, obligan-
sus (infinusa^ a sncar a corTior. 
aflnín le tira, muy pireciso, y Lecnbe 
fie dici,,, ();, paS0, n0,T'rCe tener 
í'.oaian atado con un b i n o Invisi-
IPÎ T p'is ' 0<r', a Oscar por «¡ante de las narices. Tre -̂ a uno. v 
L,1Vfr,ir"">" i>,:i ' i ' f^ 'le juego. 
felpS,(l (',"le- PíLc1lín SC1 f-nodera 
1 ! n cn' !l,"v fd'comnás v so acer-
^ff&Berol. v onní viene la ¡uffada 
U'crda do ia t.-ir-n El extremo iz-!r,|rm:',c't'on ''•r,117íi nn zambri-n--
Hik r(p nhorros if? Sflntsniífip. 
¿ ¡ \ 'HeVnán Cortés, p-me-1 I,. 
^ l-innt. 
~v.l-nc-iv"'-v.oT,(fe . Prt^r-
íofi v '-iirintas do cr^-
dií> f-nf'-s ; íd-,-••' d'? 
i'r-.'-T-Í/VI dA i (!'i'' 
per.^nal haisfca dos mnl 
L ;¿ Contri l'Tantín, núnn 
L ; .',7V,C,'? ^ ro^a.-j. albaias y 
?ac3''^T . HeMro Obrero 
i ',• r.,. P.Migatorio. 
. . i , , . ^ ^ . ^ , •• • /ibowo-í, instalada en 
las. ,n„ •.RO nHoma basta, mil neso-
ayer- IP^-W, r,,.,, ias demás Ca 
^ w lof-a V^. 
. míírSPR s^ - m ^ t r a i -
bLi0xCmn: r,e ""eve una, y 
Mr la tarde, de tres a cinco. 
bazo fuerte y esquinado por bajo, tan 
rápido y preciso que el público ex-
clama a una ¡¡goal!! ¡Alas despacio, 
amigos! Óscar se ha lanzado en una 
•estirada cügna del lápiz de Marín y ha 
contenido el bólido, proeza que le 
"vale una calurosa ovación... y Pachía 
participa de ella. 
A todo esto la Ginmástica sigue do-
ni¡muido, a pesar de la poca eficacia 
de algunos jugadores, visiblemente 
desentaenados. Los visitantes, por el 
contrario, se aplican todos en un her-
moso conjunto digno de mejor suerte. 
Pero ya se ha dicho; sus adelanies 
desaprovechan mucho jue^n. V así 
teirmina el pruiuir tiempo " con e! r j -
sultado de 3 a 1 a favor de los de 
casa. 
Segiincio tiéiiípd'; 
Ya estamos en la acción del segun-
do tiempo. El juego tiene alternati-
vas de dominio, resultando más efi-
caces los avances de los gimnásticos 
a causa dé las peligrósísimas coinbi-
aiaciones de Lecubé-Pachín, ¡siempre 
ellos!, que se traduce en corne/r con-
tra el Stadium; un zamboinha/.o de 
Pachín que pone los pelos de punta a 
Oscar, y otras cuantas más interven-
ciones de Oscar, muy dignas de .-'u 
grande fama. 
A todo ésto, ño se crea que Mai iscaí 
v Trucha. permaneQen inactivos^ 
Este último, sobre todo, ha restado 
infinida.d de balones, y1 cortado avan-
ces peligrosísimos, ¡péi'o Lecuhe-Pa-
cld-i son mucha pareja esta tarde! 
En uno de estos vaivenes Mendaro 
incurre-en fau, ¡ad ni i ración! Y sigue 
el juego por la derecha de los ade-
lantes gimnásticos. 
.Lecube pasa a Capillas, éste chuta 
fuerte, y Oscar, ¡que está resultando 
mucho Oscair!, saca a comer. Le t ira 
Padhín, como él sabe, y Leopoldo le 
envía a la red de un enérgico cabe-
zazo. Van 4 a 1. 
Los ghmiástic'vs' muew'ran cansan-
cio. Esto lo aprovecha muy bien ¡'ala-
din; paro escapars? y lanzar un fuer-
te chut que va a e&tirellarso contra el 
larguero. Pero Anlonio surge oporiu-
no y marca un bonito tanto para los 
suyos. Van 4 a 2. 
En un avance gimnástico Pachín 
•Centra a la misma puerta; Oscar re-
coge, pero Capillas le arrebata el i a-
I6n y marca él quinlo y último tanto 
de la tarde. Y con este rcsulladi) (¡e 
5 a 2 a favor de los gimnásücos ter-
mina esfe onc.ucnt.ro, que.ha resulía-
do interesaníísiiiio por lo movido y 
por el ardor puesto en la lucha, '.^¡r 
ambos cointemlicnli's. 
Coma jugaron. 
Muy L'en, en conjunto, los foi'asle-
rivs; sus adela ni es. única-inente, so 
mosluai-on muy indecisos ante la puer-
ta dé Sáiz. De ellos—y de los veimi-
dos—él mejor Oscar. De sus jugadas 
tneréeéiñ unMición especial: la magni-
íica oslii-ada ya meiicionada, y una 
triple intervención ante un enérgico 
acoso gimnástico, que hubiera valido 
tanto de no^ser quien ora r l que (V-
íioidia la puerta ovetense. Le siguie-
ron en mérito Trucha, Duarte, Palá-
dinii, Ban i! y S-rva.ndo. 
T.OO e';-'',|á';tico-; s'inliciron'.con co-
raje la falta de Conjunto. Después de 
oMieio Lrcube-Pachín cabe inen-
cionar a Heras, Robledo y Sáiz; ;:• 
'ti . as mnv baios de juego. 
El públic'O nuniprc.sí) y corroclo, 
aplandiendo a todos. 
VJ a.rliMtrajo del señeir Lavín. incon-
mensurable. Buena prueba de ello es 
que no se produjo la más mínír.'nr» pro-
'o-*., nj de-.lós jugadores ni del pú-
blico. 
res";m;nn: Hubo buen deporte en 
'•p'l Malecón, v la afición salió del e«-
tadlo complacidísima y dlspuesla a 
''V- a ánloudir nnevT>iente a -.ns 
f i \ a-iios el domingo nreximo con mo-. 
tivo del encuentro cnar'^ final entre 
la Gimnástica y Real Sociedad de 
San Seba^tUin. ' 
El sustituto YONK. 




sé ; 5.°, Florencio Preciados, y 
¿leí Sánchez. 
Segunda.—l.0, José Marcos, da ln 
Real Sociedad Giiunástica de Tórrela inidir;' ;!i SUS l lUT/a;-; ra \ lllaescusa 
equipo titular y el reserva del Racing vega (campeón); 2.", Toribio Al)asea! : 
Olub. * 3.°, Mimicl Castañeda; 4.-, C'ándidc 
El encuentro resultó mily vistoso, y /.alíala; 5.°, Vemmcio Camas; 
entretenido, agradando al numeroso'Francisco Torres, y 
S U B C A M P E O N ^ D E C A N T A B R I A i 
S O C I E D A D G I M N A S T I C A 
P a r t i d o s j u g a d o s . 12 
I d e m g a n a d o s 9 
I d e m p e r d i d o s I r 
I d e m e m p a t a d o s 2 
T a n t o s a f a v o r 28 
I d e m e n c o n t r a 12 
Incluidos los p u n t o s de los p a r t i d o s d e l R a c i n g de R e i n o s a . 
 so 
público que acudió a presenciarle. 
Los racinguistas ganaron por cuatro 
tantos a tres. 
Mañana, en ios Arenales. 
En 'vista del empate.! habido el do-
mingo en Castro, la Federación .Cán-
tabra, ha dispucsm que el partido pa-
ra obtener el títuin de campeón del 
gruipo B se celebíro mañana por la 
tarde, a-las tres y media, en los mag-
níficos campos propiedad del Eclipse. 
A presenciar el encuentro, que se 
espera con gran inteirés por la afición, 





'Terrera.—1.", Miguel Bulado, do 
Da-i ing Ojub (canil eón); 2.", Neme-
no Currr'avü,- y 3.", Ivenja-mía Liauo. 
JSi ááil..—«QlCfbíl troícii Hon:eval^.—1.", 
Tr/iión Montañesa; 2.°, Eea! Sociedad 
(íinuiáclica, y 3.", Daring Gíüb. 
«Trofeo Club Náutico••.—!.", Unión 
Montanera, quince corredores, y 2.°, 
Daring Club, diez. 
pon na-^FONó 
En Vizcaya. 
BILBAO, 25.—A>•(,:• tarde 
en Cliimho-Iharra el Ai.'i'.é. 
CAMPO DE L6S-ARENALES 
Desempate del campeonato grupo B 
Mafiana, miércoles, °a las tres y. 
inedia, 
F . B . C . 
Arbitro, señor Ezcurdia. 
•círo, vencen do a duras 
:es de Gannelo. 
resultado fué de tres tantos 
PEDESTRISMO 
El campeonato de la Montaña. 
A las once de la mañana del dorain-
tro diió comienzo esta carrera, que tan-
to interés había despertado entre los Tolosa por tres a dos. 
de oorlistas regionales. _ « 





* * * 
En Ibaindo el Arenas fue vencido 
nuevamente por el Era.ndio, que mar-
có dos' goles cu tanto que sus contra-
rios no pasairon del del boalor, 
Athlétic, camipeón; Aicnas. sol,, am-
ia ón. 
é * * 
En San Mamés, y bajo el ario i rajo 
de Ezcurdia, la Cultumi düraingiiesa 
dioaiita al Ro(i1ii.t;iil,"í:' por GUafro.'a 
dos, proclainándose a los primcins 
campeones de la serie B. 
En Guipúzcaa. 
SAN. SEBASTÍAN: Campds de 
Berazubi. La Beal Suciedad vence al 
6.v. 
Demetrio 
J I M E N E Z 
IMPRESCINDIBLE EN L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
aron 
J I M E N E Z 
ICO DEl^- ESQUELETO 
'VVVWVWVVVvCvt/VVtAAÂ î VWVŴ  
ría nipos do Etxevrirrieta., El Beal 
©1 «cros8»%de <:La Atalaya»; que fué Unión triunfa sobro el Esperanza por 
un cn-od-elo* organización. scir- a erro. 
Tanto se cuidaron los detalles, que Qnclan proclamados campeón y sub 
t o m 4 recorrido se trazó con'virutas canoui'ii respectivu-iueiiie, los unio-
de pApeJ y de madera, para que los nislas y la Beal Sociedad. 
corredores no se desorientasen, 
De los 154 inscriptos sólo participa-
ren 74, dasificándose 56 y retirándo-
se 18. 
Fuerzas de la Guardia civil de in-
fantería y de caballería, y numerosos 
guardias de Segundad y municipales, 
con sus. jefes respectivos, cubrieron la 
carrera para guardar e 
fj-é completísimo. 
En Asturias. 
OV1EDA, 22.—En Gijón, el Sporting 
derrota a! Athlétic por tres a dos y el 
Fortuna a"! Unión Deportiva por dos 
a cero. 
En Galicia. 
VICO, 22.—Ki Celta batió ay.er en. 
El 'Ferrol al Racing de aquella loca-
orden, que i¡,dad, por seis a cero. 
Campeón, Celta; subeampeón, 
SECRETARIA 
Se pone e»' cono îarKleaito «Je lodo* 
los asociados y de ía Codonáa Monta-
ñesa en germ-sñ. qu.6 las horaa de 
despachoi en eeta 'SeCiretia/rí/ eoca la» 
siguieiues: 
: Todos los días laboorablet, úe ocho 
a <ii©z p. m. 
domingos y días festivos, de doa » 
cinco p. m . '! 
MUY IMPORTANTE.—La Secreta-
r ía de esto Centro se of rec© a todoa 
los montafieses que igmoren ed para-
dero de su« familiares, por sd desean 
utilizar sufi servicios ac fln de obtener 
noticias. . 
Cualquiera que sea el resultado de 
i as gest ¡ornes que se realicen toeré 
oonupletamente gratis para Sos inte-
resado.s.—El gecretáráo,- MIGUEL Pi 
MAREJO 
Los exploradores prestar-on también ^ y\\\-., d La Coruña. 
De-
En Madrid. 
MADRID, 22.—Ed RéaA Madrid'.y 
excelentes ser vitaos. 
El «eldw» de esta prueba estaba en 
los dos rivales Segundo Liaño y Pe- Gímilá&tiCa j ü l g a x m ayer un partido 
dro Dmmngo que.marcho en cabeza m ¿ Eayor¿i&do b." suerte a los 
hasta los idtimos momentos en que madl . ik . r i j ,^ , ^ vencicuon por dos 
Lrano, apretando de verdad, logró ba- .Q^. Q ^ 
tirle por 48 segundos de diferencia. 
Llamó poderosamente la aténicáón, 
basta el punto de que ello pudiera 
Martínez el portero del Madrid, 
tuvo una de las mejores tardes 'le sii 
S S í l ^ ^ S t T ^ S ^ vida futbolística y a esto |e .l-b¡ó el 
po que se selecciona .para el X I iniinfo de los suyos, 
'cross.) .nacional, la excelente forma en , En el p m n w tienm . el grmná^.eó 
- Senzaitee; interior 
expulsó del 
que se encuentra el rmófito Miguel Bo- Coiburu anot-'i- a (.o i 
lado, del Daring CMub. izguierda madnlomsta 
Como la falta de espacio nos imni- Villalla, qu arbitr.iba, 
de publicar la lista completa de los camp . a los Jos J'igadar ••=. 
corredores que tomaron parte en este Campean. Re ' i Madind; su'.c! 
«eross», limitaremos •mifstra labor a peón, At'.i.!ót¡c Club. ; 
mi-
tiar ¿uéntn cic Icfl vencedores por gru-
pn*! y socialmente. 
Helos aquí : 
Primera categoría.—1.°, Segundo 
l.ÍT~n, d'~- la Unión Monta ño?" (cam-
peón) : S.0, Pedro Domineo, del Da-
vmix Club: 3.°. Mar.ae1 García, de la 
Unión Montañesa; 4.°. Matías San Jo-
héiú múm para el Ú M e n 
to de í p a s de Saniauder. 
En cumplimiento del artículo 24 de 
los Estatutos de esta Sociedad, y por 
«acuerdo del Consejo de Administm-
ción, so convoca-a los señores amo-
ni&tas a 'junta geín'eb".,í ordinaria, que 
se ce'ebvriirá el 27 de febrero, a jas 
onco de m mañana, en él d wrin'iu 
de la n-.kma, cajíé uo Oasft-cln.r, muñe-
ro 4, entresudo die.recha. para delibe-
rar sobre (los asuntos señailados ea el 
orden dol día que a <-oiitinnación se 
puhlacá. 
De confarmidiad coch lo diispucsit" • n 
el «rtícnilo^ 25 de líos Fstataitas, los 
ñiores iaocjtóipií?taa ncdtrán réoógcir en 
Rptr'ivr.a.rín., basta las docfi de la no-
che de] día 25, las respectiv".-? pa-na'fi-
tas de entrada, previo depósito de Jas 
acciones o documentos que acrediten 
su depósito. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y diiiscusión de la .Memo-
ria, Ralance y 'Cuentas del ejercicio 
de 1925. 
2. ° Renovación de un consejero por 
tumo regla mc-nt n.rio. 
3. ° Nombramiento do tros consejo-
ros sui>lent''i.?. 
4. ° Nombramiontio d.-» '•-<•••* r ' - ^ ^ r , -
tas que formón l'a C^nrbr.óñ re^rora 
de Cuentas del pre^onts año sóeial. 
.S"nl-•>''-:-, 10 -r1.? f.-h""-- da ]S26.--
E l presidente, Eduardo Téllcz. 
(en Cataluña. 
BARCELONA, 22.—Rl Barcelona 
ganó al Osasuna por solfa uno. 
V\aV»Â-\VV/VVVVWV̂V»AAAAAÂVV̂'VVV»/VVVV\'lVVV 
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B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado i 2.500.0U0 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO. ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, CAREDO, 
. OSORÑO, PANES, POTES, REI-
NOSA, SANTONA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Filial: BANCO DE Tí) R RE LA VE-
GA, Torrelavega, con Sucursales 
en CABEZON DF. T./V SAL y MO-
. -. UEP.Q; 
Realiza toda clase de operaciones 
de panc^. 
CAJA DE AHORRÓ.^: Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitaciór) de cantidad, acumulán-
dose los intereses seinestralmente, 
en fin4de junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITOS ,DE VALORES 
UBrés de d.̂ recHos de custodia. 
Sujetos a d e v ^ s i ó n sin previo 
aviso y a cowprodición por los in-
teresados durante las ñoras de 
Caja, incdiívátc la presentación de ' 
l-o s rcs«ÚArd^n-
(VVWWWVWVWv * • ^ • • VWVWWVWWW** 
P Ü R A M E N T E M ̂ C T A L 1 ^ 
MfPronuncieZECNtóyorabactfe nombre porcldecenarjj 
jcíTOrUCALÜ"/AliTiSEPT!CAi;AHTiaiüOIAS,¡ \Solo una caja de 40 cts /s conyencer¿.\ l'?ec/}áC6 todo producto similar due ' - • •:dsnofr6cerlQ inlerQrddamentp 
.0 -\ JA ,0.40 V 150 pere tay "5 
Y.iAiki..--
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo y 
y para ello tomar 
D e p o s i t a ^ n o 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
ó d ^ n t a n d e r 
te 
s i n 
o q im/e coma 
*\ (-fUQ r e 
cií^íero nu2l,si 
se le Q-jif Uda con uw 
cî h&sizda de 
Venta en f a r m a c i a s 
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C L r IILBJL.U u n n i nmitu 
D e l a E s p a ñ a d e r e l u m b r ó n . 
b r i l l o d e l o s c a i r e l e s , 
¡Pobre• ((Liitri»! Cayó en la lucha. nes pintores em sus ouadros, y a la 
E u el oosó nmihi^ueño derramó su que las gentes abrían paso por las ca-
sánigre goinoriisa y cálida. Allí mismo lies. La, v m i e í a comió su cara divina, 
qjH'daroii tiTMK'ados yu (•ai:i-erti, su por- y hoy; Agustirua la .git-aam, cruel des-
vcniir, sus' i'lusioux'S, su vida misma de pojo de la vida, es miradia con repóg-
artista, que aH público se debe y al miiK-ia. por iés misaias que amitos la 
(pie éd-so- entregó por entero. dc.-Taiion. Ahí está Julua Fons, la de 
_ Una,córniadia seca y brutal. Un gri- ios brillantes do raj.ali y ayontunas 
to de emocióJi. Corazomes femieniTios principescas. Aluí también Mánflleu, él 
que palpitan angusiiosos. L a triste co- don-Ador, al que la mtseniia ha hacho 
mitiva que conduce aí pobre torero a «empresario» de un miscir-able teatro 
la enfarmoría. Un' parte facultativo ambulante do policbine'las. Y Vicejite 
alarinajfte. Otro más alarmante aún. Pastor, el fonnidiabile torero nradlrile-
E l macabí o traslado del herido, en la ño, cuyo nombro piel-aml-icron sus 
noche,, do la, enfermería a un Sanato- exálta los pai lidaü ios de hace quince 
rio: 'Dudas, .,vacilaciones, consufdas de años que so diese a l a Avenida de la 
y ñeces í r ia . L a lucha entre la vida y por Madrid el mejor tronco de caba-
la am forte.'., i i líos y-los m á s j icos brillantes, con tewn 
;Pebre uMipilriyoror «Litri»! Desoír,- agresiva como s impát ica majeza. Y 
ap a n 
a la 
L j a memoria 
amampaira de 
ci.ad-o cluLvalillo'die Huelva, pinturero mil más , que 
y j.aiv nandoso! !•] dol ,rostro cenceño y Y» que 
los aiula.r. s m-::.» cliciscs. al de lfá.gáCO c-llo?. 
toreo, cii de (da oreja de oro»... E n Má- 'E&tO le sueedería a «iMacHiyo, eir «Li-
laga la belta quejaron ou'.eii'ados los tri», cA pobre niño do corazón de 
triunfes, ta gloria, las and) i clones, las acero. •' 
sonri-as s, .asnales de mujeres hermo- Pwo. "O- 'ditri» ha muerto. No 
sa^,, las adulackmes sea-viles de hom- pudo, resistir t a ima ñas (lesventuras, ta.n 
Wm-f te ' t ó á - c a t a d u r a . grujidos desengaños . Su cuerpo, bo-




sus imrad&s de sensuales en recuerdos^ 
Los amigos del artista... ¡Qué' cosa 
m á s repugnante y m á s Jiccesaria! 
Ellos son los que le ensalz.an, los que 
le suben, los que lo idolizan; pero tam-
bión son los que Je empujan, le arras- pidaintuitej póf sal imág lnác lón calen-
tran y le hunden. Vienen con el trí;in- turientá. desfHar.-n e u ' h i - u l u - corie-
fo, se van con el frácáso, con la ve- jo. su-, ilusiones rotas; su vida doslro. 
1CZ. S i Escita perd,i.er.a la voz o Franco zn(|n., m al,;,miónos y los desprecios, 
la vis..a o Zamora sus portentosas fa- ¡;i cfüiétud de inválHo en la blanca. 
<Millades, ¡que solas- ú m n a quedar! .-asila de su barrio de San Sebast ián' 
¡Una.:,!, ;, que ahora porfían a paña- EntnpCéS murió. Los movim.ientos. las 
das trato, cambiarían de acera por -palabra;-., lifá miradas trágicas, las des-
? . + . t Pfli^las r:,' . :ac - darás, que vinierou 
Ejemp-ars luen patentes existen, ¿ l ú Juego, fueren rr.Heios, espasmos da 
^ X n / f 1™ f * ™ * ' * ™ ,,ace ",10R k > M * qUO ya io había al: .ndunado 
años asombio a Madrid, con su bello- antes de míe 1-. McWffin los h v m h r ^ 
za jnaravillosa, plasmada por insig- A N G E L L O P E Z P A D I L L A ^ ' 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
.-M̂WíVVVVVVVVVVVVVVVVVviĴ  
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
P e r f e c f á c / o j / f i c & c / ó n d e l o / m e j o r e / e s f i m u / a n f e s 
I N S U S T I T U I B L E 
I n a p e f c n c i a y . 
f / f a d o y a n é m i c o s . 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e A 
1 ^ C o n v a l e c e n c i a / d i f ie i l e / . 
N e u r a / t e m a 
EN FARMACIA^ Y DROGUERIAS 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
•ACihiáiCQttj a ¡a i ¡emorragia-sufr ida en 
¡a r̂ '.azG a la d bilidad por ella produ-
oid i, a lo cruenta de la operación, su 
muerte. No. «Litrbi acabó descLe'el mo-
jn.'Ontp en que levantrindo las sábanas 
pudo'ver que lo faltaba la pierna. Rá-
E l G o b i e r n o j a c i l i t a u n a n o t a 
o f i c i o s a c o n m o t i v o d e l a 
a g r e s i ó n m o r a a T e t u á n . 
Interesante nota oficiosa. 
MADRID, 22.—El periódico oficial 
edl lunes publica, con el título «El 
actual momeuio interesante de Ma-
rrueco-. Concepto que merece el Ejér-
cito», una interesante nota de carác-
ter oficioso: 
Kn ella se dice eme siguiendo su 
habitual táctica, Abd-el-Krim ha que-
Ilistoria juzgarán) jamás ningún Ejér-
tito, cu fuerzas de esta clase, ha al-
canzado, desde el soldado al general, 
lan all i .mado de elieiencia y mante-
nido espíritu tan sublime y prestado 
Jos servicios con tal exactitud y vigi-
Jancia (merced a lo que las embosca-
uas y agresiones sueltas han,desapa-
recido casi), ni observado conducta. 
merece el Ejército de nuestros sd 
eos, del que bien puede y debe 
Satisfecha y orgullosa España. 
El comandante Gallarza, 
M A D R I D , 22..—Esta mañana 
con dirección a .Afr ica el conumij 
(Jaliarla, acompañado de los.a; 
nes Lecea e Infánte y un hermas 
este último. 
t'A viaje lo hacen , en aeroplano 
ta Laroche y desde allí marcharái 
go a Melilla. 
Comunicado oficial, 
M A D R I D , 22 —Durante la sei 
anterior se recogieron en las ofi 
de inl.er\cnciÓTi de Midar veinte fj 
Ies, que fueron enviados por lasc 
las. récogiéndoseües e l ' annamenío, 
E l zoco 1̂1 Jemis de Tensaran 
b; mbai deado por nuestra aviae 
que causó a los rebeldes tres nraei 
y dos heridos. 
Zona occidental.—La - fraícióa 
C u e r p o de secre tar ios tr ibuta 
u n h o m e n a j e a l minis tro de H a -
c i e n d a 
Homenaje a. Calvo Sotelo. 
M A D J l i D , 22.-^Ayer. domingo, tuv^ 
lugar el homenaje tributado por ol 
Cuerpo ^ de secretarios al ministro de 
Haeiénda. señor Calvo Sotelo. 
A las once de la mañana se reunio-
i- n rn él despacho del ministro íuás 
de doscientos secretarios de Diputa-
ciones y Ayuntamientos, pata entre-
f-nrle el álbum que por iniciativa del 
Colegio de Vizcaya le dedican todos 
ios de España por la fundación del 
(^uerpo y carrera del 'secretariado lo-
ca l / . " ' ' ' 
E n Bilbao , se confeccionó el álbum, 
inteT-vinionfto en algunos detalles de 
mérito. 
-Consta dn enarent-a-. y ocho pergami-
nos (.olocadns por ordén alfabético de 
provincias, excepto Ja de Xavan-i. 
Ofreció el álbum el séñor Gazta-
ñaga. 
En nombre dp los séeretaTios habló 
el del Ay untamiento de Madrid. 
BI reñor Calvo Sotelo agradeció 
inuchó ci obseípiio. 
A la una y media de ía tarde y en 
nno- de los 'salones de esta corte .se 
celebró un bamiucte en obseonio del 
ministro: de Hacienda, asistiendo tam-
iuén el de oí ibernación. 
A los nostres se l eyó una carta del 
geneval Primo de Rivera, excusándo 
se de asistir al acto por tener eme ce-
lebra'- una confereucia con el alto co-
irnisario de, España en'Marruecos. 
Respecto a los ^pcretários, dice el 
general Primo'de Rivera que si antes 
no han suplido con iasticia que no es 
de mpmenlo di^'-iiii.r( todas ías deíi-
ciencjais de d^yipCa municipal, «e*ie.s 
podía- aliil.ui'r en lo siicesivo todo^'IoB 
c éxitos." 
Los seuorr;-; ríázfañaga v el scere-
tai-io dei' Ayuntamiento de Madrid 
prcinuriciaj'.rui luego discursos de elo-
gio para el señor Calvo Sotelo. 
Este contestó agradeciendó el aga-
fcajo. -
Dedicó grandes eloaios a los secre-
tarios, _ dé qaipnes dijo que si antes 
eran^ siervos del caciquismo, hoy son 
téehicos de la Administración espa-
flola. 
Brindo pbr Eápaña y )ior el Rey. 
También brindó el ministro de Ja 
Gobernación, 'Señor Martínez Anido. 
L a «Gaceta». 
L a «Caceta» de ayer publica un 
Real dei-reto refrendado por el minis-
tro do fe Cobcrnaeión, regiamentando 
el régimen de harinas v la venía del 
pan en Madrid. 
E l Consejo del Combustible. 
E n el despacho del general Hermo-
sa .se. leunió esta tarde el Concejo 
permanente Superior del Combusti-




Unn protesta de Su Santidad. 
R O M A . — E l Papa ha enviado una 
caria al cardenal Ga-sparri protestan-
do contra el proyecto de legislación 
oi b násl ica elaborado por el Gobier-
no italiano y . somet i ío a estudio del 
Parlamento. 
Su Santidad declara que legislación 
alguna elaborada- de esta- ananera, sin 
l» evia negociación con la Santa Sede, 
podrá tener valor alguno. 
Añade que el Estatuto y la legisla-
ción do la Iglesia italiana .'e covre3-
ponde fijarlo a la Santa Sede. 
Otra víctima de la aviación. 
V E R S A L L E S , 22.—Realizando prue-
bas un aeroplano se incendió el apa-
rato y se rompió un ala, muriendo 
abrasado el piloto. 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
T e l e g r a m a s breves. 
Información de toda 
España 
Explosión en un laboratorio. 
S A N E E R Ñ A N D O , 22.—En el L a -
boral orio mixto de la Marina se pro-
dujo una explosión, muriendo un ca-
pataz y tres obreros. 
D r . 3 o l í s C a g i g a l 
e* VÍAS L'RINARIAS, S E C R E T A S ? 
D I A T E R M I A 
Moderno tf. tamiento de la blenot raglft 
^ y st complicaciones. 
CoaSQiia de - a i y de 3 a 4 y oisdi* 
B i l í SEo " i - H O T E X 
ni 
rido impedir o -entorpecer la presen- ^ h .•i-nnidar ni merecido juicio tan 
tnción- con armas de loé anyerinós y- iavorablc de los extraños y es de es-
cíe los Haud. realizada casi totalmen- W ^ haga, en espintu d-e jus- Barcobien, ;de la cabida de_^ 
te, y abara ^ cabei-illa tiféfio ejerce 
una presión sobre Tetuán, y no pu-
édendo realizarla con sus partidarios, 
harto desmoralizados, la realiza si-
tuando dos o tres piezas de las po-
cas que aún conserva, en cuevas o pi-
cachos inaccesibles para la- aviación, 
de las que a favor del aumento de al-
cance, poi el ánguilo de la caída, han 
logrado licúa'- a la ciudad algunos pro-
yentiles. produciendo víctimas. 
E l caso no es grave ; pero exige rea--
lizar una op.ornción que haga ipipo«í#.» BÍ lENÓ^S^AnniS , 22—En el «Álse- se a Eranco, a quien dio uní 
Ido na-a el cnemieo mngrma uresión. tlo>> ii0„-aron a ias .Seis y media de la ía mejilla, desapareciendo tan li 
en Te luán : onevaeión realizable raer- t»r<j,e p\ yinr p ^ a los aviadores mente que el , aviador español r 
ced a la excebml \ calidad de nuestras españoles . do verla la cara, 
rvopas y su mando. " l e s hizo un entusiástico recibí- _ Comentarios favorables. 
V I , 'm-menfro ei interesante.. Eraca- mir-nto. figurando las autoridades al B U E N O S ; A I ' R E S , _ 22.—T#-
rr-d-i-. tare más de un mes las preten- f íente de! pueblo. romentarios són elogíelos para" 
d i d f lu-.-ceia-.i.mcs --az de Gordon Después -se organizó la comitiva, « a POi'.la donación que ha_hecho 
Cgniiing; que ha sufndo . en la zona que niai.chó a la Casa municipal, ova- -Hrg^ntma del hub-or h-n ^ i.. 
iicia, (pío así haya obtenido del país ha entregado hasta ahora 337 
tantas consideraciones y cariño como continuando el desarme sin noved! 
D e l v u e l o P o l o s - B u e n o s A i r e s . 
Nuestros aviadores son recibidos trim¡íi 
mente en Mar del Plata. 
Recibimiento en Mar del Plata. lia salió de entre las filas, tám 
fran-cvi, ve Abd-cl-Kiám que se acer-
ca el momento de oue se va a ir con- (]orc3i 
;¡-n él e inlenta defenderse. 
Esta maniibra ha oroducido gran' 
tl:~(rusto entre las cabilas sumisas. 
r-ion^nd'jse dehrantemente a ios avia-
« 1 SESL m m . m ' é ^ A 
Aceite e x t r a ñ n o ' S A N T A A M A L I A , en los principales esiablecimientos 
de nltramarinos. Precio, 27 pesetas lat» de diez kilos bm. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
Frómista, Guijuelo, Laredo, L a 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagún y Torrela-
vega. 
Capital:' 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidn cienes semestrales 
do intereses sin limitación de can-
tidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuen-
tos y negociación de letras, docu-
mentarlas o simples. Aceptaciones, 
Domiciliaciones, Préstamos sobre 
mercaderías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes 
en ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y • conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depós i tos de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Dirección telegráfica y te lefónica: 
M E R C A N T I L 
Josef ina E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 0 
¿En qué quedamos 
B U E N O S A E R E S , 2± -.-vn m m 
_ . tante de «La Razón cenverso ce! 
Coméntanos jocosos. comandante Eranco, quien paveen 
• B U E N O S A J E E S , 22.—Se ha co- ba dieho que en vez de regres» 
Cogff a la zona española en buena mentado aquí jocosamente un inciden- barcado bien pudiera ocurrir que 
situación, mies el geneval Sanjurjo lo deque se ha-hecho objeto al co- viera- a España volando v sigineé? 
cok su | ei ieia y el coronel de ínter- mandante Eranco. ihisma ruta que en el viaje de W 
» rr-iones señor Orgaz, han logrado va E n el recibimiento del Mar de Pía- la Argentina, 
la- f.nmisión y d ^ a m » " de Beni Me- ra, y cuando le saludaban Jas autóri- Con ta! motivo la- incertiaflpJI 
r, v'.,(),..,<. v Ren.i Mag^v, f-omo ca- dudes, una señora elegantís ima y be- lia apoderado de todos. 
bila.s de contacto, y las de Anyera y • .r.|^.„ „ .. u m»m-m.m . .. .i. ^.u.^-.. m .n.... ^.u... î .m 
TTfi -i'h < r'nT) dn ••'d-̂  Tin'-'Hfi Íf ">lP'h.v 
tas'de kíi zanas de Laroche y Melilla. 
Erente a Tetuáii sólo . oi">dan lo--? 
heiní-ó'shfar, que siguen rebeldes y en-
f-a-lil-l.-b ? nn liar-Raid, y contra eJ-lp's 
Vibra • i'n v a l í zar una operación a 
ba.se de íq-s i m l í á soinetidos y de las 
barcas orííanizvrdas, aunque siempre 
i-cn mambí ci irr~-o, rin cuvo ^igfnf-
fico eicmr-'o no r.-bf-r.rb-ían te^ék fner-
zas el rendimiento jUatificá'dd de cuan-
to se hflp-a r premiar a los que con 
tan continuados y voluntarios rasgos 
viven mibi'-o-i i m i ) " Hi reveb»n e" 
ocasione? la sagacidad, el temple y el 
cará'di'-. re1- 1" ettin h-ov que sen-irar 
en modo.-, tan difíedes los merecimien-
to<-. prn.pir.s y los de lc^ cimaradas a 
oiiienes sólo cabe ya . dedicar un re-
'•uerdo niadeso a sus ídorioso-S noni-
1 res y devoción constante a sus vidas 
cjr-mplavrr?. 
Los ciesmemoriados. a los que, abo-
rK parecen excesivas las roeránp-e-nsas. 
no ooinaban í segura mente (hay que 
(onsiunarlo en honor de ellos, mom'-n-
táncamente apasionados) en Jo-s días 
en que los aviado-'u-s se lanzaban a 
u-ia müert-ó ' asi cierta sobre las posi-
'•ion^s sitiada ;, patá s'unini.strarl^s; 
do los iinelr^ (mo cargaban sobre te-
rrenos fortificados ; de los insíenieros, 
que cubrían de alambradas los fuer-
fés baio intenso fueso, saistituyendo 
ias bajas estoicamente; de los artille-
ros, MUC s'-stenían las piezas en las 
liosicione?. hasta llegar al cuerpo a 
c uerpo : de los marinos, que embarran-
raban los la'i'-bones, deseavgándol'V. 
'•erenimente bajo nutrido fue.íío; de 
los infanles, que realizalian todos los 
esfuerzos, todas las proezas, todas las 
goí latdíás i ememoradoras de los glo-
rifisos Tcrcioi'?, norque con orgullo pa-
triótii-o se r.uede y se debe consignar 
( uc (dejando aparte el juicio que pue-
da -mercer la direccicin del problema 
marroquí en el asi>eeto político, y aun 
si se quiei-e !a pericia del suprema 
-eeudo militar, que la opinión la 
Que l a MALTARINA es el 8¡ 
que gusta m á s a Jos niños y, 
mejor digieren.. raRir*" 
U n a oucha-raáa de M A U « 
i Jecb.e asegura su ^ ¡ ^ . ^ 
\ jeeajrroUo, -evita los trasw» 
triicoñ, Jos corrige, los cura 
MALTARINA . 
E s q u e l a 5 
d e d e f u n c i ó n " 
D e s d e C I N C O 
P í d a n s e detalles en las ^ ¡ 
cias funerarias y en esta 
minlsfraclón. 
Se admiten hasta las 
de la mañana, 
cinc5 
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Comisión del home-
naje al marqués de 
Valdecilla. 
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SKJÍÍÍI j r T i n eulit.uíi.ia>• porrjL?./a.v. y vj irvai-ofi ; 
a p u r t M - í - r c u t a s l i s i a s l o ; l o s l o s l i m a - ' 
: ;,|,; ir,M p!-pa:!.-.ir p a r a e o a . s i r n . i r ] „ ,H ; | . , | , .s i,(K.-N!¡S s a i M a i d o m t t ' C S i v 
• " u í i i u a ! ; , .• e l G a ' i i p o e s c o - l é r « R a - q l u . ...» i - j , , , - . , , , , . A v i m i n a i i c n i n V-AA l o s 
I d G a l i a n o » . 
L a p a s c a e n F í á n c i í i : . 
l a p r i m e r a s e m a n a , d e l m e s -
3 COg'iÓ Se! .I1 
c o n 
m ó n . P ^ é ' l á . y ú " , . coa! -" í ' « ? i i í e w g í e > y n i o - . te r r - . -nra^ q u é -Ueñ® ^pFqmetida&^y.-^ p n 
m i : i a : : J i i n . \ i v i . a j ÍUS'-IK- p a | r i c i o y b,a- s u l i v o a V : ; : i IK-CS-ÜI i ü , p - i ! . ; i ( p i e e l K s - , „ . , ' , ^ "eü.cvió ' - - ¡ r d m a eai S a n . T a a n - d a 
n o f a c t a r . : ! - .a I v u ^ f i t u i z a , E x e n u o . ^se- f a d o a b o r t e p s u v ; - / l a s 550 :000 p o s e - D i t z " ' c ó n 4 x é é p c í ó : n d e á . % ü n d í a e n 
ñ o r a v a n p h ' s d e V a L I . - c i l l a . t a s q u • al G c M i a r a i o t i a r i e n f i - a i d a s a q i | ( , , , , . , 1 , . {áo t i e n i j p o n o p o r -
.Saa a a l i l r i n r . :ji'..421>,80 p a s a t a s . l a O . ' n i i s i . ' n . d o l l u m - o n a ¡ e . 
D o r í ^ ^ o d e l H a . a r o d o S a n t a n d e r , w ^ ^ v v ^ ^ v v ^ v i v ^ ^ v ^ t v v , v v ^ ^ v v v 
5QQ p e s . i a s ; r . r u i K l a - d n o n l a eSOU^la _ . • ,-. •> 
, i : . . M o i i a ! d-2 l . . i í - i i c r j s : ' D a n A q n i l ' i h o ^ 
O i . t o g ' a , i ; d o n A n r . a n n S. ( a a c d i a i i n , 
2- F i i u u c i - : • ! ) l ' a / . a a u a ' M , A 'n f ea l i i ü \ l u - ) 
f i ' i z , I v i n i ü ' i T o c a , Airs<?nio R a y i l l í i , A v e - " L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . — E l m n -
l i n á j R é i g i a d a s , V i c t . r i ñ a S. i G e l e d o n i » , v i n i i o n i o dea A s i l o e n e l d í a d p . a y e r L a ¡ n d - u s t a - h i ' r n i i s a r V e i r a a d q - . n i r i ó e l 
M a r í a - ^ í - ' v - d l a , a 1 ; l . a m v a n o , . 0 , 6 6 ; f a e e l s i g u i e n t e : i() . „ , „ . m d ¿ ( . f a p e s c a , a l | : ; r c c i o d e 
2 0 0 a 350 f n i n r n s l o s 100 k i l o s , s e g ú n 
m i t i ó l a . s a l i d a d a f^S b á r e ^ O S a l a i n a . r . 
( ¡ ^ e r a r o n u n - a n GD ' e a d . a . • ( • a c i o n e s , 
q u e a l g u n o s d í a s c a n - . l n j ; - a a p u í ^ t u 
d e s i e t e a 40 i a i l l a , r c s ( a i d . i u , .a . , y 
. o t . r o s d í a s , d oÚ a 4 5 n í t l i f . r o s , v a -
r i a i i d Ó el l a m a ñ o d e s d e 25 a m. p&pG^ 
ddts e n k i l o . 
l E i n i i l í f / M o i i . s i ) , 0 , 6 0 ; Mio inme l L ó p e z , J u -
l i o l i e v i l l . a , P m d e n r i o y A i n t o n i o H e -
r r a r á f A ¿ v C ' l i i H ) _ ^ ( > c a , F r a n c i s c o R e i g a -
G o m i d a s d i s t i i h a i l a s , 838 . 
É s t a r i c á á s c a u s a d a s p o r t r a n s e ú n -
t e s , 2 1 . 
d a s , ' . P e d r o T i v c á , M a n u e l A l o n s o , V i - A s i l a d o s e x i s t e n l o s e n e l E & t a j j l e c i -
CP.I13 P ^ v i l l a , J u a n y E d u a r d o S a l a s , i m i e n t o , 156. 
A i n e l í S a P a l o a r Í :I. Jóse i f i a H e r r e r a , M ' i - \ x v v v v v v v \ v i a a \ v v a \ ^ v v \ a v v v v v v \ \ v v ^ m v v a ^ 
l í a P a l o . a i - r a , A d u l f o T o r r e , J e s u s a 
J j j a t a . , M . n í. ' I . a i s a A l o n s o , M a r i n a 
R e i g a d a s , M a r i n a M n ñ i z . I s a b e l S a -
l a s'." E n c a r n a c i ó n R o i g a d a s y P a n i l i a s o n i o g m e j o r e s y v e r d a d e r a m e n t e i n -
H é r r e r a , a 0 , 5 0 : G c a a i d o , L u i s y I v t o l - o f e n s i v o s l o s d e l a C a s a P . B e l t r á n , 
v i n a T o c a , a 0 , 1 0 ; A g a n i i o R o v i l l a , G l o - C e r v a n t e s , 15 d u p l i c a d o , p i s o p r i m a | re.c a l e m e 
r i a . R e v i l l a , M a s r e l i n o R o a y M a r í a p a l , j i p r t r a s l a d o d e s d e l a c a l l e d e S a n c o s t a p o r t n g 
L o s tintes p a r a el cabello 
l o s a n v g l o s (¡a-: ' ü i - i i o n h ( a - I i o s c o n l o s 
a r m a d o r e s . L a r e s t a n t e l a c o n i p r a . r o n 
tos i . r s q u , ; og d ¿ 3 ' á c 36 a 176 f r a n c o s 
e l m i l l a r . 
G o m ó e s d e s u p o n é i s c o r r e s p o n d i c -
ro tn l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s a l a s m á s 
p e q u ñ a s , q u e f i K . o n l&S i l e 50 a GG 
o n k i l o . 
L a p e s c a e n P o r t u g a l . 
E n t o d o l o q u e v a t r a n s c u r r i d o d e l 
l i a , s i d o c a s i n u l a e n l a 
nosa . l a p e s c a d e l a s a r -
1 s p a a b a d o s : C o u c l i i t a ) - , p a i : i B i l -
i i o , coi i i r a . r g a g o n e . r a l . 
< . .v lu i r ía S ' r n t i u s t e " , p a r a A v i l é i s , c o n 
( . i i g a ge .no ' r ' a l . 
«.Aí.r.-M.'.o», p á ü a A v i l e s , c o n c a r g a 
g ^ r ^ r a j ; . 
« T i . a i a i » , p a r a A v i l e s , c o n c a r -
g a g x x r . a l . 
. . A r rv. . •o», p a r a S a n E s ' - e b a n d e 
P.i a \ u , VA i . l a i s t r e . 
c N . - í M a » , i i i ig ' . jés; p a m a G i v a n g e m o n l b , 
€< a c e a g a g a n a i a l . 
i a e ' l i ' a » , p i a r í a N a v k i , c o n u b o a o . 
( • l á . . ' . y , : . i M u n o r , ) , i n g l ó s ; p u r a B i l -
b a o , c o n g a . - á o l i r i a . 
( M : i : ; : . r . . , n i ' a i n á n ; p a r a . P c s a j o a . 
c o n c a r g i a g e n e r a l . 
O b s e r v a t o r i o M a t s o i o l ó g i c o . 
< t E l t i e u n p o t i e n d o a e j u p e o r a r e n 
M a r r u e c o s v e n e i S u r d e E s p a ñ a . ; ' 
S e m á f o r o . 
. ( V e n t o i l i n a d e l S u r ; . . m a r l l a n a : c i e l o 
Si - p e j a d o ; b o r i z o n t e s m u y n e b l i n o -
s o s » : . -. 
l a e f i l e r a u n d e - c u n d i i d u e d e l t a m o s / } 
« B o l e r o . ) , ¡ y , v a y a « c u r d o » ! . . . ¡ V a y a , 
q u i m a i ! . . . A p o s a r (h-J b a b o r s i d o c o -
c i d o d o o i v t i i a d a C « G a l l e a J t e r o » , p e l e a 
p a I IVIÜJ a, c o m o b s" b u e n o s ; c a v i a 
g o l p e b a c o v a . i ' i a i ' d e . o p i n i ó n a l c o n 
c l a v e , y e - a , a l a l o r b a b í a a q n i MI 
i e CSfú lid b a b a d o R u s t o . . 
A l o s c a t o r c e . n ú n n t o s ' r l e y . a n l á « 1 4 ; 
C á J l e a J t e r a » s u g á ¡ ! l o , y a n u e s t r o n í o -
d t l o j u i c i o , c o n m u y b u e n a c u e r d o , 
p u e s p e r d i d o e l p i c o e r a ¡ m j i o s i b l e - r l 
q u e g a n a i r a e l d e . « L a G a l l e a I t e r a » , a 
p e s a r d e s u b r a v u r a . . . . ^ 
L a p r o s i d e n o i a , b i e n , 
CALLEALTERO 
S u c e s o s d e a y e r . 
U n m a r i d o c a r i ñ o s o * 
A n o c h e , a l a s d i e z , i n g r e s ó e n l a C a -
s a d e S o c o r r o l a j o y e i n H o r t e n s i a Arí*-
d r é s A l o n s o , d e v e i n t i c i n o o a n o s , d a -
m i c i l i a d ; ' e n l a t r a v e s í a d e S a n F é r * 
r i a n d o , i , p r i m e r o . 
L o s m é d i c o s d e g u a r d i a l a c u r a r o n 
d e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n " 
s u p e r c i l i a r d e r e c h a , c o n g r a n h c i n á t n - . 
m a e n l a m i s m a r e g i ó n , e n a m b o ^ 
p á r o a d o s y e n l a m e j i l l a . 
S e g ú n p a r e c e el • e n o r m e p u f t e t á z ó 
a c a b a b a d e p r o p o r c i o n á i - s e l e s u ma--
R o a , a 0 , 35 ; M a n u e l R e v i l l a y A i d o n i a F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 3 . N u e v o s a l ó n d e d i n a , a c a n t s a d e l m a l t i e m p o . E n S e -
t o r r e , á 0 .30 ; G e r a r d o R e v i l l a . A g u s - a p l i c a c i ó n d e T i n t u r a s ( e s p e c i a l i d a d d e t ú b a l , e l p t r i i n e f f p u e r t o « a r d i n o r o d e 
t í n T o c a , M a n u e l R a m o s , C a s i a n o y l a C a s a ) , l u j o s a i n s t a l a c i ó n , c o n l o s l a R e p ú b l i c a l u s i t a n a , l a s o p e r a c i o -
P e d r o L ó p e z , A n g e l A l o n s o . S i n f o r i a - a p a r a t o s d e a i r e y a g u a c a l i e n t e d e n e s h a n p e i r m a n e c i d o e i i c o m p L i a 
i l o " p . a ! l o ; m e r a , A l o j a n . J i o T o v a . J o s é R " - ú l t i m o s m o d e l o s , p r e m i a d o s e n l a E x [ ) a ¡ r / i k ' i V . a e i ó n , f a l t a n a i ) . p o r c o n s i -
Y i l l a . R u M n ú u Tcarc . ' , I v i u i q i i ' A ' o a =0. p o s i c i ó n d e A r t o s d e c o r a t i v a s d e P a - g u i e n l o , l a p r i m e r a m a t e r i a p a r a l a 
F i n " ' ' > U i P e z , S á i n . t d á g o T ' - ' - i , R e - a i - r í s . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n p o r t a l i n d u s t r i a c o n s e i r v e r a . 
d o M a z o F ^ ' i i c i ^ n . a R ^ ' g - I ^ M a » .'a .v e s c a l e r a e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l s e r - E n L a - o s , p o r e x c c i v a a ó n , h u b o ÍOÜ 
P r e c i o s m u y l i m i t a - r i ia iS 6 y 7 a l g u n a s e n t r a d a s , c o n s i s -
. ^as r a í - t o n t o s 011 c i n c o o n i b a i . V a c i o n e s c o n 
i - a n t i z a n d o e l s a l i n a s y u n a c o n j u r e l e s , 
r i c a , a 
P y,, t r e s p e s e t a s , b i g o u d í . C a s a s e r i a y d e 
1 _ , c o n f i a n z a , s ó l o p a r a s e ñ o r a s . 
v i c i o d e l s a l ó n . 
R s 
v i l l a 
p e z 
'ni' 
M a i r - t a H e r i c r a , F o r n a u d a 
Guudr.UM;o M i z o , a ,0 ,25; N a t i v i d a d 
R u i i z , 0 , 15 ; F i a n e i s C o o I s a b o l H e r r e -
r a , a 0 , 1 0 . — S u a n a , 95>55; 
E é c a i i d a d o o n l a e s c u e l a •de G ü e m e s : 
n . a e ' a í a M o n . a s ' t e i . i o y M a r í a F e r n á n -
d e z . M ' i i . a l . a v í n . V í c t o r C r e s p o , R i -
< :M i M iv ' n . a i , a 0 , 5 0 ; C o - s n i " (Cres-
p o . 0 . 45 ; L •• a .• v A g u s t i n a V l a d e r o . 
R a b . ' d I v i v . ' a y C ' a a d i n ( a i a i p o . a 11.25: 
A u r o k i G n ;! .». J u l i á n C a ñ o . A v i n ' / i 
G a ñ o . " F-i u ' i c i y a A n i l í o . L u i s H a v a , 
E b a á ) y L a ' - R u i ? , a 0 , 2 0 ; V i c . t . o r i a n a 
v A n s ^ i l V i a d e r o , S f a i r i a u o R e i m a r ' z . a 
C l r r A i - v ' I - r / i . P i l u t i - D i e z . E u l o -
( r i o G n e t a , l o - ^ M a r í : ! i S. T W e i t ^ r o v 
V i o o n t ^ Si F > i P i e r i o • y R a m ó n R a . n i í -
i •-' a 0 , 1 0 . — S u m a . 5 .40 . 
l ^ o t a J ' gé indé^ , 3 7 . 0 7 1 . 7 5 p e s e t a s . 
í v > d o m i i v . - * sii r e i r J t i r á n ail r r ? s i -
a - o -> l i G a » ; ' 1 ; !ón . d o n JÍVS¿. G a n o , 
. ip /e d o ? v i ó i i A ' i ' d í i ' i s ^ r a i t i i v a d e 
P r n ' 0 E i : - . , e f . a : i z a , M a g a l l a n e s , n ú -
,?nero 2 5 . 
U n b u e n d o n a t i v o . 
D e t a l f / O d o m c G cfMñoaa e l q u e a c a -
tó d e h a i c e r e l B a m o o d e S a n . t a . n d e r , 
r o m i p i c a i d o l a t p o m o i t o n í a d e . l o s p e q u e -
f lo s d o n a t i v o s , o n p r o d d l G r u p o « R a -
m ó n P e l a i y o » . -
L a s c a f i ' r l v - m á s i m i p o r t a n t e s d e 
S a n t a n d e r se l u á n d a d o c u e n t a d e l a 
í i ' i a n t r a n s e e n d e m e i a q u e t i e n e l a c o m s -
lirur. 'Ciión d o u n G r u p o e s c o l a r m o d e r -
•ÍLO: P r i m i a r o f u á e l M c c u t e d e P i e l \ l ; 
b o y . l a p r e s r t i . g i o s a e n t i d a d í i n a n -
c i e r a B a n c o d e S a n t a n d e r , y d e s -
¡ p u é s , . . •, v v n . l r ú n , a - í lo e s j ; - a - ' m i ( i s . 
L u l a s Diás p o r s o í n a l i i d a d e s y 
v l i r o s , .cond r i i m y e i m i o c o n s u ó b o l o 
a l e v a n ; } a i e l m":«111111 e n t o d e l a g i r á d e -
e a d Q n t o d o l a M o n t a a a a - n p i e e l a r o 
*AVW^\\VVVVV\VVVVVV VWWWVAA/VWVVV VVVVVVV» A, 
E l i K i r b m M 
.SAIZOECARIOS 
_ . - - ' .-. . iv '•• 
Tonifica, ayuda a /as digestiones y abre 
el apetito, curando ¡as enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
^ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfllHIEIITO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños.Nnoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronta que 
•I enfermo come más, digiere mejor y s» 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
& pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
D a s s a r d i n a s , q u e r í a n 
g r a n d r . se v e n d u r o n a 11 
m i l l a r , y l o s j u r e l e s a 25 e s c u d o s . 
N u e v o s h u r j u e " d e g u e r r a 
H a s i d o b o t a d o a l a g u a e n C a r t a 
q e n a e l c o n t r a t o r p e r o « A l e a l ; ' » G a l i a -
n o » , s e g u n d o d e u n a s e n 1 d é I r o s q u e 
v m i a r n y e l a S o c i r - d a d E s a a ñ o l a d o 
C o n r - t r u c c i o n e s - N a v a T e s . E l p r a n e r o 
f u é o l « C b u i r u c a » , e n 1925 . 
p a s c r i r a c l e r í s í i c a s d e e s t o s m í a n o s 
s o n : d e s n l a z a m i e n t o , 1.650 t o n e l a d a s : 
• v a , 101 ,15 m e t r o s ; m a n g a . 9 .05 
m e t r o s ; c v l a d o , 2 .99 m ^ a o c . I . a s m á -
q u i n a s c o n s i s t e n e n d o s g r u p o s d e 
t u r b i i i i a s P r r r s o n s c o n u n a p o t e n c i a ( i e 
4 2 . 0 0 0 c a b a l l o s l a s « m á q u i n a s q u e i ú a -
r á m c o m b u s t i b l e l í q u i d o , y b i t o t a 
r i i ' a i os d e (í^O t o n e l n d a s , l o . i q u é ? U -
j i o n o n n r a d i o d o a c c i ó n d e 4 . ó 0 Q 1 i -
l i t á s a l a v r l o c i d a d de. 14 m i l b i s . L a ve r 
^ o w w v o w v v v v v w v v v v i a w v v v v v w v v w v ^ ^ r i d o , \ i r l o r i a a o G a r c í a P r o M i a i n c s , 
•wr̂  _ J W p O r 110 s a b e m o s q u é c u e s t i o n e s c ^ g ^ 
tliSpeCiaCUlOS* ^ A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
E l m a t a r i f e F r a n c i s c o M a z o Q l a v i -
T e a t r o P e ; - e d a . — E s p e c t á c u l q d e e l - rxía,, de d o c e a ñ o s ( ¿ y l a l e y d e p r o -
n. • a ' : t ó í n a f o " t e c c i ó n d e l t r a b a j o d e l a m u i e r y o v i 
v¿ ' . ' ,' 0 ' . ' , . , i , . . tínir í i i ñ r t í), 4 6 p r o d u j o u n a h e r i d a i m isa . 
A y m e d i a y a. l a s d i /, > p n ^ m a n , 0 d e r e c h a - t r a b a j a n d o p a r a , 
:: (va, c - M v n o d e « E l ú i l t l m i o V a r ó n d e m K a m ó n - S i e r r a . 
. i a o l a t io i t r a ) ) e n s > ' e p a r t e s y . u n a — E n l a . S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e C > -
. . m c v c i o se c a u s ó l a d i s t e n s i ó n v io leÜTÍh . 
i ' , ( > " u a - d e , l i g a m e n t o s , d e l a n i n ñ e c a i v . q u i e ^ J a 
S a l a y P a b e l l ó n N a r b o n , — H o y , m a r - v h e n d a s . c o n t u s a s e n l a r e g i ó n m u 
d e t a n i a í V . t s, c A b m - i i r r n e a n c a h e » . 
e s c u d o s . e l Q i ' a n C i n o m a . — H o y , a l a s s e i s v 
.'.al d e l m i s m o l a d o e l j o r n a l e r o !• '•-•in • 
v i s c o T a m a v c o G ó m e z , d e t r c i n l a 
d i a . b o l a l a s d i e z , « E s c e n a r i o d o l a 
0.t>.1 
- M a m e l D i e g o M i g u e l , d e v e i h t ? -
v i d a » , c i m e i l i a e n Í:3:S-parb-.s, p o r H e t - . - f ' . ^ a n o s , c a r p i n t e r o , s e i n f i r i ó u n a 
t f c y B U t h e v E d l i o t D e x í é r y H a r o v a h e r i d a a v U l s i v a , c o n n é r d i d a ó* l a 
| / o v d o l í l a c o m e d i a (a i ( i o s p a t á e s tífift d e l d e d o í n d i c e d e l a m a n o d e r e -
, ," . , .... , . , . c h a y d e n h e r i d a s c o n t u s a s e n o l . d o -- rehS ( l e ^ ^ n . ' - • ,1o .n -pd io d e l a m i s m a m a n o . P a t r o n o ^ 
C i n e m a B c n i f a z . — D e s d e l a s s e i s , seo- J p s é P o r n í a . . . . 
c ' ó n c o n t i n u - a . — Q u i m o c a p í t u l o d e l a A t r o p e l l a d a p o r u n a u t o . 
h ú á M l i t u i a d a « . V i d o c q . . . . . v u n a . . E l d o m i n g o . p o r . l a n o c h e , y a l dc-s-
, . r e n d e r d e u n t r a n v í a , e n e l p a s e o d o 
P e r e d a , f u e a t r o p e l i l a d a p o r e l a a t o -
m ó v i l 1.330 l a n i u i e r A n g e l e s G o n z á -l ' a b i e v e « L a n o v i a d e l l e g i o n a r i o » , 
s e r i o o n c i n c o j o r a ¡ a d a s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVWIVVVVVVVVVVV 
C i r c o de gal los . 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADP.ID 
4g y principales del mundo 
T O D O S F U M A N 
m a n i o n t o l o c o n s t i t u y e n e i n e r ) c a ñ o -
n e s d e 12 c e n í í m e i r n s , u n o d e .",(J2 
c e n l t í n i r i ' i r o s , a . n t i a é r e o , c u a t r o a m e -
t r a l l a d o r a s y s e i s t u b o s l a u z a í o r p o d a s 
d e 53 c e a i t í n i e t r o s . . 
E l t o n G l a j o d e s a r m a d o . 
E n l a G r o n D r e t a b a , e l t p n p l a j l 
d e s a r m a d o h a d i s a i i o n í d n d r . v ' i f p j j j 
i d l a n o • r i m e s t r e d e 1925. Se e b v a l i a , 
s e g ú n l a ú l t i m a , e s t a d í s t i c a bí 
« C b a m b e r o f S b i p p l n g » , a íor.GOi- t o -
n e ' i ü b i s , l o q u e s u p o n e u n a d i s a n n n -
cb ' . a d e 166.7QQ i m e i a d a v o 3 0 , 0 2 p e r 
100 s o l r e e l t o t a l d e l r o a n a n ' o d-^ o c -
t n l i r o . v d e 1 6 , 5 1 p o r 100 s o b r o e i d e 
P ' r i m c r o d o e n e r o 1925 . 
i e z C u h v a s , d e t r e i n t a y s i c t o a ñ o s . . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o se l a e ^ i * ^ 
d e . u n . i . h e r i d a " c o n t u s a e n ' l a v e g ^ j n 
s i i p e v - i l l a r i z q u i e r d a , o t r a e n l a n a -
r i z , o t r a e n e l l a b i o s u p e r i o r y v a r i a g 
c o n t u s i a n e s e n a m b a s m a n o s . P r o n ó i -
C o ñ r e g u C a r e n t r a d a y b a j o l a p r e - t i c o l e v e , s a l v o ' • ^ m W i e a c i o n e s . 
M o r d i d a p o r u n p e r r o . 
b ' r a r o n e l ú M i i a n o d r a i i n g o " l a s s i e t e E a i a c a l l o d e l D o c t o r ^ l a U r a z d f u é 
p e l e a s i i n n i M - i a d a s , c o r r i é n d o s e f ias m o r d i d a a y e r t a r d e p o r u n p e r r o . l a ' 
m i s m a s p o r e l s i g u i o i n t e a r d e n : d e t r e c e a ñ o s , M a r i n a P e r o a n d ^ z 
P n i m e i a . — « R a h a l e l » , c & l o r a d o . d e P e r e z ' ^ P r e s e n t a b a c u a t r o h e r i d a s 
e x t e n s i a : u n a e n l a p a r t ^ s u p e r i r . ' - r P i l 
b r a z o i z q u i e r d o , d o s e n l a p a r t e i n f e « 
F A B R I C A D E G A L L E T A S 
L A C O N C H A 
de Angel Hierro.—REINOSA 
E x q u i s i t a s ga l l e t as y pan f o r í i -
| H a s . — R o s q u i l l a s de h o j a l d r e . 
*'vvvv\ /vvvwvvv\a/ i /vvvvwvA'Vvvvvvvw 
U n r e t r a t o tí e B U 
t > e ; t > ó h e c l i o e n l a . 
s e r á s i e m p r e u n 
b o n i t o r e o u e r d o . 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
I J I V I C O J E S T U C F I E 
G e n - que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O M O J A S 
y una a r t í s t i ca fototipia al f inal , por 
1 0 O B i v n r i M O s 
Pida usted siempre " M I PAPEL 
3-2, c o n í n a « F é n i x - A b a n d o n a d a » , j a b a -
d o , d e l n r s m o p e s o . 
t a i p C o a so í s i a y d i ? : ? . j uc ida , g a i n a 
( ( F c ' n i x i ) . a l e s d o c e m l m i t o ^ . 
S e g . u a a n . . — . ( ( R a b a l e t x , j i . r o , ' . d e " . ' i - l , 
e o n t i a ( d j i a . m i ) ) , c o l a r a l o , d e 3-1- y m e -
d i a . 
• E n b u e n a p e í e a g a n a a D i a n a » , a l o s 
Gfcíié m i u u i l u s , c o n l a c o i i r e s p o n d i e a i t e 
l ' i o t c s f a d e d o n ( b i m e r . e l b o m b j ' e d e 
l a s • a ' f g r í a i s , q u e se l l ; i n i . a a e n g i a ñ o , 
E n T t a . , ; o . c o " f e c h a p r i m e r o ene-^o p u e s . d i c e " q u e n o h a y d e r e c h o a s o l -
r j iGr d e l a n t e b r a z o v o t r a e n l a c a r a 
( i n r ' - v l d e l a m a n o d e r e c h a . 
P o r d e s c a r i l a r e l r á p i d o 
El reirás o del correo 
de Madrid. 
a r i a s h o r a s r e t r a s o 
p o c o i n f e r i e r e s a l a s d e l ú l t i u i o . m e s . 
C o n c u r s o 
I . a K Í r a . c e t ' i a d e l d i n JO d e l <• 1 r i ¿ n 
p e r o 
D e n ' G a r i r i e r s u r d o . m e t e . c a ñ a d e l o 
ÍMI l o , s i n q u e lo a i r . " i . ' a~ i i l o s ( ( i n o r e -
n 5ÍF, a 1 - i r d e l a e n o r m e d e s v e n -
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
L a s m e j o r e s m a r c a s G A R A N T I Z A -
D A S « F A V O R » y « L A P I Z E » . 
A c c e s o r i o s , d e t o d a s c l a s e s . — A r t í c u -
l o s d e s p o r t , i n g l e s e s . V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
c i o s M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . 
N o c o m p r a r . s i n c o n s u l t a r n o s p r e c i o s . 
C A S A R L Í I Z . A r c o s D ó r i o a . n ú m . 5 . 
VVVV\VVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVV\T/V«^ 
H . M A D R I D 
E U G E N I O G U T I E R R E Z , 3 
G r a n c o n f o r t . — ^ C a l e f a c c i ó n . — ^ P r e c i o s 
e c o n e m i c o s . 
l e p u b l i c a u n a d i r / n p s i e i ó n a u t o r i z a n - t a j a q u e s u p o n e u n a d e - l l ' S v i s t e s ; - í > 4 -
d o a l a . I n u l a d é O b r a s d e l t a i v , d e r o c t i í P e ói b o a i i b r : l a b a h í a t . a . í d o d e 
C a s M l í V i p ? . r a n d q . ^ - ' c ^ : r i p c . r o a n - c C r b ; ; o . , y t e n í a , e n é l g r a n c o n f l a a v 
z a i n i , l o cbi '-San • p r e n d a s ; 
a I b 
c u r s o d o u n a g r ú a e l é c t r i c a d e I r é ? 
t o n e l a d a s . 
E l u O r c c m a » . 
P •::-:':.r' d - i - i ^ P a / t V e e n t r ó e l 
d o j i ' o i ' ^ n . a I S « d e l a t a r l ' - v e n 
•n r c o p u c r i o , -', i r i g n í f i c d t r a s a t l á n -
' " " ' . "'• ' m * - ^do l m i s m o p e s o . . 
Hia i ' P.na, \ - r i - i c r t i z y p u a r í o s d e l ca.n-al 
1" - ^ " a , d . - . a i r - d e e n u . H v a r n u - p o r b a b o r i r a n o c u T r i d o ^ o l t i e m p o r e -
" 1 i r r ^ a m i w é - g l a n i e i n - h a i ú ) . 1 
, . , • W í c y , m i e n t o d e b u q u e s . g u i n t a . - i . R n m a c b ^ , . e c l o r a d o . r e -
: ; ; ' , o s : ^ u c h . t a » . d e C j o n , c o n U n ^ d e ^ C ( ^ m U11 , u l o r a d u d e 
« D l a u a . » , d e m i s m o p e s o . 
C a n a « D i a n ' a n a ítíis n u e v e , n i u n i t o s . 
S e x t a . — « R e m n a c i h e » , c o l o r a d o r e t i n -
h r t u n a . d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
L a vid q u f d ó i n t e r c e n t a d a , h a e j ^ r p * 
d e s e r e c e s a n o e l t r a n s b o r d o . 
S e i p ' . n o r a n c o n c r e t a m e n t e l a s can - ' 
W ' ' ' e l a - c i d ^ a l r e n - o v i a i a o . aunq 'ue> 
se d i c e o u e é l f u é d e b i d o a l a r o t u i a j , 
d e un-a de. I r o e j e s d o l a ' l o c o m o t o r a . 
S é a p l a u d e m u c h o l a p e r i c i a y s e r o -
n a l a b i a s , p o r n i ^ a d d o l o s c o n d u c t o r e s d e é s t a , q u e Fia b u e n a 
r - r n a t a c i ó n , c i fept io d e c^te-r . c i e g p s p a - l o g r a r o n - e v i t a r u n a . v e r d a d e r a c a l - i s -
r a l a I n e b a a m b o - c o n d i a l i ' a i t c s . l r o f 0 . t e m i e n d o o n c u e n t a l a - v e l o c i d a d : 
C n a . r t ü . — ( ( R a h a l o t ) ) . 3-7 v m e d i o , n a - q u e U c e a b a é l t r e n , 
r i n j o . « l - ' é - n i x - A b r i m l a i r a l a » , g a l l l n o , ' • ^ ^ ' « " • ^ ^ • » ^ v v v y » ^ . . v v v v v v ^ A ^ a * v « v » A ^ v » * 
d e l S^ÑORÍTAR: l e s i n t e r e s a v e r e l n m r r r i 
E n , r e g a l a r p e l e a l l e g a n a- l a b i a s , c i ó . d e . l a p l a n a 1 l'.a, t i t u l a d o 1 « A U X I -




no p a d e z c o de e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a de j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja , 2 pese t a s . 
Ca j i t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
c o n o c i d í s i m o p o r s u e s i p é e i a l i d a d en el'. 
iwrzn. .cío D a e i t e o - U r d . i a l e s , c o n V , .u" ! " < u \ l " ' ' ^ " " ' ' . " " ' V ' . « a f a n a n ^ d ñ « f n r t n m b - r v 
v o g a d i o e s t a ' e n a i m o i r a d o A j i g e i l í n , e l ^ a ^ n i t i i > u o « c c u u i m p a s . . ) . 
i n t e l i g e n l e i i r e p a m n i o r d e d L a C a l l e a l -
D e e n í r a d a . e l « C j a l b . n . l l e r o . » « c n b i -
om> a s u c o u t i a . r i o ; f i e r o n o p n d i n i o s 
c p r c i cva . r l a ba ie -na c r u - e d o . e s t e " g a l l o . 
c a r e a g e n r m l . . 
« M a r í a & a a i i t ¡ u . « í o » , d e B a y o n a , c o n 
( a r ^ a geaiera. ' ! . 
. i _ n m . ^ .. . ' " ' ' i i r .n - i i -c» , 111,1)1.111.1. l iMI .M-
L o s a g e n t e s d e P o l i c í a s e ñ o r e - M á -
< C a l m e n » , d e C i p - I , c o n c a r b ó n . ' ^ ^ f l t w V f ^ 1 ' ' 0 í ^ * ^ ^ >' C o n e i 0 d e t u v i e r o n a y e r a l o o M 
« L o . M . . , 4 C i j . a i . c o n c a r b - a i . ' ' o í Cc Cl!,V? . ( ( ' C u ; ^ l t o " ' »"? P m t o j o c i á ó c a r t e r i s t a P e d r o J o s é N a v a r ' r o 
QmWmH - n i ^ U ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ Z a r a g o z a , « p u n ^ 
S t ^ z » : : ^ x ^ . : . . ^ . _ 1 ^ . c r i a d e r o - d e l S a r d i n a - l - < - i 
i r á : :.naíí." 
< " • ' r ) A v é n » . , d e L a C o r n í L á , c o n ¡ " l l» 
« C a b o H u o r l a s » » , d e B i i l h a o , c o n o a r -
g a g i a a.!: Ü!. 
( A V i t t a . . , i i i g j é s ; d é S e t ú b a l . e n l a s - „ , , , 
f i w p u » » a» d e « R e m a c h e » so d e s a i n n o , l o -
^ W o n M-. M . i r t e - d e P o r - v ^ ^ ^ o V s u s d u e ñ o s , c o n ' m u v . b u e n - ^ . u ^ a c ( » i . . w § ; a j j x i 4 ^ s e s p i r í . 
t iJ ' , ; : ; ; „ . ' . ^ l i n , ' i n c i d o . T a m m o C a n ^ a n i C d n , d o s n / - d u a l e s h a d e j a d o d e e x i s t i r - l a . b o n d a -
a c M m i i M a a u m . ; . " f r a n c o s , d e B a - m ^ . r , \ • , , ' . < l ü f a * . - G a r i 4 a t i v a s e ñ o r a d o ñ a R a n i o , 
v . - n eai ' - t r o ^ a - - i p t i i n n . — . : « F . . n i x i A ' h a i n d o n a ! d . a » . . c o - n a P é r e z B á r c e n . a . ^ íeJ'U' J e f * "V1 ¡ C ™ 1 ^ - & Í M l i e e i m i e n . . . d e la v i r t u o s í - i m a 
r a - d o 3-13 v n i e . - l m y d o - a i i i r i s i i K t « . • - • T Z 
p l , , , , , . . . • • i « * n i a s e n a r a q u e g o z a b a d e f r a u d e s y s i i * , 
l - u é , ' • d i p . i n m . y l o a s í , - V r p o l ^ a - c u m - <",',ra,< W . i s t a ^ e s y s i n u p a t í a s h a s i d o -
b j i e i • . - ' - ^ e a i T i d í s i m o . 
m o s e a 1 . ! f r i ó d*- t o r f o r - r o r r i r i - f v o l - D e s c a n s e e n p á z . 
c u e r n o d e i o s p a r t i d a r i o s d e . « L a C a - A 5,1 ^ < * o - n s o < a d o e s p o s o d o n JÜ¿8¡ 
l l e a l t - e n a » a l o m n e z n r e s t a p o l e a . ¡ T a l S a n . C e l e d o n i o H a y a ; l u j o s y d i a n a s 
o r a l a f . i a i d e l g a l l o o o n t r a . r i ü ! ' f a m i l i a r e s o n v í a m o s n u e s t r o s i n c e r o ' 
Y , e n e f -ec lo . s c i r i o , c l a v a d o r . a e g u - P á s a m e , d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a r es id í 
1 0 : n n v e i ' - b i d - r o g a l l o d o h a n d e ' r a . : " a c i ó n m ^ a « o l . - ¡ r o l l e v a r t a n t r e m e n d a 
p e r o . . . ¡ l o ( { n o s o n l a s c o s a s ! . . . s a l i ó a d e s g r a c i a . . 
I n g r e s ó e n l a c á r c e l a c u m p l i r q i ú n -
c e n a . :.'¿fi 
|vvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvv^̂  
Notas necrológicas. 
C o n f o r t a d a c o n l o a a u x i l i o s o s p i r i -
« K l l k m y n d 
l o ¡ 'a. 
i n g é s ; d o L o i n d r e s , c o n 
P E N S I O N E W M I C Á 
C A R R E T A S . 6 — M A D R I D 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño . 
C A S A C A L V O 
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B o l s a s y m e r c a d o s 
L A SEMANA FINANCIERA 
Impresión general. 
A deducir por l a inresular idad que 
han ."mós t rado los cambios, se nota 
c ier ta flojedad en la Bdíe^ i fgulado-
r a , que en l a septena últin.-a desarro-
lló el negocio con bastante langui-
dez. 
E l Banco de E s p a ñ a retirocedió dófi 
entaros d e s p u é s del alza, que r eg i s t ró , 
!o cual viene a con l i imar lo eme en 
n u e s í r a . criMica ¿nttlí i í c &piÚ&míiiQ.i 
sobre el nui\ imic iiici iniciado. 
E l II i> | iani) r. pilió sn cai¡il):i' n'j 
U í . v el Río de La IMa.ta, sigue a 46 
Esta se des t acó principalmoii tc en pesetas, sin va r i ac ión . 
l a Deuda Ainortizahle y Exter iór , y 
en las Obligaciones del Tescro, que 
ñ o i c a r o n en general en las distintas 
enüs lones . 
La Deuda Interior , en cammn, s 's-
ttivó sus tipos y aun mejoró ¡'Igmii'S. 
y esta .falta 'de regularidad que al-
c a n z ó a aquello.- v iinivs qu:?, como 
las accione:? feiL'ovkirias y del Banco 
de E s p a ñ a fueron los n i á s ;ui¡iin .lM-
En nuestra 
operaciones fu i 
Movimiento local. 
¡daza el volumen de. 
por el estilo del de la 
>rinana anterioi-, ^ desde luego Infe-
r ior a Ldé s.maiius p^ticeidente's. &'iin 
en.'baijgü, puede asegurars • que las 
dispon ibilidades ivs¡imd! ' i i í cauca-
nieai • y el .dm.-To .se mueve con bas-
tante intensidad. 
De Deuda 4 par 100 Inl i . r ioc r-e-C0-? 
Moneda extranjera. 
Las libras y d ó l a r e s sostienen' sus 
lipos COJI o r i en tac ión de alza. Las 
•j.1; imeras c.ntiza.u a 34','55 con!ra 34,40, 
ri.ui-e anterior, y - l o s segmixlos cie-
( ran a 7,085. 
Los francos, en cambio, muestran 
cada vez mayor dc luÜdad . no obstan' 
13 los ÍICCIM ¡os a u ¿ n, ( V;ÍI¡ (-¡onaráii 
los nuevos aa.-i. atoS Rsc^Ies que ño 
bastan a éhjliga.r el dóficií. . cen ando 
a ^ 3 5 , con tsridpticia a la baja. 
Los belgas silben a :i¿,40; sostcMnen-
Vlo su moyjiniento dí> a'za. y la lii'a 
muestra alguna ¡rregii lai- idad. . soste-
n i é n d o s e a 28,-40. 
« A R O M A N A 
l a amer ior se-mania es lo que m á s de- t i . . m ) n un UAta, d(> 100.100 pesetas no-
mueSira la flojedad del morcado. 
l i a s ' Azucaireras acusaron ta.mbién 
rhenos. fi'inioza. retrocediendo , a á n 
m á s ' los Tabacos. 
••Das. serios ^ raml-s de Interior ga 
naron un cuart i l lo con relai-ión al cie-
rre ' anter ior; flojeando algunos cén-
timos las pequeñas , de&pnés dé algu-
nas oscilaciones en uno y otro sen-
t ido i cei ri' mío las i ' i im.'ras a 08,^0 
y . l a s segundas, a 00,00, por 100. 
El E.xteriir nñ rfigisf.ríi vs:i.-im-V-n en 
' ó s , ^ e r j e s grandes que q ü e d a á a 82.7|-
Eir ' - cámbio . la Dj '¿nwn 40 GéntímOS, 
^ ,88,15,' y la C baja 0.35 quedando a 
m í n a l e s a distintos cambios, quedaai-
do en plaza papel. De Amori izable 
solo se hizo una operac ión a 02,35, y 
de Tesoros se coítiza.ron los de enero 
a 101,05 y 60, poj lin fcptal de 03.500 
[ies.;tas. v una 6̂ )1 r,ic¡ 'm de novicau-
bre a 101.:;II. 
Se bieieron t a m l i i m acciones del 
Banco de E s p a ñ a a 580 y ¡ . referentes 
de la Azucarera a 100 por 100, y Obli-
gacionvs- TrasaMauib'a 1922". n 10^.50 
> 75; ídem 5 y medio a 04,85 y 50; 
L o i ó n Éliá^i'r'ica Nfadi\i-léfia 0 por 100, 
nuevas y viejas a la par, sosteniendo 
so camino anLir ior \ p i a n d o b"; 
S3.05. Las series p e q u e ñ a s retroceden f(> s a l i d a s , J n k b t ó ñ d b é e , llcc-bo un 
t a m b i é n 30 cén t imos , quedando la A t<)tal (le m 6 0 0 p e s é í a s . ' T^ ü d i 5 
DtarSo? (©«rtMfflL . . = . . =. 
A mor t lMbl i (?)«rttd« 
» • 
Bxtsrlor 
Fabacon d« P U l p i K U • 
Bíortu 
Wort« prim«r» 
Ideai 6 por 10^ . . . 
Astarias p»ixa®r» 
AlleaRtas • 




Dóllars . i • 
Fraacos solzos 
raucos belgas • •. 
I Iras 



































Navier.a Si y Aznar, TÍO. 
^¡asco i ;Wtábr . icaJde Navegr^ ión , . 35. 
Papelera ivspViñola, • 113. 
Ln ión l lcsu Ta b'.spañola, 103. • 
t inaón Esp i ó l a de Expíosit . i .s . 485. 
( d ü J t i A C d O N E S 
iMMToca: MI del Norte de ^spar;a. 
I r imera, 08.00. ; 
Hidn oi'Ii 'cti ica Ibér ica , 0 perf lOU. n 
!;0.05. ' , . • 
.•V.-tcs ü c n i o s de \'!zV.íiya, 5 poi- KiO 
libre, 95,50, 
DIA 2 DIA 22 
6í 00 
69 « 5 
t,9 n 
59 3- 64 40 
6} Sf -69 41 
jfia 7 69 '.0 
69 69 70 
82 8 • 







a 84,50 y , la B a 84. 
- L a Deuda fer roviar ia mejr.rn J la 
f racción, pasando de 99,90 a 100,05, 
pero cqu muy poco mercado. 
De las Obligaciones del Tesoro, las 
de-enero a cuatro a ñ o s p lord en me-
dio entero ceiiirarido a 101.50; las de 
febrero a tres -áfíóS pierde • taiinbién 
20 cén t imos , quedando a 102 la A -v 
a"-101,55 la p. 
Las-dp-. í iLri l a cuatro años pierden 
pro 100 a 83,90, en un a sola ope rac ión ; 
Aziu ai eras 4 por 100, a 70,25; Nortes, 
primeva, a 00,25: C alillas 5 por 100. 
a 99,95 y 0 por 100 a 107,70 por 160; 
Alsasuas, S:¡.10: Asiut ias . pr imera, a 
07.25: Ladajoz, a 00, con mejora de 
medio e n k ü o , v Al ican íes 11.. 5 y me-
dio, a 00. 
Por prinuira vez se- cotizaron las 
nuevas Obligaciones de la (.'u-ainafíía" 
as n V r ' • 11 -1 . i - i i electro de! L r. a 97 por 1 ' l ' . de las 
,0.00. ouedando a 104.25: b - u . . - ^ ,,,, ^ ^ f e ^ [a sus. 
viembre a cuatro anos pierden asi- „,.:....:.•,• 
itii^nió •tTeinfa c-ntoi io« r - v '•• •• ' ' Valores lócale?. 101,40, v las de j-nnio a cinco a ñ o s , a 
102.10.. con perdida ñfí 20 céai t%oS. Al igoid qúfl en la <cmana pasada, )c -Uas yil.OOO. 
D E S A N T A N D E R 
Interjor 4 por 100, a 69, 69,30. y 69,40 
por loo, pésotaá 75.000.-
Amoi Lizabile 1317, a 93,75 por 100 ; 
péeefótó 12.500. 
Tesoros enero, a 101,50 por 100; per 
setas 5.000. 
Idem abri l , a 1,01.50 por 1.00",; pesé-
tas 5.000. • 
Bao.-) di ' flspa&a, 5 acciones a -593 
por 1.00. 
Villaíbaa, a 73,75 por 100; pose í a s 
Viesyc.:-, 6 por 100, a 92,50 por 100; 
Isqr-t TíV'-ila*«-'A', 'IV.nco ' Hw-a-feca-• se tral.-ajó poco en les valores pura-
rio del 4 por 100 tienen poca var ia- men té locales. C01Ü9 <' • cqatti i; ¿n 
CÍÓTI c-aoando di87 cén t imos al cerraf los. q-üe m á s se o p e r ó fué en Obl igado-
a 91.85-y las del 5 por 100 oierden oes de Viesgo. 0 por 100, que mejora-, 
o t r ó tanto y quedan a 99,85. I as del roji su cambio medio c i i e r o . miQ-
0 por 100 retrocedieron t a m b i é n , que- 'dando' papel a 92,59 y hac i éndose ->:••••-
dp.ndo-a 107,70, con pé rd ida de 30 raciones po.i' un total de 129.500-pese-
céníonvos. 
.Siíruioron a.ininadas. auncrue no 
tanto como la semana, anterioir, las 
laccipnes Te r róy ia r i a s , que g a ñ á n 7.50 
pesetas las Nortes y doce las \ ' i c an -
•tei1», • (Tuedeiixio irespectiva.mente a 
407,50 y-439.50. 
tas. 
Las del 5 por 100 se hicieron a 80 
por 100, quedando papel, l iac 'ómlo^ • 
t a m b i é n acciones, de Mi randa a. 71 
j j o r 100 v Obligaciones de Nueva, 
' M o n t a ñ a , a 71.25, 71 y 71,50, y de 
Ayuntamiento 5 por 100 a 79 por 100. 
BonO.¿ Stíria 6 por 100", a 07,60 por 
100; nes'et-is I5.00Ó. 




Raneo Agrícola Comercial. 05. 
Feivocarr i l de i.a Robla. |i( 5. 
Feia (U'a.i.riles Va <co;i^a.do«. 545. 
Hid roe léc t r i ca Ibérica, 4{¡í), 
Minas del Riff, 29;'. 
Mar í l ' í na t 'n i i ' in , 135. 
, » , i ' 





védíJlfc» Saneo Slnoie* si-
rio 4 -í«r HgCí . . . . . DÍ OÍ 
Id. 5 90P -r:. » . 
Id. r ¡OÍ»" , "' • 
3»¡aD.v ft'b'. RnoamtrieauBio 
dtaaco Saphñol do crédito 
•Jaaco da) Río de la Plata. 
iaaoc C í » í m l »•»>'-• 
? abí.í'-f'. . . . . - — . • Í . . : . . 
^TaoafO'a <x»reíer«istes)i 
* íordíaariíftg).! 
n m * - • • 
•illc •' • u 
A iao^ r r a sln^stampllbi: 




ÍOV - f. por ^ • . . 
• í.o no: I por tv, 
I m ^ i t f i de mjERD. 
r ó i w > * F e z , . - . . - - **• 
-ilú láctric* »iip»í5olí* 
£ Vi n e o . . . 
Wd fíi arjeemUií»!. 
Vu . ten ( P a r í a - -
Llt.c,f'í . . . , . . . . . . . . . . . 
O é l i s r s . • . . . o . » . . : M 
' i . go «•«••• '»•••• ' • ' 
ÍIV% t t f la f t t t 11* • 





l(Jl 55 101 75 
l i.SQilOÍ 55 
102 15 101 60 
1C2 2' 1A2 35 
iQi 75:101 ta 
91 9) 
99 8 í 
U 70107 SO 
• I 
595 Cí 594 00 
144 00 
46 DO 46 00 
79 5.1 
2.M 204 55 
107 5íí 
41 25 
465 50 461 0) 
43J 2) 
S A L I D A S \ 
Para Madrid.—Mixto, 8-1 ; 
9 45 : coi ico. 16-27. \ 
Para Bárcena (tren, tranvía).—19^ 
Para Bilbao.—Górreo, .8-15; mxx¿ 
I ! J5 ; oidinario, 17-05. f 
Pitra Marrón (nrOvincia.1).—17-40. 
Paira í olares-Liérqanes.—s-lo. 
15-IT», 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
'':¿'V. * Onlaneda-7-50, U-05, M.3O 
y • 18-05. 
Pora Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Cabezón.—11-50 y 10-15. 
Para Torrelavega los jueves y d,, 
rniago3);r-7-20. ' ' " 
Para Torrelavega (los dorñmgog i 
t'crdh-os).—14-30. 
L L E G A D A S 
KS" Mc-drid.—Corí'eo, 8; mixto, 18-40. 
ra] ida, 20-14. . ' 
He Qárcena (tren .tranvía).—9-35. • 
De Bilbao.—Correo, 11-50; COTOCQ 
Ib-23'; c r d i n á r i o , 20-35. 
De "Warrón (provincial),—9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-2:5, fg»^ 
;5-23 y 19-26. 
. D e ' Ontaneda. — 8-55, .13-08, 16-22 
v 20-09. 
Do Oviedo.—16-26 y 20-53. 
Pn Liínss.—11-24. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y ló-ng. 
W I L L A R D 
A p a r a t o s de Rad lo - t« l» fon f i 














I s m a e l A r c e 
P a t s o da Pa rada , n ú m a r a 21 
( p o r C a l d a ' 6 n ) . - S A N T A N D E f ? 
R O Y A L T Y 
Srrj i Hotel - CtH 
BESTAUBAHf 
J U L I A N G U T I E R R E l ' 
ífi teuina americana OMEGA, parí k 
O producción del café Expressd 
Miiriscos Tariados.-Senricio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, etc< 
I Lo dep 
Favor i ta . 
Oía: Sirpreana a ve a I» 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda cíase de 
lunas, espejos de las for-
tros y medidas que se de 
ee. Cuadros grabados y 
molduras del pa í s y ex-
tranjeras. 
mu di t i í s u n u , \ 
Varices. Ulceras 
S E V E N D E gran fáhnca de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
• rá esta Administración. 
AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
A.dministración. 
£ N R E I N A V I C T O R I A se ven-
de terreno en pequeños lotes, C H O C O L A T E S «CARTAGO», 
con frente a la Avenida y vis- vende café tueste natural. Ha-
tas al mar .—Razón: García Fe- cienda l ." , a nueve pesetas ki-
P A R A S E Ñ O R A de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-





Gota - Dolores 
L o s e f e c t o s de u n a 
m a l a s a n g r e 
La sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas que. le envenenan. Los granos 
y los forúnculos, demuestran clara-
mente una alteración aguda de la san-
gre Lasenfermedadesdelapiel, acnés, 
herpes, sarpullidos eczemas tienen el 
mismo origen. Cuando el acido uncose 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo y cuando se 
depositaen el dedo pulgar del píe es la 
gota A veces, se produce arteno-escle-
rosís sobreviniendo vértigos, males de 
cabeza, hipertensión arterial. La infec-
ción esta en el Sistema venoso, y son 
entonces las varices con sus complica-
ciones íie ulceras varicosas y amenaza 
ingustíosa de flebitis íembolia). las 
almorranas, en fin son frecuentes los 
artríticos, pues estas enfermedades no 
serán pronto nada mas que un recuerdo 
gracias al DEP URA TIVO RICHELET 
verdadero regenerador de la sangre 
al.que sin duda se le deben lantas 
curaciones. Atenuado pronto por el 
DEPURATIVO RICHELETwssufri-
míenlos desaparecerán con una extra-
ordinaria rapidez, 
Codn frnsro va accompaflado de un folleto 
illustrado. De venta en todas la* buenas Farma-
cias y Oroguerias, laboratorio I.. KICHELET.1 
de Sedan, rué de BeU'orl, Bayonne iFraucta). 
G r a n i s u r t i d * 
Papales pi'it(idi>s a précion nmu 
económicos. 
Droguer íay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
A l a w f n r.a. r4.-Telf. S-fí? 
liú. Reina Victoria, 35. 
Especialidades farmacéut icas 
Productos quí-
micos. 
GR A ÑD' 
ÁLMACWNES 
E . P é r e z d e l M o ü n o 
5E E N R E J I L L A toda dase do 
muebles. Segismundo Moret , 
9, tercero izquierda. Casa C"-
nperativa Funcionarios púbfi-
cos. 
P Í E / 
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka, a una. Mar'"n 0 
C O L O C A C I O N la desea jo-
\ r ' i i experto, ¡ncraiui.m'afía, 
fraiu'és. p i á d i c a ÍU COntíütííK-
dad, modestas pretensiones.— 
Infoniía la Adnihli&tración. 
GUS OJOS S E CANSAN ¡de-
be usar gafas con crisole' 
«Daylo-Ponctuelle», Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al- ojo al abri-
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—ífli 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. , • 
GANGA.—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadros preciosos al , 
óleo, muy económico.—«El Ar - | geijxilo lavado para jardines j 
paseos .—Pídase a José de Bil 
bao, oficina en Camargo. Telé 
fono 15-24. 
V I V A , permanente en 
\tí nos continuos, sistema «Bil 
c^ii-S», CANTERA NUEVA DE 
SJ¿i£ CRIA EN ESCOBEDO 
M&ífcaqueos para afi rmados 
tluíjo para hormigón armado v 
ca de Noé», Velasco, 17. 
Fif í A se arrienda.—InfoTma-
; ; ; i : Mcnéndez Pelayo, «Villa 
('ai inenv n ú m e r o 6. 
i P r o t é j a s e d e l a h ú m e d a é ! 
C ó m p r e s e c a t z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A P \ K A F S T A P L A Z A 
M s (¡s Escalante 
Dím. 8.-S&NTANDER 
S w Q L Í 8 A 0 S A. M16 Ó 
Lo m e j o r p a r a la- T O S 
• Rpnquera^Cáfafros: Laringilü.pír • • 
L A B f RÁTORIQ, ARR ANS ̂  c V I L A 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da leccionós 
de asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Razón en esta Admón. 
No GOGínndírsB-23, M e r o , 23 
C a l z a d o s P R I ^ O P E 
A L Q U I L O o vendo planta al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
WOOL M I L N E . Suelai ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaia y t»' 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pl»* 
'a. ^sauina Ménde i Núflo 
S E V E N D E central eléctrica 
en el pueblo de Rúente, de es-
ta provincia, suministrando luí 
actualmente á ocho puebk»« 
de Cabuérniga. — Para io i^ 
mes : Alvaro , R. Sañudo, en 
Torrelavega. 
se coran coo TIÍPIf.íl 
MEY y los olcerailos coo 
OKGliíTO mi 
Venta en larmacias. 
PRECin UNA PESETA 
Depositario: Pérez del Mo'i-
no.—Santander. 
• TVTV. IVÍ**! 
DEL O R G A N I S / ^ O 
CONTRA LOS m L E S QUE( 




i OES INFCCTAR 
•c-FixyMii 
Representante en Santander! 
fosé María Barboaa. Oi«neroi( 
E n c u a d e r n a c i ó f í | 
© A N I E L tfONZALÍ^ 
Ccüc de San José, ntoi. S 
EXIGIR BIE.N P I P E R A Z I N A M I D Y Q U L L S L A Q U E R E C O M I E N D A N LOS M E D I C O S DE.L MUNDO E . N T L R O POR S L R 
L A M A S R I C A E N P R I M C l P l O A C T I V O Y L A QUE HA D A D O Ó I L M P R t E X C E . L E . N T L 5 R E S U L T A D O S 
• m ñ m m n t -
Mas barato, nadie, P0™*, 
r í u t u . consulten p v e m 
V A h DE. HERRE** ' 
C a l , t e j a y l a d r i l r 
Pídase directamMite a la í*^** 
b L A _ C O V A D O N £ ¿ 
B Muriedas.-r-Teléfon» » 5 - ^ 
23 DE F E B R E R O D E 1926 ANO XI.—PAGfMA 11 
g 2 i marzo, 
I i i abril, 
|..25 abril, , 





llffffiI®Bdd T í a S Á N A L D S P A N A M A a t r l i -
léb&l (Solón) , B a l b o a ; ( P a n a m á ) , Callao, Mo-
l l w d o , A r i c a , l o n l f no, Antofagasta, Ya lpa-
laíeoSv otros «ttertos do P a r ú y G h l l t , A D I O -
fj f P A S A J Ü S O S D B 1.*. 1.» FLS.» « L A -
n m i ¡ i n s u i i u 10111 (IHIDIÍI mmm 
I.» » » 
OS07A 
1.808 








F a a a j e r M á n e á a a a r m . — P a r a iSfTlsiO d i 
los «apañó l e s estos baques l l agan « a m a n s m 
y eocmeroB e s p a ñ o l e s eneargadef ¿ 8 lasas? 
platos a estilo del p a í s . 
S© hacen rebajas a f ami l l a f , Ba<8fd8te8, 
s o m p a á í a s de tsatrae, ato. j aa b l l ü U i c C d i 
iaa y vue l ta . 
Pasajeros de t e rce ra clase,—Son alo]ad90 
sn Mgión icoa y Tentllados camarotes de dos, 
etiatro, seis y ocho l i teras (es tés ú l t l m o i :r8-
servados^para famil ias numerosas) y las ce-
rnidas, de var iado m e n ú , son servidas ^por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e s p a ñ o l e s . Dispones 
de b a ñ o , s a l ó n de f t imar, eto. j e s p a c i e n 
eabler ta de oaseo. 
P rec io de pasaje.—Para poertos d i P a l a » 
mA, P e r ú , Qtuu w á r n é r l v s . m - m - ü , SQV&I 
toifli de los 
ASENTES É l SAUTAHDBBi 
T t í W m m v C j Mli loAtt íÉai B A f f i n i t p i á 
M i 
(DE EUCALIPTUS Y B A L S A M O D E j TOLÚ) 
Cupan^la[,tos|catarros, resfriados/bronquitis, etc. Son an t i sép t i cas , ¿ inofensivas 
y agradables.—1,30 pesetas caja. 
R A P I D O P B KASAJEROS EABA! BOBINI 
RANTANDJEH A [SABANA, M n i l f c f B i M i 
SAM'PICQ ,Y. N U K Y A O R L E A í í i 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
Baldrá el '4 de marzo.; 
>. el 24 de marzo. 
> el 21 de abr i l . 
> el 12 de mayo. 
> el 16 de junio.. 
> el 6 de ju l i o . 
» el 28 de ju l io . 
» el 8 de septiembre.: 
> el 27 de septiembre.; 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre.! 
.»; el 29 de noviembre^ 
EAHGA Y PASAJERO IB 
Y BESGESA CLASSa 
O I G A M M i l 
_ ^ 
Eaba iHls . . ^ . ^ . E i B e t l i 8 M | Ü 
Nueva Or lean i . . . . 
b ¡j'sts'g precios a c t i a I n c l n í d o s todos los Impuestos, 
Isca & ^ u e v a Qrleans, que son ocho d o l l a r i m4R 
¡ Ü M B I E Ñ E X P I D E ESTA A G E N C I A B I I X E T E S DB I D A 
Y S U E L T A CON U N I M P O R T A N T E DESCUGNISO. 
tatos .Taporas son completamente nuevos, catando dotado^ 
w todoa loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
i/.OOO toneladas cada um>. É n p r imera clase los c a m a r o t e 
•On de una y tíos l i teras. E n TERCERA CLASE, los cama-
fnes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pftBaJs 
{ « T E R C E R A CLASE dispone, a d e m á s , de magní f icoo CQ-
gEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
p 8 e i biblioteca, con obras de los mejores autorajd Mi 
gersonal .a su servicio ea todo sapañqi . : 
í f teomlende a loa Befiores pasajeros que se p r i s e í a t t l 
a^c«ta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r i -
[sutar la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger suis bllletea^ 
Wto* toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Baü-
iWBdar y Gi jón, DON'FRANCISCO GARCIA, Wad-Rái<t 8, 
pinsB^ai— lApartado de Correos, n ú m . 38 .—TELE. ' iRA^ A S 
* l E L E P O N E M A S , . PRANGAROIA.—SANTAL01581 
e r v ¡ c í o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P r ó x l a n a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
E l 2 4 d e f e b r e r o p e l v a p o r X X O l s e t t l e t 
E l 3 de abril , el VJIFOÍ'ÉTOLEDC?. | £ 1 1 5 de mayo, el vapor HOLSATIA. 
ftdmltliade c o r s a j x a i a j e r a i de arimera • legQada eiass, ifigfinda eeoadmlea y tereara elaei i 
r a c s c i o s DKL PASAJE BIS M S C E K A CLAÍBS 
f asa Hafeaaat Pesetas 595, m i s 14,50 de Imptxestoe.—Total,pesetaa 689,66; 
Ps ra T s m e r o s • Tampleot Pesetas 575, m á s 7,75 de Imotiestoa.—Total, mesetas 681,713 
T i s t e s vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocldei 9SS 
i l esmerado trato qne en ellos reelbem los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L levmBlDádlce f 3 ea 
Mareros y cocineros e s p a l ó l e s 
¿ T O S E H S . T E D ? 
¿Tiene catarr©t asma o e8pec-> 
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. CUERDA 
Específico r e c o n s t i t u y e n í e , bal-
s á m i c o , radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas^ 
En las principales farmacias.-
E n Santander: 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
u m n s c o r a s E s p a -
ooies1 de l a e o m p i í a 
L l l V E A A C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de M A R Z O , a las tres de la í*ude> 
de S A N S A Í i D E B i l 
s a l d r á 
C a p i t á n : Don Agus t ín Gibernau 
$ nasajeros de todas clases y carga eoa 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO, 
B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE C Ü A M B 
l i l f E R A a Y COMEDORES P A R A E M I G R A N Í K B 
P r e c i o d e l p a s a j e e n W c e r a o r d i n a r i a . 
Pa r a Habana, pts. 535, m á s 14,50 de mptos. To ta l , 549,50. 
Para Veracruz, pts.-585, m á s 7,75 de imptos. To ta l , 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Tota l , 592,7i* 
E l d í a 7 de marzo s a l d r á de Cád iz el vapoi; 
IgSsiMsndo pasajeros de todas cMSes con destJM | 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.; 
LÍNEA A FIÜPIWA3 Y PUERTOS DE CHIh'A Y JAPON 
E í vapor, 
s a l d r á cíe C o r u ñ a el 14 de marzo, para Vigo , Lisboa (fa-
cu l ta t iva) y Cádiz, de donde saldrá el 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 21 mar/.o para Por t ^a id , Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, \ol:ühama, Kübe, Nagasaki (fa-
cu l ta t iva) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cua le i haya 
iastablecldo Beryicios regulares desde los puertos de. escala 
.antes indicados.; 
Para m á s informes y condiciones, d i r igirse a sus 
agentes en Santander: SEÑORAS H I J O D E ANGEL PE-
REZ Y C O M P A Ñ I A — P a s e o de Pereda, 3 6 . — T e l é f o n o 
83.—Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
8 e v e n d e p a p e l v i e j o a S l p t a s . , a r r o b a . 
NUEVO preparado compuesto de esencia d e a n á s l s o s - ' 
í í tuye cpn gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
«sos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa Q m f ú t m í 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O T A t . - ' í a b e n » , • 
íosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad «eneraíd 
y r • c i o 1 3 , 5 o p é s e l a 8d 
( d e p ó s i t o s D o c t o r M e n e d i e t o * J ? 0 * ^ " 
^ «aatanOws E. PEREZ DEL MOUNOi-PtaM «• Um TEtmutouf , 
CURAOÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LA3 
De venta en (odas las Farmacias 
L o s q u e t e n g a n ^ ¡ ¡ V B W H S P O í o e o f o c a c l ó ü 
u s e n los CigarriHos antiasmáticos y los Papeles 
^azoados d e l D r . A n d r e a , que l o c a l m a n en e l acfco y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
ñ u x i ü a r e s F e m e n i n o s d e C o r r e o s 
Preparación para las próximas oposiciones a 
1 cargo de los oficiales del Cuerpo don Eamón R , 
Alvarez y don Eugenio Vaquero Labadie y el 
Profesor Mercantil y Oficial de Estadística don 
Honorato Bañuelos. 
Honorarios módicos.—Clases tarde y noche. 
Pedid detalles y reglamentos al Director de la 
Academia Leza. Santa Clara, 9.—Teléfono 340. 
Nota.—Esta Academia cuenta con máquinas de 
escribir de seis sistemas distintos, para enseñan-
za de mecanografía obligatoria en las oposicio-
nes predichas y Profesor titulado de Taquigrafía. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l 
¡ ¿ - B A R C E I J O J X A 
• ' Consumido por las Compañías de los ferroéarrilss dfi 
11 Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
i p y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por- sjm 
M Í toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 1 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sl-
milares al Cárdiff por el Almirantazgo portugués,. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
U morados.—Para centros metalúrgicos y doméstico». 
s A C A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A D O L A ; - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
fiía.—GI.lóN Y AVILES, Agentes de la Sociedad ^ 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, ; ^ 
Para ótrpi informes y precios a las oficinas de la 
toOCIEItAD H U J L L E M A E S P A Ñ O L A 
D E V E N T A 
O F E R T A S 
Ofrecemos capital para primeras y segundas 
hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas. 
Nos encargamos del cobro de toda clase de 
créditos. 
Tenemos oferta de saltos de a^ua, alguno de 
ellos valorado en más de cinco millones de pesetas. 
D E M A N D A S 
Compramos importante linca rústica, que pro-
duzca como mínimum un seis por ciento líquido. 
Preferible en región andaluza. 
Aceptamos capitales para emplear en hipote-
cas y compra venta de lincas, con el máximum de 
garantías e intervención directa de los interesados. 
Todo el que desee comprar o vender fincas, 
saltos de agua, etc., o realizar hipotecas, acuda a 
L A T R I B U N A 
Entidad que ha obtenido un óxito extraordina-
rio durante años por la seriedad de sus tratos, 
como lo acreditan el gran número de transaccio-
nes realizadas. 
Para todo género de detalles, dirigirse al 
DIRECTOR GERENTE DE «LA TRIBUNA», 
Plaza de Canalejas, G.-Apartado 36,—MADRID. 
mmm, 
• n t e r c e r a p l a n * 
de £ a p r o v i n c i a 
E s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
L a p r o d u c c i ó n l e c h e r a e n 
E s p a ñ a . 
A i hiicer «n esCudio—^no todo lo ex-
twnso j reposado que mereciera la 
E n la M o n t a ñ a existen .54.632 vaoas, 
30.321 ovejas y 10.536 cabras de orde-
n t e s t i á n , por las exigencias naturales ño. Estas reses produjeron, en un a ñ o , 
<tel pe r iód ico—de la e s t a d í s t i c a del 71.508.100 Jitros de leche. 
Ateneo Popular 
U n a e x c u r s i ó n & 
S o m o . 
S e g ú n m e l o c o n t a r o n . 
J J r i a v a l e n t í a d e V a l c á z a r . 
É s t e que vamos a referir, porque no te, i luminada por un sol d« f«j»go qu» 
-recordamos haberlo visto escrito en amenazaba fundir los pefíase&lea. 
letras de molde, es un episodio de la El ruso alegraba l a cara con »u «o*, 
guerra del Uaff, una de tantas heroi- risa salvaje. Se h a b í a aceitado con 
ciJados ocurridas en el Tercio de Ex- vaja, sin hacerse un a r a ñ a z o y sú ja, 
tranjeros, famosa y sanurienta Le- ventud a p a r e c í a m á s lozana y f-úort». 
E n l a tarde del domingo tuvo lugar 1 
l a e x c u r s i ó n origanizadora por l a sej-
c ión correspondiente del Ateneo Po- , 
pu lar . Niunerosisimos excursionistas ^ pm0 v pone el espanto en la Ovó el « ta ra r í» de la oometa. sin j , . 
que ocupaban por completo dos her- Morisma por la frialdad con que sus mutarse, d e s a y u n ó las-sardinas de una 
consun.) de carne en E s p a ñ a , publica- Veamos en que forma ha con t r ibu í - mosas gasolineras se t rasladaron a jr;f¿v0s .soldados desaf ían a la muerte. Jata, beb ió un trago de coñac y u 
(fa por la Asociación Gefieral de Ga- do cada par t ido judic ia l a la forma- Somo, en cuyo pintoresco pueblecillo ]rra a j ^ í z de la ca t á s t ro fe del 21, despe rezó estirando BUS brazes de 
naderos, ofrecirtffiiB recoger los datos (áón de esta importante cifra. Las can- a m á s de ,ad,inirar el paisaje, escucha- tl ,ando lodos los españoles , como las atleta. 
m á s salientes del folleto que la misma tidades que consignaanos a continua- ron tuna hermosa conferencia que so- madres cantadas por López Ga rc í a , —Hoy vas a morir . . . le dijo un oo«. 
CAtida-d ha editado, dedicado a l a pro- cadn corresponden, por este orden, a bre u n sugestivo tema relacionado hubieran ido con susto a arrastrar los p a ñ e r o , d á n d o l e un manotazo ea'fe. 
dfcccáón de leche. vacas, ovejas y cabras de ordeno, y con el m a r dió, el docto educador y cañones que h a b í a n de i r dando té r - espalda. 
Hoy cumplimos l a promesa, con las l i t ros de leche de cada raza produci- delicado poeta don Federico I r i a r t e mino de aquellos feroces montaraces. Gordoneiff se encogió d« hombro». 
Mismas restricciones q u e e l espacio y en un a ñ o : ̂  ^ ^ ^ de l a Banda. Marchaban los barcos cargados de — ¡ T a m b i é n é l !—dijo . 
Hizo la ip resen tac ión de és te el v i - hombres jóvenes , que abandonaban Antes de dos horas, con la lengua 
cepresidente de l a Sección de Litera- gozosos la fábr ica , el t á l l e r y hasta fiiera, blancos de poJvo, hundiendo lag 
t u r a , s e ñ o r Macho, siendo ambos es-
cuchados en medio de u n gran sileu- ta ü e qi 
ció por los numerosos expediciona- Ia P e n í n s u l a los trenes llevando a los ^ólo unas p e ñ a s y vanos Arbolitog p». 
ríos, a s í como por g ran n ú m e r o de puertos del Sur a quienes h a b í a n de nian la caridad de un hi lo da sombra 
al frea-
volte-
600.— la cantidad de asuntos de actualidad C a b n é r n i g a , 1.876, 1.950 y ItíB imponen : 2.038.235, 71.000 y 90.000. 
« F a l t a b a anotar en el inventar io ge- Castro Urdaailes, 1.621, 7.438 y 354.— 
•ei-al de nuestra riqueza ganadera 1.146.975, 144.828 y 21.240. 
— « « p i e z a diciendo e l faUeto—uno de Laredo, 4.060, 1.956 y 746.-5.826.450, 
sus m á s interesantes productos: l a le- 33.100 y 9.820. 
chm. cuyo ra lumen t o t a l se descono- Potes, 1.607. 4.004 y 4.414.—1.017.150, 
oí», y por tanto, su considerable valor. 59.000 y 69.1,03. 
Era una necesidad nacionaJ reme- Ramales, 3.386, 700 (cabras, mngu- 0 Af Q1£ 
tóar aquella deficiencia, para que naV—2.553.645 y 7.300. 
• u e ^ t r ó p a í s pudiera figurar en los es- Keinosa, 3.534, 5.131 y 2.191.— 
tmdios • e s t a d í s t i c a s de c a r á c t e r i n - 1.778.912, 30.584 y 49.535. 
tftniacionaJ, dignamente, donde en jus- Santander, 6.366, (ovejas y cabras, 
iBcia le corresponde, y era un deber nineama)—11.733.560. 
m i r i ó t i c ú estudiar las circunstancias S a n t o ñ a , 9.989, 1.026 y 479.-17.151.830, 
económicas y sociaJes en que se des- 68.200 y 38.500. 
a r ro l l a esta 'riqueza, que no puede ser San Yioente de 'la Barquera, 5.578, 
¿ « b i d a m e n t e estimada por nosotros 6 513 y 1.023.—2.155.767, 48.367 y 20.614. 
••iamos. sino es bastante conocida en Torrdavega, 8.730, 1.143 y 418.—. 
•us diTersas m o d a l i d a d e s . » 15.579.360, 23.500 y 66.200. 
«Ahora—dice m á s adelante-sabemos Vilhicarr iedo, 7.903, 460 y 311.— 
c u á n t a leche se produce, se consu- 9.537.816, 75.075 y 62.425. 
ÍM y se indus t r i a l i za : conocemos el E l folleto aue comentamos escribe. 
las comodádades peu' vengar la airen- pies en la maleza, estaban los legifl. 
d  ue fuimos v íc i imas . Cor r í an por nardos en un lugar seco, á r i d o , dond» 
l  ri s 'a i 
i o s , r  i i-a  r o "   ©  
•eirsonas del pueblo que all í se con- dar escannicnto a la chusma criminaJ De pronto, sonó un disparo  
regaron y bajo las banderas del Tercio se te. y un m o c e t ó n d ió l a ú l t h p a 
A] anochecer regresaron todos a juntaban'honibres de todos los pa í ses reta 
antander, •girata.mente complacidos del mimd1(' T e 'se conIocian P o r . P ™ " - i Hasta el i 
9. la exnefl ir ión nuo r o « i l t ó n -v- ra vez, d á n d o s e un abrazo de hernia- g n t o otro, haci 
Sant 
de l a exped ic ión , que r e su l t ó en ex-
tremo agivádable. 
Felicitatnios a l a Sección excursio-
mafca mencionada por su laudable 
trabajo de o r g a n i z a c i ó n . 
'VVV/V\aVWVVV\ÂAA/VVVVVVV\AA/VVWVVVV\AA/̂^ 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales 
A n t e esta Audienc ia ' tuvo lugar 
- ayer l a vista de la causa del Juzgado 
h ú m e r o to ta l de reses de o rdeño , el va- ademas, las sigunentes lineas que juv:- (k. T ó r r e l a v e g a contra José Corona 
| r de su leche, la cantidad de man te- gamos interesantes el reproducir : G a r c í a ; como autor de haber produ-
«a y queso que se .elaboran ; el nume- «E]^rtoUo^ ^ ^ h ^ Yê - cido l€S¡011es a su convecina L u c i a 
ra 
existencia de uno 
valle d« la Josefa,...!— 
haciendo un cómico saludo, 
nos, porque siendo diferentes sus a la Muerte, 
idiomas, no pod ían entenderse de otro U n toque de c lar ín , que soni en 
modo. ¡iquel desierto como la trompeta del 
E n Una do aquellas banderas—no Jnicio Final , hizo detenerse a k i tvogfe,. 
importa cuál para hi- n a r r a c i ó n del ira- —Ya hay^ gor i s . . .—exclamó un ma-
presionante ep i sod io—había un ruso dr i l eño rubio como una seño r i t a oxi-
joven, de músculos de h ier ro-y sonri- genada . 
sa sal'/aje. Se afirmaba que no t e n í a —• Haylo !—con tes tá ron le al lade, et-
corazón porque se le dejó en prenda si a la vez, dos «peludos», 
a una tiancesita de T á n g e r a la que Todos en el suelo, disparaban sobr« 
j u ró volver a recogerle cuando llegase el enemigo, oculto en l a distancia. 
a oficial. 
, , „ 7 .- i •* • -1 • • 1 t , U-Mlillf> el. MI l'OII\ l'Clllil 1̂1 CI. 
i » de fábr icas , el desarrollo cooperati- te anos, viene adquiriendo en nuestro m Heinrera de Mien^n OHP n , . . 
vo, las dificultades m á s notorias que pa í s l a producció  do leche, hac ía pre- ¿on a los doce d í l s impiden el progreso de esta industr ia Sentar 
^ n S S E1 fiscal de S u ' Majestad, tanto en el orden arancelario como en considerable pero nadne p o d í a sospe- ¡ ^ ¿ 1 ^ : ^ 
I t écn ico , en el .agropecuario o cual- char que esta .alcanzase, un volumen a c u s a c i ó n mu- se, P1 I w h n ^ ^ 
quiera otro, v podamos estudiar los tan grande. tTvn H ' f o í t í • constitu-
«íedios de vencer aquél las .» Se eleva la p roducc ión anual de 1^- u ¿ „ \ ^ r - . _ , . 
" E n efecto, la Asociac ión General de che en E s p a ñ a a la enorme cifra de E l acusador privado, s eño r P a r é i s , 
Ganaderos c i ta el n ú m e r o de las tres i 080.493.891 l i t ros , que valen quinien- sol cito para e l procesado cuatro anos 
especies productoras de leche en Es- tos cincuenta y dos millones 271.694 7 f o s meses de p r i s i ón correccional e 
p a ñ a : vacas, ovejas v cabras s o m e t í - pesetas, es decir, tanto como la cose- indei i i i i jzacion de G0 pesetas, 
das al o rdeño , y en v i r t ud de esta p r i - ' tha.de v i n o : doble que todo el car- f a dejensa, s e ñ o r Pereda, sol ic i tó 
rr-em censuac ión sabemos que ex is ten : .bón producido en E s p a ñ a ; casi tanto asi mismo l a abso luc ión de su repre-
715.117 vacas, 3.381.415 ovejas y un como el ace i te : una cuarta parte m á s sentado, 
mi l lón 609.885 cabras. cue to«la l a p roducc ión mine ra : mu- * * * 
A ñ a d e l a e s t a d í s t i c a que en E s p a ñ a cho m á s que toda la f r u t a ; un 25 por Igualmente tuvo luga r ante el n¡is-
se destina a esta exp lo t ac ión el 20,8 100 m á s que el a z ú c a r y , en fin, tanto mo T r i b u n a l la v is ta de la causa se-
por 100 de la t o t a l poblac ión vacuna; como l a tercera 'parte de lo que vale gu ida por estafa, en el Juzgado del 
el 18 por 100 del lanar, y el 43 por 100 el t r igo . < Oeste contra Luis López Gracia, 
del ganado cabr ío . M á s de un habitante de la ciudad se E l teniente fiscal, s e ñ o r Losada, p i -
;Y agrega: ¡ rorprenderá a l conocer estas cifras, dió a l a Sala l a i m p o s i c i ó n de un 
* « P o d e m o s comprobar, al proceder como d e c í a de los alemanes Von Bu- a ñ o . ocho meses y veintiocho d í a s de 
en ta l Jonma, que en Gu ipúzcoa se or- low, y se v e r á aún m á s sorprendido al presidio comreccional, accesorias y 
d e ñ a el 57 por 100 de la to ta l pobla- saber que en un solo Ayuntamiento de costas e i n d e m n i z a c i ó n de 4.100 pe-
ción bov ina ; en Vizcaya el 59 ; en E s p a ñ a , el de Luarca (Oviedo), se pro- setas. 
Santander el 29: em Oviedo e l 42, y en ducen anualmeinte m á s de 17 mil lo- L a defensa, s eño r Alvarez (R.) p ¡ . 
Orense el 51 por 100; es decir, p róx i - nes de l i t ros de leche; y , en o t ro . L a dió l a a b s o l u c i ó n de su patrocinado 
m á m e n t e ifrual que en los pa í ses antes Penil la (Santander), se transforman Los dos ju ic ios quedaron en t r á m i -
ás nue en Esta- diariamente m á s de " citados, y bastante m  q 60.000 l i t ros , y en te de sentencia 
eos Unidos. C a n a d á , Austra l ia , A r - todos se encuentran manifestaciones Senfpnria nhcoi-.t i 
gén t i na , Chile y o t r o s - p a í s e s . de esta riqueza q u é t a n rigorosamen- De conformid u 
'Pero es evidente que estamos muy te acrecienta el común caudal. par el abogado 
id con lo 'solicil ido 
lejos de haber alcanzado la m á x i m a Por lo qiíe a la M o n t a ñ a se refiere, Y n v i Ú W ^ o ^ U ¿ t í o ' Av^11no 
capacidad productora de nuestro pa í s el valor de la loche de vaca, oveja y ^1 ' " ? \ ^ J z > ^ t P0r ,^lola-
en este aspecto y, puesto que es con- cabra producida asciende a 27.166.032 f " p f , . ! S r el Juzgado e i o-
r é n i e n t e para el i n t e r é s nacional, fa- pesetas. Í a r a n n S . Ti González González , y 
rorecer la t r a n s f o r m a c i ó n del ganado «Según los datos recoaádos—agrega <Iuien f Min is te r io publico pe- , 
uno hacia la prodiucción lechera, fá- el folleto—resulta que de la produc- l a pena de catorce a ñ o s , ocho me- - ,, , 3 
t i l mente l o g r a r í a m o s elevar el por- ción to ta l de leche se dest inan: f58 7™ d i a de r e c l u s i ó n temporal . s. En aquella bander 
El bizarro teniente coronel don 
Luis Valcázar con la mano en ca-
bestrillo para restablecerla de la 
herida ocasionada por una bala 
rifeña. 
—¡ Bruuuuun. . . ! i B r u u ü u u m !... 
IN tumbaba el valle bat ido por,la. 
a r t i l l e r í a y los fusiles,y ,el sol agobia-
ba de un modo b á r b a r o . 
U n muchachito a s e ñ o r i t a d o , coa-oM-
ra de n iño , cantaba por lo bajo, Mien-
tras disparaba: 
«Tío Mel i tón t e ñ í a tires patos; 
»los h a c í a bai lar en dos ' plato* ; 
»por la noche los daba l imón. . . 
x i Vivar, los patos del t í o Meli tón!», 
De renente a v a n z ó el caballo d* Tal-
cázar , llevando a su costado a Gordo-
neiff. 
Aquello era una locura. Las dos 
ún icas figuras que se ve ían en el des-
campado eran los dos hombres, el 
uno, fijo s o b r é sus pies de c íc lope; el 
otro, alzado sobre loa estriboe de la 
bestia. . Y a su lado, como un infi«r-
no de fuego, se cruzaban las balas de 
los dos bandos en un i r y venir mortal 
e inacabable... 
—Adelante.. . m á s . . . 
—Hasta donde usted Megue... Ta-
mos... \ É 
Pero el valor frío tiene »u iímue y 
Oordone i f í s in t ió flaquear a l suyo... 
—Hav que i r m á s al enemigo—gri-
t á b a l e V a l c á z a r en medio de aquel 
mido espantoso. 
—¡ ¡ Vamos ! ! ¡ Donde usted raya!... 
D e t r á s de ellos', la Leg ión asistí^ a 
aquel duelo espeluznante, sin dejar de 
disparar un segundo. De repente, Qor-
doneiff se- echó las manos á l a cabeza 
y se cayó contra e l caballo, que par0 
en seco, frenado por e l j inete. 
— ¡ E s usted un bravo, c a p i t á n ! Oreí 
que le iba a meter miedo y la lc*ura 
me cuesta la vida. . . 
V a l c á z a r volvió solo y su heroici' 
a mandaba Luis dad hizo ganar l a batal la. E n una ol* 
mi l i t a r el que mandaba, sino el com- bre la morisma como un huracán . -
p a ñ e r o valiente y arriesgado que oien D e s p u é s del t r iunfo , Va l cáza r tn^0 
veces cada d í a y en cada acción se ¡u- nn recuerdo para Gordeneiff : 
ie l dando el pecho al ene- — L á s t i m a de ruso... | E r a un Talien-gaba la p l 
migo. 
eentaie de vacas lecheras en Espa- A l consumo directo. 799.743.68 l i t ros , ^ sií30 Por el T r i b u n a l do esta A u - Valcázar como amo y señor . Y lo de- bruta l , polvorienta, sudorosa, a c r « J 
i» cim sólo acelerar la evolución o sea el 74 por 100 del volumen tota!. Ciencia absuelto l ibromen;" . c i m m j w para expresar que no^era el í f 5 0 ^ a ' „ i ^ „ i ^ ^ o * ^ c K ^ * 
del v a c u n o en toda l a r eg ión . A la e laborac ión de queso, 141.311.155 
•CTolución del vacuno en toda la región l i t ros , que renresentan el 13 por 100 En causa por atentado a u n agen-
Noroeste e intensificar su mult ipl ica- de la p roducc ión de leche. te de l a a n t ó r i d a d , del Juzgado del 
ción en las zonas de r egad ío , donde la A la ob tenc ión de mantesa, l i t ros Este, se ha dictado, sentencia conde-
vaca es el animal m á s adecuado para 76.197.768, equivalentes al 7 por 100 de nando a Amador Her re ra Salas, a 
t ransformar las grandes masas de fo- l a p roducc ión to t a l . _ tres a ñ o s , cuatro meses y ocho d í a s 
rrajes que pueden producirse, estable- A la de otros productos lác t icos , de p r i s i ón correccional mul ta de 150 
16.861.713 l i t ros , o sea el 1,5 por 100. pesetas y costas. 
Y a l a a l imen tac ión de las c r ías , l i - * * * 
tros 46Í829.574, o sea el 4,3 por 100 del AT^I TVÍÔÍO r w n n , 
to t a l » Angel M a n a Ortiz Collado procesa-
A^rveÍMfíAn Ppnomi rio í ,o .P0r lesiones en el Juzgado de San- rar del jefe. Aquello que h a c í a Valcá-
^1^c l °n .u!n®raJ, . /,e tema, a dos meses y u n d í a .de arresto zar no era valor, n i temeridad, n i na-
ciendo as í la conveniente re lac ión en-
tre los factores agr íco la y ganadero, a 
fin de lograr la necesaria a r m o n í a y 
m á x i m a producc ión .» 
En E s p a ñ a viven t é r m i n o medio por 
Sólo, t e n í a un enemigo V a l c á z a r : el 
luso sin corazón, que le odiaba, sin 
saberse por q u é , por una de esas sin-
razones tan frecuentes y tan inexpl i -
cables. 
U n d ía el ruso se p e r m i t i ó murmu-
Alirma 
ib un al Pe- jugaa mena ninguna, viven en Guipúzcoa de queso y 4.863.858 de manteca. 
1.196 vacas; en Vizcaya 1.965; en El mayor n ú m e r o de industrias lác-
Oviedo 1.423, y en Santander 1.000 por teas lo ofrece la provincia de Santan-
c á d a 100 k i l ó m e t r o s cuadrados. der, con 37, s igu iéndo le Asturias, 
«Por tanto, en re lación con el t e r r i - con 29. 
lo r io puede considerarse la densidad E n cuanto al precio de l a leche, dice 
4 é nuestra pob lac ión bovina, en la el folleto • 
zrtna Norte , mayor que l a de Alemania «El precio m á s bajo se registra en 
y Francia, semeiante a la de Suiza y Santander, donde se vende la mayor 
•nuy superior a la de los pa í ses ame- parte de 25 a 30 c é n t i m o s el l i t r o , no 
rica nos.» obslanle resultar la media a 38, por la 
Sigue l a Asociación General-de Ga- (influencia que ejerce el precio que, i / ^ T ' "¡ — \ f 
maderos su interesante estudio y dice: para el consumo, alcanza en la c a p í - 1(>c:ales de clases de esta Asocia-
p o i 
dro Ruiz Gómez. 
'vvvvvvvv\*vvvvvvvvv***vvv^^ 
A s o c i a c i ó n d e a n t i -
g u o s a l u m n o s a g u s t i -
n o s . 
M a ñ a n a miércolGs, d í a 24, t e n d r á 
lugalr, a las ocho de l a noche, y en tl,'e soW,aílos' estaban a 
te! . . . 
Ezequrcl C U E V A S 
N o t a s palat inas. 
A San Sebast ián, . 
M A D K I D , 22.—En el sudexpres* « ' 
anoche para San Sebas t i á* ^ 
Reina d o ñ a M a r í a CristáQ». 
iV GobiemS y el ministro á» 
a v ida de verdad. Formaban e l séqu i to eo«d« W 
Llegó a oídos de V a l c á z a r la male- Maceda, condesa de Heredia 
Spí»ola» 
(licencia y Uamó al ruso. allque de Sotomayor, ayudante del 
—i i n has dicho que eres mas bra-
vo que yo ? 
— i Yo lo he dicho, y lo soy! .. 
— M a ñ a n a lo veremos... 
— A la.- orden. 
Corr ió por la Leg ión l a not ic ia dei 
desaf ío . En la Le.edón estos retos, en-
l á t igo en la mano, al ta la frente y 
sonriendo .ante la l luv ia de balas one 
h a c í a ahumar a la t ie r ra , uno de los 




lazo, por ceremonioso... ; Vete a t r á s ! 
v en Santander 16; en Bel d e a 10 y en cea- frente a los problemas relativos a concepto del deporte como parte in - unY - Viva ^ d e X - i d o v-ilionte6 nue 
S í r n 1 ! ^ •a P0+Sfc;EsCUela r W : e - h a b í a heclio honor a la L e g i ó n ' c u m -
•radpra de l a j u v e n t u d » pliendo mm páJábrá ! 
Dado la impor tanc ia del tema a des- Y a hemos dicho ano en la bandera, 
n n o l l n r y l a elocuencia del orador os do Va lcáza r corr ió la noticia del dé-
de smponer que el acto ha de resultar safio cojno una mida e léc t r ica . Y 
concu i r r id í s imo. e s p é r ó el amanecer del d í a 
Fvey, señor Serra, e inspector d» l#s 
Leales Palacios, eefior A s ú a . 
En la es tac ión fueron despedido* 
por la infanta Isabel, infante don í"*r' 
nando, duquesa de Talavera, tía*1*' 
rden del iyo ^e l t l G o b e r n a c i ó n , gobernador, a ' 
o ía . Se cuenta que cuando el teniente talde, presidente de l a í ) ipu tac^n , 
Lizaso iba delante de todos^ con un a í g u n a s damas de l a aristocracai, obi8" 
po de Madr id , Patr iarca de las Indi»3» 
autoridades y personalidades. 
ios factores. determinantes de ollas, das con sideraciones acerca de la a-li- 7. ^ ¡ ^ í ? " 0 a lumno agustino, licencia- r 
nodemos decir que s i en Suiza, hav 18 men tac ión ,del ganado,- de la explota- do (Í0I, Angel Mucientes, el cual d i - ¿2m nti* nvin t -n í 
vacas lecheras'por cada cien habitan- ción de la t i e r ra y del bien que pro- seriara, sobre el interesante tema pa- " * J ^ v « S 
^ s . en Oviedo hay 20; en Alemania, v e n d r í a para la riqueza del pa í s si el ™ el niejor desanrollo de los fines de fc™ " n t " S Í S n r m i " ^ : v i i 
13 T en G u l n ú z c o a 14; en Erancia 17 Estado y el Municipio acudieran a ha- psl;1- s i m p á t i c a Sociedad, « V e r d a d e r o 
Los Reyes y el presidente regresa". 
rán a Madr id a mediados de esta *e 
i»AVVVV»>*VV*VVV**VVVVVWVVVVVVVVW 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Vizcaya otras tan tas ; en Holanda 18 la vida agrcq>ecuaria. 
y 20 en Lugo, ' en tan to que en otras 
muchas provincias no llega a una sola 
v-aca por cada cien h a b i t a n t e s . » 
Ya be.mos recocido las cifras globa-
les de la e s t a d í s t i c a ; hecho lo cual 
vamos a sacar de los cuadros corres-
nondiienle.s los datos relativos a nne.s-
ÍVñ iirovineia. 
IVVVV\WV̂AAWVVVVVVVVV\̂ ÂA\'AAAAA/VVV'VVVVVVW 
Advertimos nuevamente a los 
solaboradores espontáneos qus 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los originales que 
le nos remitan. 
Kl 
Sección de Ciencias Morpl«6 ^ 
Po l í t i c a s . , ^ 
p róx imo jueves, d í a 25, 'd'3^u1ft. 
se 
con una V.-̂ |.II-I<I i-i d ii la ut ri -1 inu mil culi llllíl 
•A esto acto pueden asist ir los fami- aná iedáü que apenas si dejaba dormir 
•ares y amigos de los socios que lo a aquél los bravos. 





confed-cncia sotare u n interesante ^ 
ma don J u l i á n Fresnedo de 1* \ * ' 
/ada. ^ 
EiJ acto c o m e n z a r á a las siete <"« 
1:i rdi?. 
